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OPS0ft4ING
Hierd1e studie was 'n kwal1tatiewe ondersoek waarin die gevallestudiemetode
aangewend is. D1epte-onderhoudvoering en deelnemende waarneming is
onderneem om die 1nvloed van egske1d1ng op die gevoelens, prob1eme
en maatskap 11 ke funks10neri ng van vroue te bepaa1.
Vor1ge navors1ng het aangetoon dat egske1ding gewoonlik 'n traumat1ese
ervar1ng is wat as 'n kr1sis beskou kan word. Die fases in Golan (1978)
se kr1shteor1e toon ooreenstelTl111ng met die egske1d1ngsproses; gevo1g1ik
is Golan se teor1e aangewend om die resultate van die ondersoek te
si stemat iseer.
Gedurende die eerste fase, wat gekenmerk word deur 'n rampspoed1ge gebeur-
tenis, is die huwel1ksverhouding uiters gespanne. Gevoelens van ontnug-
ter1ng en ontkenn1ng word ervaar. Die huwe 11 ksverhoud1ng word verder
gekenmerk deur 'n gebrek aan konmuntkaste.
Gedurende die tweede fase, wat as die kwesbare toestand bekend staan,
word die moontl1khe1d van egskeiding vir die eerste keer oorweeg.
Gevoelens van verl1es en depress1e word ervaar en belangste111ng in
hui shoude 1i ke take en stokperdj 1es neern af.
Gedurende die derde fase, wat gekenmerk word deur die 1mpak van presip1-
terende faktore, word die persoon in 'n toestand van aktiewe kr tsf s
geplaas deur die f1s1ese ver1ating van die eggenoot, en skeidingsangs
word ervaar. Gevoelens van eensaamheid, hoop en verlange kom voor.
Die vroue word ook gekonfronteer deur aspekte 5005 die behoefte aan
nuwe behuising en indienstreding, en kennismaking met prokureurs. Die
maats~ike funksionering van die vroue word negat1ef be1nv1oed omdat
hulle huwetiksproblerne nou openbaar gemaak is. Vriende weet n1e hoe
om die situas1e te hanteer nie en die vroue ervaar toenemende eensaarnhe1d.
Gedurende die vierde fase. die fase van aktiewe krtsts, word die wet like
egskeiding gefinaliseer. Dit gebeur dikwels terwyl die vroue nog vasge-
vang is in 'n warboel van emosies en probleme. Die volgende faktore
is ook van belang gedurende h1erdie fase: Die gesin van oorspronq,
godsdiens. finansiiHe en werkprobleme. behuising. die sosiale s1tuasie
en die effek van die egskeiding op die ktnders ,
Die laeste herintegrasiefase word gekenmerk deur 'n terugkeer na 'n
staat van ekwi1ibrium of balens. Nuwe gedragsmeganismes word ontw1kkel
en die egskeiding word as 'n geleentheid vir groei en ontwikkeling beskou.
'n Werkswinkel met die doel om 'n professionele diens te verskaf aan
diegene wat in die proses van egskeiding verkeer, word aanbeveel. Daar
word onder andere ook aanbevee1 ~at sodani ge werkswinkel beide maet-
skapl1ke werk met indiwidue en die maatskaplike groepwerkmetode benut.
SUfoftARY
The study involved a qualitative investigation in which the case study
method was employed. In-depth interviewing and participant observation
was undertaken to determine the 'effect of divorce on the feelings.
problems and social functioning of women.
Previous research has shown that di vorce is usually a traumatic experi ence
which can be viewed as a crisi s , The phases of Golan I s crisis theory
(1978) bear a resemblance to the process of divorce: consequently Golan's
theory was used to systematize the research results of this study.
During the fi rst phase, characterised by a hazardous event, the mari ta1
relationship is tension-laden. Feelings of disillusionment and denial
are experienced. The marital relationship is further characterised
by a lack of communication.
During the second phase, or vulnerable state, the possibi1Hy of di vorce
is contemplated for the first time. Feelings of loss and depression
are experienced and interest in domestic tasks and hobbies dimini shes.
During the third phase, characterised by the impact of the precipitating
factors, the individual is catapulted into a state of active crisis
through physica1 abandonment by the husband, and separation anx i ety
is experienced. Feelings of 10ne1 iness, hope and longing are experienced.
The women are also confronted by aspects such as the need for housing
and employment, and having to face attorneys. The social functioning
of the women is being negatively influenced, since their marital problems
now become public knowledge. Friends do not know how to hand1 e the
situation and women experience increasing loneliness.
During the fourth phase, which is the phase of active crisis, the legal
formalities of the divorce are finalised. This often occurs while
the women are still caught up in a turmoi 1 of emotions and problems.
The following are also factors of consequence during this phase: The
family of origin, religion. financial and work related problems. housing.
the soch1 si tuation and the effects of the divorce on the children.
The final or reintegration phase is characterised by a return to a
state of equilibrium. New behavioural mechanisms are developed and
the divorce is viewed as an opportuni ty for growth and development.
A divorce workshop for the purpose of providing a professional service
to those in the process of a divorce, is recomaended. Such a workshop
could utilise both the social casework and social group work methods.
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HOOFSTUK 1
ORI~NTERENDE INlEIDING
1.1 Probleemfonnuler1ng
Egske1ding is tot ongeveer twee dekades ge1ede beskou as 'n skande· 'n
toestand waaroor daar s1egs gef1 utster is en die betrokkenes 15 as
u1ters sond1ge mense beskou. Egske1d1ng het egter. met die ontwi kkel1ng
van die moderne same1ew1ng en die bewusword1ng van die sogenaamde liver-
l1gte eeu" 'n feit van die same1ewing geword. Jong k1nders spee1 nog
huh-huh. maar die woorde van die gewl1de 11edj1e van 'n paar jaar
gelede "I donI t want to play house because 1t makes my mommy cry" het
werkJ1kheid geword. Ten spyte van die posit1w1te1t van die voornemende
egpare en reeds getroude pare, het Suid-Afr1ka een van die hoogste
egske1dingsyfers in die were1d en word vandag a1gemeen aanvaar dat
een u1t e1ke dr1e huwe1ike in die egske1dingshof eindig. Die frase
van ... "tot die dood ons skei ••• " het in die gange van die Hooggeregshof
gee1ndig. 'n Bewys hiervoor kan gev1nd word in die Nuusberig van
11 Me1 1987 van die Departement van Statistiek. Vo1gens die stat1stiek
was gedurende 1986 18 288 persone en 22 123 minderjar1ge kinders betrokke
in egskeidingsged1nge. Die egskeid1ngskoers i s l5.8~ per 1 000 egpare.
H1erd1e statist1ek is net die van b1anke persone.
In die a1gemene l1teratuur word geluk in die huwe1ik dikwe1s besing.
Min word egter ges~ oor di e probleee, emos1onele verl1es en pyn van
'n egskeiding. Fisher (1973: 55) beskou 'n egske1ding as die dood van
'n huwel1k. Beide egl1ede en die k1nders is die rouers, die prokureurs
is die ondernemers. die hof die begraafplaas. waar die kis gesei!l en
die dooie huwel1k begrawe word.
Die huwe11ksverhouding word allerwee beskou as een van die mees int1eme
menseverhoudinge. Dit is dan ook daarom dat onopgeloste huwe 11 ksprob leme.
die gevolgl1ke verlating en die egske1ding as 'n krish beskou kan word.
Woodley en andere (1984: 405) is van mening dat: "Divorce sets off
a chain of events which has interacting and farreach1ng effects; it
is to these effects that parents and chi ldren must adjust, not simply
to a single change. such as 'father absence'''.
"
2.
Die 1mpak daarvan is dramat1es op die ges1nsverhoud1nge (Wa1 te, 1985: 21.
Weingarten, 1986: 194. Rose en Bonham, 1973, en Lyon, Sl1verman, Bishop en
Amstrong, 1985: 259). Counts en Sacks (1985: 146) haal 'n ondersoek van
Holmes en Rabe aan wat in Kanada gedoen is, waar1n 43 "algemeen-mensl1ke"
ervar1ngs gerangskik is. Die dood van 'n egl1ed het die hoogste tett1ng
van 100 gehad, gevolg deur egskeid1ng met 73 en derdens verht1ngs
met 65.
Egske1d1ng is slegs een woord en 'n eenmal1ge gebeurtenis, maar bestaan
besl1s uit verske1e fases, elk met sy un1eke gevoelens en probleme. Hansen
en Shireman (1986: 324) en Weingarten (1986: 194) handhaaf d1eselfde
s1en1ng en is van mening dat die fases mekaar kan oorvleuel en n1e
noodwend1g in 'n bepaalde vo1gorde op mekaar volg n1e. 01t word algemeen
aangeneem dat die fis1ese en wetl1ke ske1d1ng voor die emos1onele-
en ps1g1ese ske1d1ng plaasvind.
Ferreiro, Warren en Konanc (1986: 439) is voorts van mening dat atte
voornernende of pasgeskeide persone in een of ander stadium bepaalde
gebeure 5005 verlat1ng, die vertel van die egske1d1ng aan k1nders en
faml1ie, die werkl1ke aksie en f1nansies moes bespreek het. Oit is
h1erdie gebeure wat bepaalde invloede het en dit is die verdere bloot-
legging en ontled1ng van hierd1e gebeure vir 1ndiwiduele vroue , wat by
die doelw1tte van h1erdie studie aanslu1t.
Ott is egter van belang om reeds in die aanvang van die studie d1t /
,
dutdel1k te stel dat persone verskl1 in die mate waar1n hulle op die \j
egske1ding reageer, afhangende van hutte postste op die geestesgesondhe1d
konttnuum. Aan die een kant van dte kont1nuum tref ons die persone
aan met genoegsame egokragte en emos1onele stabl1tteit om die lewensge-
beure te henteer: en sen die anderkant die neurot1ese persone wat n1e
genoeg ru1mte hat vir int1miteit, en nie die eise van 'n huwel1ksver-
houd1ng kan hanteer nie (Fisher, 1973: 55). Hulle is dan ook d1egene
wat'n egske1ding moe111ker hanteer.
1.2 Mothering vir die studie
01t is reeds genoem dat 'n egske1d1ng as 'n kr1sis in en1ge ges1nsituas1e
beskou kan word, weens die feit dat d1t drastiese en 1ngrypende verande-
r1nge meebring. Egskeid1ng raak nie net die twee betrokke egliede nte,
maar raak die gestn as geheel, die indiwidue afsonderl1k, sowel as
die betrokke k1nders.
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Weens die feU dat Su1d-Afr1ka een van die hoogste egske1d1ngsyfers
ter w~re1d het, kan van die standpunt u1tgegun word dat 'n aans1enl1ke
persentas1e van die bevo1k1ng deur egske1d1ngs geraak word.
In die praktyk van maatskap 11ke werk is dear feit 11k daagl1 ks kontak
met voornernende of reeds geske1de persone. Weens die gebrek aan litera-
tuur oor die spes1fieke gevoe1ens en prob1erne van hierd1e persone kan
diens1ewer1ng nie effekt1ef gesk1ed nte, Waite (1985: 21) is van men1ng
dat die verwerking van 'n egske1ding en die aanvaarding van die nuwe
status tussen 2i tot 3~ jaar kan duur.
Die mothering vir die bepaalde studie 1! daarin dat die navorser 'n
bewusword1 ng wl1 kweek ten op s19te van prob1erne en gevoelens wat gedurende
egskeid1ng ondervind word.
Die maatskapl1kewerk-diss1pl1ne het navors1ng nodig om die kennisbasis
van die maatskap11 ke werk te versterk en ui t te bou en sodoende te
verseker (Grinnell, 1981: 4).
1.3 Die doelste1l1ngs van die stud1e
In aanslu1t1ng by die mot1vering van die studle, gaan die navorser
poog om die volgende doe1stell1ngs te bere1k:
* Om vas te stel wat die spesifieke gevoe1ens is wat vroue teenoor
hulle eggenotes in die egskeidingsproses ervaar;
* om te bepaal watter prob1eme vroue tydens die egske1d1ngsproses
ervaar.
* om te bepaal op watter wyse die vroue die egske1d1ng aan die
betrokke kinders verdu1del1k;
* om te bepaal op watter wyse die hangende egskeiding die funks1o-
ner1ng van die vroue as ind1w1due be'invloed.
1.4 Metode van ondersoek
Hierdie stud1e is prim~r verkennend van aard. Babb1e (1975: 75) omskryf
'n verkennende st~d1e as 'n pog1ng tot'n 1n1sU!1e nuwe begr1p van sonm1ge
verskynsels. Die oogmerk van 'n verkennende studie is volgens Houton
(1985: 43) meer ger1g op die verkryging van 1ns1g en die verwerw1ng
van begr1p eerder as op die 1nsamel1ng van akkurate. repliseerbare
data.
, "V
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Tripodi, Fellin en Meyer (1969: 88) is van mening dat solank die doel
van studie verkennend van aard is, en1ge metode hetsy kwa l1tat1ef
of kwant1tatief gebruik kan word. Uiteraard rus verkennende studies
sterk op veronderstell1ng en hipoteses volg uit sodan1ge navorsing.
Navorser het besluit om die kwal1tatiewe navorsingsbenadering aan te
wend.
In hierd1e studie is die volgende metodes gevolg:
* Li teratuurstudie
Daar is gepoog om die mees relevante l1teratuur rondom die egskei-
d1ngsproses te bestudeer.
* Geval1estudies
Die kwal1tatiewe navors1ngsbenader1ng maak by u1tstek gebru1k
van die gevallestud1e-metode en d1t is ook in h1erd1e navors1ng
aangewend.
* Steekproeftrekking
Ten e1nde die gevallestud1e-metode toe te pas. moes 'n steekproef-
trekking gedoen word. Daar is gebru1k gemaak van die ger1efl1k-
he1ds- of toevall1gheidsteekproeftrekk1ng soos omskryf in Bailey
(1982: 97). Daar is 'n verl1es aan steekproefakkuraatheid, maar
dit word vervang in die tyd en koste wat bespaar is.
In die stud1e is 'n reeds geske1de vrou in die voorondersoek betrek.
Ten e1nde die respondente te verkry is 'n plaasl1ke prokureursf1rma
geskakel en dr1e vroue wat tydens die betrokke tydperk (Jul ie - September
1987) in die proses van 'n egske1d1ng was, is aan navorser voorgestel.
Daar 1s geen probleme ondervind om die samewerk1ng van die vroue te
verkry n1e.
1.5 Navors1ngsontwerp
Die stud1e kan as se1fge·1 nisieerde navors1ng gedefinieer word weens
navorser se belangstell1ng in die egske1d1ngsproses as sodan1g.
• Nadat 'n indr1ngende 11 teratuurstud1e gedoen is, is 'n voorondersoek
geloods wat utt 'n geval1estudie bestaan het. Uit h1erd1e gevalle-
stud1e is 'n ongestruktureerde vraelys opgestel, wat later in
die navorsingslegs as r1glyn benut is (5ien bylae : 81. 124 - 125).
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* Oaar is voorts van die gevallestudie-metode gebrutk gemaak. Oaar
is gevallestudtes gedoen met dte vroue wat bestg was om die egsket-
dingsproses te ervaar.
* Vi r dte insameltng van dah is daar hoofsaakltk van ongestruktu-
reerde onderhoudvoertng gebrutk gemaak.. Oaar is ve1dnotas ge-
durende dte onderhoude gehou wat direk na afloop van die onderhoude
vo11 edtg aangevul is.
* Oaa~ is van dee 1nemende waarnemtng gebruik gemaak deurdat die
,
navorser dte milieu van dievroue betree het en die onderhoude
in hulle ete omgewing p1aasgevind het.
* Die vroue ts versoek om memorandums en opstelle san die navorser
te verskaf. Oaar is bepaa1de riglyne voorsi en.
* Die vaslegging, sistematisering, ordening en interpreter1ng van
die data is deurgaans tydens dte stud1e gedoen.
Die navorsingstrategte is id10graftes van aerd, en daar kan slegs van
Ollvorsing met 'n kontekstue1e belang gepraat word (Mouton, 1985: 49).
1.6 Afbakening van die terre1n
In hierdie studte word van d1 e aanname uitgegaan dat dte mens 'n subjek
is wat keuses in sy gedrag uitoefen en sin en betekents gee aan sowel
sy eie as Ander mense se gedrag in die alledaagse lewe. Die beoordeltng
van gedrag vereis dus 'n empatiese of simpatieke meelewing wat "n kenmerk
van kwalitatiewe navorsing is (Schurink,1986: 192).
In hierdie studte is slegs op vroue gekonsentreer. Our is vir "n periode
van drie munde vanaf Julie tot September 1987 kontak met die vroue
gehou. Die ongestruktureerde onderhoude is op 'n twee weekli kse bast s
(sons meer) gevoer.
Dte tydsduur van die onderhoude het gewtssel vanaf H uur tot 31 ure.
Daar is gepoog om dte vroue te kontak v66r die egskeiding, gedurende
die egskeiding en n6 af lcop van die egskeiding.
1.7 Prob1eme wat met die bepaalde ondersoek ondervtnd is
Dte navorser het gevtnd dat daar 'n gebrek aan Suid-Afrtkaanse 1i teratuur
is oor die gevoelens en probleme wat vrouens gedurende die egskeiding
ondervind. Oaar is ook gevind dat die onderhoude tydrowend was en
dat daar soms probleme ondervind is om geskikte tye vir onderhoudvoering
te vind. Oaar is gevind dat besoeke saans dte mees aangewese was.
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1.8 OaIskryw1ng van begr1ppe
Vir d1e doel van die ondersoek word d1e volgende konsepte omskryf.
1.8.1 Huwel1kskonfltk. huwe l1ksonen1ghe1d en egske1d1ng
Die Woordeboek v1r Haatskapl1ke Werk (1984: 21) omskryf HUWELIKSKONFlIK
as bots1ngs wat lei tot 'n toestand van onvrede by egpare. Konfl1k
word dus veroorsaak deur teenstryd1ge standpunte of begeertes. Ind1en
h1erd1e konfl1k n1e s1nvol hanteer word nte, veroorsaak d1t huwel1kson-
en1ghe1d. Van Staden (1984: 11) beskou HUWELIKSONENIGHEID as ernst1ger
as huwel1kskonfl1k en vir egpare ba1e moe111ker om op te los. In die
sHuas1e van huwel1ksonen1ghe1d is daar voortdurende rus1es en tweedrag.
H1erd1e onen1ghe1d slu1 t noodwend1g konf11 kin. Daar 15 'n verske1denhe1d
faktore wat aanle1d1ng gee tot huwel1ksonen1ghe1d.
Die Woordeboek vir Maatskapl1ke Werk (1984: 10) omskryf EGSKEIOING
as 'n ontb1nd1ng van 'n huwel1k ,deur 'n geregtel1ke bevel. Navorsers
is egter van men1ng dat 'n egske1d1ng meer behels as bloot 'n wetl1ke
beve1.
Callahan in Van Staden (1984: 12) omskryf egske1d1ng 5005 volg: "Divorce
is an emotional cr1s1s triggered by a sudden and unexpected loss ...
forces you to look at yourself and to analyze where you were and how
you got there. Crisis puts you in a position from which you cannot
return to what used to be". Vir die doele1ndes van h1erd1e navors1ng
word egske1d1ng omskryf as 'n traumat1ese en 1ndr1ngende stap 1n die
ges1nstruktuur, wat allerle1 gevoelens en probleme verccrsaek , asook
die wetl1ke ontb1nd1ng van die huwe11k. 01t behels ook voorts die
aanvaard1ng van 'n nuwe status en aanpass1ng in die maatskapl1ke funk-
s1oner1ng van die betrokke persone.
Bellak (1981: 210) onderske1 dr1e fenomenolog1es onderske1bare t1pes
van egske1d1ng. naaml1k:
1. Die verlengde egske1d1ng - dear is bate fluktuer1ng en be-
slu1te, maar op die lange duur blyk 'n egsketd1ng onafwendbaar
te wees. Die egpare het al voorheen apart gewoon en in hferdie
geva1 is een egl1ed meer begerfg om te skef as die Ander een.
2. Ofe ontwikkelde krisfs egske1dfng· die verband van die
verhoud1ng het verander tesame met elke party se selfbeeld. Oft
gebeur dikwels in die mfddeljare. Die kinders het a1 die huts
verlaat, dte man of vrou ondervfnd 'n veranderfng in rolle en die
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intreding van die IIenopause, moontlike operastes soos htsterektomie- \/
of prostraatkl1er-, veroorsaak spanning.
3. Die impu1siewe gebeurl1ke egskeiding • dit is meer algemeen
in die jonger huwelike wat nog deur stonnagtigheid gekenmerk word.
So 'n egskeidtng is dikwe1s oorhaastig en gewelddadig.
1.8.2 Kwalitatiewe navorsing
Bogdan en Taylor (1975: 4) omskryf KWALITATIEWE NAVORSING as 'n prosedure
wat beskrywende data produseer. Die gedrag en ervarings van mense
word deur waarneming ondersoek. Die indiwidu word nie gesien as 'n
ge'isoleerde veranderl1ke nte , maar as deel van 'n geheel.
Volgens Schreuder (1985: 4) stel di~ metode die navorser in staat om
konsepte te eksp1oreer wat in ander navors ingsprosedures verlore raak.
Kwal1tatiewe navorsing is 'n re1ati~f nuwe benader1ng. L1teratuur hiervoor
het in die sestigerjare bekend geword nadat kwal1tatiewe metodes in
evaluatiewe navorsing bekend geword het (Fi1stead, Cook en Reichardt,
1979: 33).
Die opvallendste kenmerk van die kwalttatiewe benadering is dat dit
naturalisties van aard is (Schuerman. 1983: 106). Hierdie siening behels \//
dus dat die navorser moet poog om mense en gebeure te verstaan op hulle
eie terme, sonder om sy eie verwysingsraamwerk op hulle te probeer
afdwing.
Fl1stead, in Cook en Reichardt (1979: 33) beskou kwal1tatiewe navorsing
oor sosiale lewe as 'n gedeelde kreatiwiteit van indiwidue. Daar word
ook voorts van die standpunt uitgegun dat die sostale w~reld nie gevestig
of staties is nte, maar bewegend, veranderend en dinamies.
Die basiese analitiese strategie agter die kwal1tatiewe metode word
deur Erikson (977) in Cook en Reichardt (1979: 36) soos volg beskryf
"What qualitative research does best and most essentially is to describe
key incidents in functionally relevant descriptive terms and place
them in some relation to the wider social context. using the key incident \.
as a concrete instance of the workings of abstract principles and social
organizat ion."
'n ICwalitatiewe navorser 15 meer geneig om data weer te gee in die teal
van die navorsingsubjekte (F i1stead in Cook en Reichardt. 0979: 37).
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Die werkl1ke woorde van die subjek word as belangrik beskou in die
proses van oordraging van die betekenissisteem van die dee1nemers
wat eventueel die resultate en bevindinge van die navorsing 1s , Vir
die kwal1tatiewe navorser is konsepte en konstrukte betekenisvolle
woorde wat self in ete reg ont leed kan word om sodoende tot verd1ep1ng
van die begrip oor 'n bepaalde wanverskynsel te kom. Die kwal1tat1ewe
navors1ng sal in die beskryw1ng van 'n verskynsel selfs 'n etimo1ogiese
analise van die konsep doen. Uit die betekenisrykheid van die konsep
interpreteer die navorser dan die verskynse1 wat ondersoek word (Mouton,
1985: 162). Volgens Mouton (1985: 162) is die kwal1tatiewe navorser
meer geneig om hom deur betekenisvolle sketse en intuit1ewe ervarings
te laat lei.
Daar word ook nie hipoteses gestel nie. In kwal1tat1ewe navorsing
word die navorser deel van di t wat bestudeer word.
Van Maonen (1983: 255 - 257) som die beg1nsels van kwal1tat1ewe navorsing
soos volg op:
1. Analitiese induksie
Kwa 1i tat i ewe navors i ng
van die sosiale lewe.
opgebou.
2. Nabyhe1d
begin met 'n nabye inspeksie of siening
Veralgemenings word vanaf die grond af
Navorsers plaas klem op die belangrikheid van konkrete voorkoms
en gevolge, en nie op die verslae daarvan nie.
3. Gewone gedrag
Onderwerpe vir kwal1tat1ewe navorsing is gelee in die natuurlike
w~reld van hulle wat bestudeer word.
4• Tyde 11 ke sensit1wi teit
Kwa I1tat1ewe navors1ng gee aandag aan hi stortese antesedente
as 'n wyse om te verstaan presies wat 'n gegewe gebeurten1 s of patroon
verteenwoord ig.
5. Struktuur as rituele <twang
Kwal1tat1ewe navors1ng neem dtt as aks10maties dat gegewe patrone
van soshle aktiwite1 te w111ekeurig. 'n resultaat van gewoonte,
hUid1ge omstandighede. situasionele mot1ewe en voortdurende inter-
aksie is.
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6. 8eskrywende klem
Die klem van kwalitatiewe navorsing is om te ontdek en te verklaar
en nie net om te orden en te voorspel nie.
7. Krimpende veranderi ng
Kwalitatiewe navorsing poog om die ontdekking en verduideliking
van ooreenkomste en verbande te i11ustreer.
Navorser 15 van mening dat die kwal1tatiewe navorsingsmetodologie hom
by uitstek leen tot wetenskapsbeoefening binne die navorser-prakt1syn
paradigma.
In hierdie studie is daar dan ook gepoog om as navorser en prakt1syn
op te tree. Die rol van prakt1syn 15 nie doelbewus onder- of oorbeklem-
toon nte , maar het bepaald in die gevallestudies na yore getree.
1.8.3 Gevallestudie
Die Woordeboek vir Maatskapl1ke Werk (1984: 18) omskryf GEVAllESTUDIE
as 'n navorsingsmetode vir die vasstelling van die oorsaaklike faktore
van bepaalde verskynsel s soos dit by indiwidue of gesinne voorkom.
Die ontstaan van gevallestudies kan volgens Bogdan en Taylor (1975: 3)
teruggevoer word na die vorige eeu en wel tot Frederick le Play
se waarnemingstudie van Europese gesinne en gemeenskappe. Weens die
feit dat die gevallestudie-metode behels dat daar persoonlike kontak
met subjekte gemaak word, speel die opbou van 'n vertrouensverhouding
'n be1angrike ro1. Babbie (1975: 195) verwys na veldnavorsing wat
die metode van deelnemende waarneming, direkte waarneming en geval1e-
studies Ins lutt.
Naas die opbou van 'n vertrouensverhouding is dit belangrik geag dat
die navorser die vroue verseker van anonimiteit en konfidensialiteit.
Daar is ook gedurende gevallestudies gebruik gemaak van ve1dnotas.
1.8.3.1 Voordele van die gevallestudie-taetode
Die volgende aspekte is vo1gens Babbie (1975: 219-220) die belangrikste
voordele van die gevallestudie-metode:
1. Die metode leen hom veral daartoe om die subjektiewe nuanses
van houdings en gedrag te bestudeer. Die voordeel 1~ daarin dat
dit oor 'n relatief 1ang periode bestudeer word. Die gevolg is
dat daar begrip en begryping aan die kant van die navorser h.
van die geva11estudie-metode is 'n ander
metode kan die navorsingsontwerp enige tyd
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2. Die bUigsaamheid
voordeel. In hierdie
gewysi 9 word.
3. Dit is 'n relatief goedkoop metode van navorsing, aangesien
daar nie van duur toerust i ng gebruik gemaak word nte,
1.8.3.2 Nadele van die gevallestudie-metode
Babbie (1975: 220) onderskei ook die volgende nadele:
1. Aangesien dit kwali tatief van aard is, ontbreek daar 'n presiese
omskrywing van die brei'! populasie.
2. Daar word ook voorts beweer dat gevolgtrekkings vanuit gevalle-
studies neig om voorstellend eerder as definitief te weeSe
3. Die grootste nadeel vol gens Babbie 1! juis in die veralgemeen-
baarheid wat nie van toepassing op die gevallestudie-metode is
nie.
Afgesien van bogenoemde negatiewe kritiek is die navorser van
mening dat dit 'n suksesvolle metode in verkennende navorsing is.
1.8.4 Onderhoudvoering
V01gens Kadushin (1972: 1 - 2) is "Interviewing the most consistently
and frequently emp loyed soci a1 tenchntque",
Daar is egter volgens die navorser'n beduidende verskil tussen onderhoud-
voering in praktyk en in navorsing, weens die verskillende doel stellings
wat nagestreef word.
Vo1gens Tripodi en Epstein (1980: 17) is die NAVORSINGSONDERHOUD die
kragtigste en veelsydigste tegniek om inligting direk van 'n ander
persoon te verkry. Polansky (1975: 113) en Hyman (1970: 85) is van
mening dat die onderhoud hom daartoe leen dat aandag aan sensitiewe
sake gegee kan word. Kidder (1981: 174) is van mening dat die belangrik-.
ste aspek in onderhoudvoering die bekendstel1ing is. Dit is daarom nood-
saaklik dat die navorser 'n warm, vrfendelike atmosfeer skep. Die bekend-
ste11 i ng behoort i nformee1, posit i ef en kort te wees. Lang en i nge-
wikkelde bekendstellfngs veroorsaak onnodige agterdog en nuuskierigheid.
Soos voorheen genoem, is van ongestruktureerde onderhoudvoering fn
hierdie studie gebruik gemaak ten einde die subjekte (vroue) die geleent-
heid te bied om hulle spes1fieke gevoelens en probleme weer te gee.
/
/
/
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Daar kan met die siening van Reid en Smith (1981: 214) saamgestem word
dat diepte • in1tgting makl1ker deur oop vrae verkry word.
1.8.5 Dee1nemende waarnemi n9
In hierdie studie is gebruik gemaak van deelnemende waarneming deurdat
onderhoudvoering in die milieu van die subjek plaasgevind het. He Call
en Sinmons (1969: 26) omskryf DEELNEMENDE WAARNEHING as "a style of
research characterist ice 11y used for seeking ana lyt i c descri pt ions
of comp1ex social organi zat ions."
1.8.6 Maatskapl1ke funksionering
Die doel van maatskaplike werk 15 volgens Skidmore en Thackeray (1964: V
8) ... "helping people to improve their sochl functioning, their ability
to interact and relate to others".
Boehm (1959: 46) het MAATSKAPLIKE FUNKSIONERING soos volg omskryf:
"Social functioning in this context designates these activities considered
essential for performance of the several roles which each individual,
by virtue of his membership in social groups, is called upon to carry
out."
Maatskaplike funksionering is gedurende 1959 met die kirrukulum studie
van Boehm omskryf as die sentrale konsep van die maatskapl1ke werk.
Boehm (1959: 471 het ook die volgende defin1sie van maatskapl1ke funk~
sionering gestel: ... "All role performance requires reciprocal activity.
or social interaction, between individual and individual. individual
and group, and individual and conmuntty."
Van Zyl (1986: 15) het die term maatskapl1ke funksionering in sy studie
uitgebrei, en omskryf dit 5005 volg: "Social functioning designates
those activities considered. from a role. performance perspective, as
essential to carry out life tasks; and as a unifying concept it refers
to the concern of sochl work with the study of relationships among·
parts of a system or among disparate systems, to the interplay between
the social environment and the individual, to a framework of concepts
for organizing thought and experience describing psychosocial elements
of human organisms, to freely expressed and socially responsible voluntary
behaviour and to the rel at ionship of sat isfaction and frustration as
experienced by the individua 1".
Van Zyl (1986: 19) beklemtoon voorts die belangr1kheid van die konsep
maatskapl1ke funksionering in die maatskapl1ke werk. Die konsep 15
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sentraal in die funksioner1ng van die prim!re doelstell ings van die
professie en gee rigting aen die aard van ontwikkeling in maatskaplike
werk.
Aanges1en maatskapl1ke funks10nering die sentrale begrip van die maat-
skapl1ke werk is, is dit vanselfsprekend dat enige probleem of krisis
noodwendig die maatskaplike funksionering van die indiwidu sal be'1nvloed.
In hierdie studie word aandag verleen sen die mate waartoe 'n egskeiding
'n invloed op die maatskaplike funksionering van die ind1widu het en
die kriteria van Heimler (1967) word benut. Die kriterh behels die
volgende: Werk, finansles, vriendskap, famil1e, persoonl tk , energie,
gesondheid, persoonlike invloed, gemoedstoestand, gewoontes en algemene
siening van die lewe.
1.9 Indeling van die skr1ps1e
Die skripsie bestaan u1t vyf hoofstukke wat soos volg 1ngedeel is:
Hoofstuk een is 'n algemene orH!ntering en 1nleid~ng.
Hoofstuk twee is gewy aan di e teoretiese fundering,
In die derde hoofstuk is 'n oorsig gebied oor die egskeidingswet. en
moontlike veroorsakende faktore van n egskeiding.
Hoofstuk vier is die beskryw1ng van die data-insameling en die analt-
sering daarven.
Hoofstuk vyf is die gevolgtrekkings en lIanbevelings.
************** *"""".
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HOOFSTUK 2
TEORETIESE FUNDERING
2.1 Inle1d1ng
In ons hedendaagse same1ew1 ng is die term kris15 hoegenaamd n1 e 'n onbe-
kende nte , Dit is egter so dat verski11ende persone versk111ende soorte
krisisse beleef en wat vir een persoon 'n kr1sis is, word n1e noodwendig
deur 'n Ander persoon as sedan19 be1eef n1e.
Die komb1nasie van die mensl1ke natuur f!n die gevaarl1ke, relatief
onsekere w~reld waarin ons lewe, verhoog die waarskynl1kheid dat elke
indiwidu in een of Ander stadium in sy lewe in 'n krisiss1tuas1e sal
beland, hoewel die veroorsakende faktore en die wyse waarop dit die
indiwidu se funksionering be'tnvloed, sal verskl1 (Manocchio. 1975: 18
en Dixon, 1979: 4).
Die mens word volgens Dixon (1979: 4) feHI1k in 'II kr1s1ss1tuasie,
naaml1 k d1 e geboortetrauma gebore. Vanaf geboorte is die mens se optredes
da4rop gerig om 'II kr1sis te vermy. Die mens ontwikkel ook gedragspatrone
om krisissHuasies te hanteer.
Kr1sisintervensie het die afgelope dekades die prim~re benadering geword
om ind1widue, gesinne en groepe gedurende spanningsvolle s t tues ies
te bege1et ,
'n Egske1ding word deur die meeste skrywers as 'II krisis beskou. Ten
~~. _._.~ _.,--~----- ---~-'--'-"._._.
einde die egskeidingsproses as sodanig te begryp 15 dit nodig om eerstens
die konsep van n krisis te omskryf. Our gaan d_a~ vervo1gen~~n h_i~r:.die
\ ;:::~:~:i:;~da:ieve::::~1 ~:~d:a~ads:es k~~~e: :ar~~~s:~::::~;dJ::-~~~~.:;~
~ ski11ende teoret1ese-benaderi ngs_,·._naamt 1k --dte-i~d-i~-id~-~le., generiese
en sisteembenadering. ------
2.2 Die Konsep van'll Kr1s1s
Uit die l1teratuur het dit geblyk dat dit geensins 'n makl1ke taak is
om die term kr1sis te definieer me, O'Hagan (1986: 14) is van mening
dat die universele 44ns14g van die woord menige persone se entoesiasme
hat venn1nder het om die term te definieer en hy haal die stelling
van Schulsberg en Sheldon (1968: 554) aan: "One cannot help but be
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struck by the arbitrary varying and even elusive qualities currently
associated with the tenn ••• it remains for the most part difficult
in definit ion, popular in usage and ambiguous in value".
In sy eenvoudigste vonn word 'n kr1s1s gedefin1eer as "An upset in
a steady state" (Parad, 1965: 24).
Die Woordeboek vir Maatskap 1i ke Werk (1984: 27) omskryf 'n ,kris i ~ as
'n "ernst tqe ontwrigt1ng van emos1onele ewewigtighe1d of van 'n geves~igde
lewenswyse wat die persoon of groepn1e kan verwerk n1e". Umana (1980: 1)
omskryf 'n kris1s as 'n tyde1ike ontwr1gt1ng van ,'n Jnd1~idu se nor,male
patrone van lewe en word gekenmerk deur 'n hoe spanningsvlak. Vo1gens
Caplan (1961, 1964,1970) ontstaan 'n krisis wanneer 'n persoon met 'n
problematiese sttuaste gekonfronteer word, waarvoor sy nonnale hanterings-
meganismes en steunstrukture onvoldoende is.
Reuben Hill in Parad (1964) definieer'n krisis as lI any sharp or decisive
change for which old patterns are inadequate •.• A c~is1s _is" ~s~tuat1on
... -,,---.-
in which the usual behaviour patterns are found to be unrewarding and
- ..... -, --.- -- - '-'- ...._- ,--_-._-,------..-.---'-
ne~ ()n_~~. ~r:.e.c;_a1J~~_ fQr..-t~~~!~_t.ely".
Uit bogenoemde definisies kan afgelei word dat die essens1e van 'n kr1sis
as 'n geveg beskou kan word om die, wanba 1ans wat bestaan te bemeester
en'n toestand van ewewigtige balans te herwin.
'n Krisis word deur Langsley en Kaplan (1968: 3) gedefinieer as lithe
combination' ofthehazardou5 events creates a. situation-'1n" which,-the
individual cannot cope". " Hierdie strYd, om 'n krisis t~_,ha!,_~e~r __vJ,~d
nie in 'n vakuum plaas nte , maar binne die konteks van die indiwidu
. ---.,--_._--
se sosiale lewe.
Daar bestaan nog 'n groot aantal definisies van 'n krisis, maar daar
word vo1staan met die definH!ring wat deur Dixon (1979: lOOr"g-eformoleer
is. Navorsers is van men1ng dat hierdie def1nisie 'n redel1ke omskrywende
. -- -, ~_. ~ ~
een is. 'n Kr1s1s word deur Dixon geformuleer ~~.__:'~_ functionally debili-
tating ment.al state r'esuliing-fromdthe '1~d1vidual's react1 o.n. , to.~ome
precipitating event perceived to be dangerous in that it leaves him
- .'_,_,_._ _.~,.. - _0--- ,_._-_'_-' . •.•__._ _. ,,-
or her feeling helplessn and- unable to,cope-effeCithely-by-,u$uAJ methods".
fer verduideliking word die volgende aspekte in die definis1e duidel1ker
omskryf:
(a) "Functionally debilitating llental state"
(Funksionele verswakking van geestestoestand)
Hierdie tenn kom daarop neer dat.'!' persoo~ wat in'n krisis verkeer,
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nie effektief en sinvol kanredeneer ·nie. Sy denkvermoe is oor-
weldig deur die emosionele response.
(b) "Precipitating event" (Veroorsakende faktore)
Elke mens beskik oor beperkte vermoens wat ook idiosinkraties
van aard is wat bet ref die vermoe om spanning en druk te hanteer.
Elke persoon kan 'n breekpunt bereik waar die gewone en bestaande
patrone van hanteringsmeganismes nie effektief is om 'n sttuaste
te hanteer nie, _ 'n Veroorsakende faktor in 'n kris is" hou altyd
verband met 'n waarneembare bedreiging vir 'n persoon se oorlewing
of psigologiese behoefte wat prim~re waarde vir die indiwidu
het.
Die idiosinkratiese betekenis van veroorsakende gebeure kan gevind
word in 'n persoon se e le real1teH. wa~r1n" 'n persoon se persoonlike
gevoelen"s. doelstellings en verwagting alma"1'gedetenn1neer '-wo"fd
. ". . .... . ......
de~~.. 'n spes1fie.k~ Iewenservartnq, Dixon (1979: 12) haal die
omskrywing van Bloom (1965) aan: liThe single most contributory
variable involved in the crisis jUdgement in the present sample
. . - ------
appears to be the experience ..aL.a single precipitating event.
--'- . - .._.~
On this basis one coul~t~"i.!"ply_defioe the crisis state .as inevtta~1Y
following certain specified events". Die idee van veroorsakende
• • ••..• ~- _ _ -. r • , • , ••••,_ _ " .. ~_"_ " • _. ~. __ , ~_ ..
f'ektore is sentraal in die oorsprong van die kr1sisteorie.
(c) "Percelved meaning ll (Waargenome betekenis)
Hieruit kan gesien word dat 'n krisis 'n subjektiewe .. toestand. .!s.
Dft-'"tS die persoonlike betekenis wat bydra tot die veroorsakende
- - .. - .. -, .. -". -- ~,., •..._..•. _--,,-------- - - _.,'---"- -- --_ ... _.--
gebeure en dat 'n per soon uitermat1ge ernosi es toon,
(d) Oneffektiewe probleernoplossende llletodes
As die huidige patrone van hanteringsmeganismes-.- n1e effektief
-------.
aangewend kan word nt e , ontstaan 'n krisis. en 15 die persoon
aangewese op"'hulpom '"we ·erf~kt!~~~~~met~if.e"s~·';~:~:·~h~~.t~·ri,;gaan
teO leer. . .., " ., -- .-.-
Uit die genoemde defin1sies kan .~ie_ volgende opsOClll\ing..gebJed_word:
* Dit is 'n versteuring in die nonnalefunksianer.1ng _Yon ...''''!. indiwidu
of gesin.
* Die indiwidu of ges1n besk1k nie oar die nodige....hanteringsmeganis·
~ ..,,----
mes om die krisis die hoof te.bied...nie_-.
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• Daar bestaan 'n hoe spanningsvlak.
• 'n Kris1s het bepaa Ide veroorsakende faktore.
• Die 1nd1widu of ges1n in 'n kr1s1s is aangewese en ook gemotiveerd
• ~,. __ .~_ • , .. ~ 0- _~__ _ __
om nuwe metodes van hantering aan te leer en dus_kan 'n ..~r_1s1s
ook as 'n geleenthe1d tot groei en ontwikkeling beskou word •
. - ..... ~ ..... _-
2.3 Historiese perspektief
Kris1s1ntervensie is be1de 'n teoretiese raamwerk en 'n metode van voorko-
mende 1ntervensie (Umana, 1980: 18).
Die ontwikkeling van die krisisteorie het sy oorsprong teen die agter-
grond van die Tweede W~reldoorlog. Gedurende daard1e periode was
psigiatr1e nou verb1nd aan die ps1go-anal1tiese teorie en sy uitgangspunte.
In praktyk was die doel persoonlikhe1dsverandering deur insig wat oor
'n lang behandel1ngsperiode gestrek het (Langsley en Kaplan, 1968: 2;
Golan, 1978: 19; en Umana, 1980: 18).
Die volgende persone word as baanbrekers vir die ontwi kke11 ng van 'n
krisi steori e beskou en hu11 e werke word vervo1gens bespreek.
2.3.1 E Lindemann
Lindemann het die hoeksteen van die kr1sisteorie gel~ in sy studie
wat gedurende 1944 gedoen 1s oor die mense se reaks1e op die verl1es
van diegene wat gesterf het in die brand by die Coconut Grove nagklub.
Hy het ook die hoofpunte geformuleer in die hantering van akute rou
by die afsterwe van gesins Iede. Volgens Lindemann is akute rou "a
normal reaction to a distressing situation" (Langsley en Kaplan, 1968: 8).
2•3•2 G Cap1an
Caplan was die hoof kollega van Lindemann by Wellesley en ook die bekend-
ste baanbreker op die geb1ed van krisisteorie. O'Hagan (1986: 17) 15
van men1ng dat Caplan 'n universele krisisteorie ontwerp het waarop
feitl1k alle kr1s1smode11e berus. Caplan beweer dat die oorsprong
van'n kr1sis 'n probleem is, en daarom is dit nodig dat 'n probleem du1del1k
gedefinieer word. Caplan def1nieer 'n probleem soos volg: "The normal
cons1stancy of pattern, or equtl tbrtun, is maintained by homeostatic
re-equilibrating mechanisms, so that tempory deviations from the
pattern call into operation opposing forces which automatically bring
the pattern back to its previous state. In other words, the equil1br1l111
may be said to be upset by the individual or the system being faced
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by a force or situation which alters its previous function: we call
this a problem".
Verskeie skrywers, onder andere Umana (1980); O'Hagan (1986); Golan
(1978h en Ewing (1978) is d1t eens dat die kris1steor1e van Caplan
(1964) gegrond 15 op die konsep van emos1onele homeostase. Volgens
Caplan (1964) verwys 'n kr1s1s na 'n persoon se emosionele reaks1e en
nte na die bedreigende s1tuas1e opsigself n1e. Hy het dan ook vier
onderske1dende stappe in 'n kr1s1steorie ge'1dent1f1seer:
1. Die in1si~le fase waar die ind1w1du met 'n krisis gekonfronteer
word en dan staat maak op sy normale hanteringsmeganismes. Die
ind1widu ondervind 'n verhoogde spann1ngstoestand.
2. As die normale hanteringsmeganismes nie die kr1sis die hoof
kan bied nte , verhoog die spanning verder en die ind1w1du raak
ongeorgan1seerd.
3. Met volgehoue m1s1ukte probleemoplossende pog1ngs wend die
ind1widu hom na die "reserwe" en nuwe probleemhanter1ngsmetodes.
Die probleem word gedefin1eer in terme van vorige ervar1ngs; sekere
aspekte word opsy ges1t en as onbelangrik beskou. Weens el die
moe1te en pogings kan die krisis dalk opgelos word en die emosionele
ekwl1 i bri urn kan hers te 1 word.
4. As die krisis egter voortduur bereik die indiwidu breekpunt
en tree persoonlike disorganisasie in.
Caplan (1964) het ook die volgende aspekte gedefinieer wat as relevant
beskou kan word vir terapeutiese tntervens te , naamlik:
* 'n Krisis is self-beperkend en behoort b1nne twee tot vyf weke
opgelos te weeSt
* Die krisis is n1e die gevolg van die antesedenterende faktore
soos die aard van die probleem, die indiwidu se persoonl1ke of
sy ervaring nle, 01 t dien om die situasie te vererger, maar
die werklike gevolge 15 hoofsukl1k afhanklik van die optrede
van die 1ndiwidu en die 1ntervensie wat gebied word.
* Gedurende 'n kris is ervaar 'n i nd1wi du 'n verhoogde begeerte om
deur ander persone gehe 1p te word.
* Gedurende 'n krtsis is 'n tndiwidu meer bereikbaar en ontvankltk
vir tntervensie.
Hierdie rampspoedige geb~ure is 'n spesifiekc
wat eks t ern of intern van aard kan wees.
,
'.
,
-,
- "
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VCi'grns [",'ing (1978: 15) he t ender kl i n ie se prakti!>yn~ d i e ~"i~)"'(,orl
van Caplan ultgebrei. maar fundamrntecl het hier die model chnlHde
gebly,
Klein en Lindemann (1961) he t tJ{'wrer dat 'n hisis ni e in 'n !>(l~iille
vakuum ontstaan nie en cat die kr is i s wat 'n illch.. idu onder v i nd dHwrls
'n simptoom is van'n kr i s i s \oo';,t deur een of ITircr persene in sy ",('r~.v~H'9!·
groep onderv ind word, len e i nde 'n kr i s i s t e bl'gryp, "'O(,t kennis gn,f>l'rr
word van die sos ia le I.rillg wae r vun die ind iw idu n lid is,
Die rol van 'n gcsin in 'n kr i s i s is deur Parad en Caplan in 196(· uitgt'lig
en die gcnoemde skrywers is van rnening det 'n gcsin net sovee l as 'n
indiwidu 'n kr i sis kan onde r v i nd (O'Hagan, 1986: 20), Rapaport (1971)
was een van die weinig eer s t e baanbreker s wet erken het dat die leg-
niek van die krisisintervensie rlie begrip toon vir 'n krisis soos dit
in n gesinsituasie voorkom nie.
[en van die bekends te per sene wat navorsing gedoen het oar kr i s i s int er-
vensie in 'n gesin. is die psigiater Donald Langsley. Hy het 'n kr is is-
intervensie strategie ontwer-p wat voorgehou word as 'n model in die
psigiatriese veld. Oit bestaan uil die volgende sewe stappe: Onmid-
dellike hulp word aan alle gesinslede wat in die krisis vasgevang is,
gegee en dit sluit medikasie in; die probleem word as 'n gesinsprobleem
ge'identifiseer; gesinslede word bewus gemaak van die aspekte van hulle
gesinslede wat deur die kri sis geraak word; regressiewe gedrag word
blokkeer deur voortdurende onderskraging; spesifieke take word voorge-
skryf vir die oplossing van die prob leem; ro l-konf l i k word hanteer
en laastens word die hantering van toekomst ige krisisse bespreek.
2.4 rases in 'n kri siss Huas i c
'n Krisis het bepae lde fases en daar caen vervo leens aar. daardle f eses
. -~ ,,- .._. . .._._" ..
aandag verl een word soo s omskryf in. Golan (1978:.. 6L~.. 71~ ..Jm__p~rad
(1965: 66 - 67):
2.4,1 Rampspocdige ~l'beurt~nis
spanningsyolle gebeurtl'nh,
Oit gebe.ur met 'n i ndiwidu
_. ----.,--_..
of gc!>in wat 'n re lat ief s t.eb ie le graad van funksionering han~~aaf,
Die gebeurteni s veroorsaak onm"i~de1JJt~ spannjngsr.e.at~ies. Daar word
onderske i tussen gea~t-i-si'~;;;d~ gebeure. en. n ie-gean~.t~p..e~Ed~__~!_~~-ure :-.-...---
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'n Geant1s1peerde gebeurtenis ontwikkel vc1nu1t'n ontwikkel1ng in die
lewensfase soos byvoorbeeld edo lessenste of bejaardheid. 'n N1e-geantisi-
peerde gebeurtenis is 'n ni e- voorspe1bare gebeurtenis soos byvoorbeeld
'n egske1d1ng of die dood van 'n kind.
2.4.2 Kwesbare toestand
Hferd1e stadium word beskou as die 1ndiwidu of gesin se ontstelde toestand
as gevo 19 van die aanvenk 1ike gebeurten1s. Volgens Rapaport reageer
elke per soon verskillend op die gebeurtenis. afhangende van sy persepste
dearven. Hy kan dft beskou ,as 'n bedre1g1ng of 'n ve~~~es __ ~l=-h¥~ka~
dtt as 'n uitdaging tot oor lewtnq, groei-bemeestering of ,selfontwikke]1ng
beskou, 'Elk van hierdie reaks1es word gekenmerk deur sy e1e kenmerkende
gevoelsnuanses. 'n Bedreiging veroorsaak meestal''n hoe angsvlak;' ver11es
bring depressie en rou mee; 'n uitdag1ng stimuleer 'n matige hoeveelhe1d_
angs plus elemente van hoop. opw1nding en posit1ewe verwagtinge. Ineenge-_
strengel hiennee onderv1nd die indiw1du of gesin gevoelensvan skande,
skuld, woede, vyand1ghe1d sowel as kogn1tiewe en, perseptueleverwarrJ.ng.
Oit blyk ook dat die fnd1w1du of gesin gedurende h1erd1e.kwesbare,_toe~~~~~
deur 'n aantal fases' beweeg: Eerstens word 'n verhoging in sf>a!l~i~9
onderv1nd. Vir die volgende fases word daar verwys na die werk van
Cap1an (1964) wat bespreek 1s onder punt 2.2.
2.4.3 Pres1pHerende of veroorsakende faktore
In hierdie fase v1nd 'n gebeurtenis of aantal geb~u!:~_pJa,~~_e~ d1 t word
beskou as die laaste strooi wat die kameel se rug breek. Angs en
- -- - _._----_ .._.....- -~_ ..
s'panningsvlakke is in hierd1e stadium besonder,h0o.g.
Oit is egter dufdel1k dat die veroorsakende faktore n1edteselfde-hoeveeJ-
hetd spanning by alle tndtw1due ontlok nte; dit versktl van ~ndt~idu._
tot tnd1w1du.
In die geval van ernst1ge huwel1kskonf11k kan,_~!e_, ftsiese, _verlat1n9..
van een van --dfeOO-egife'de' as'" -no ;e;.oors;k~~de faktor" wat onm1 ddelU~e
verhdogde angs en spanning teweegbr1ng. beskou word.
2.4.f'· Aktfe;e-staat'van kr1sis
Uit die algemene l1teratuur het dit geblyk dat hierdfe fas8'nsleutehspek
. ~ ~- , ...._._.. -. .'
is om te bepaal of daar krisisintervens1e met die ges1n gedoen gun
word al dan nie.
Caplan (1964) is van,..mentng dat hterd1e akttewe.toestand slegs v1e~_
tot ses 'weke kan duur. Die belangrikste faktor gedurende hierdie fase
is dat die 1nd1wtdu of gesin ontvankltk vir hUlpve;le~in-~-1~:-- - -- ---".-...
..,~-_..._.- -_.<._< ~._-_.__.-----_._...
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2.4.5 Herintegras1e
Volgens Golan (1978: 70) bestaan die herintegras1e utt 'n aantal defini-
t1ewe en ident 1fiseerbare stappe. In die 1n1s1tile fasev1nd dear korrekte
kognitiewe persepsie pleas, waar die indiwidu op 'n bewuste vlak poog
om te probee~..verstaan wat met hom gebeur, beideobjekt1ef en subjekt1ef.
In die tweede fase vind daar 'n hantering van gevoelens pleas deur die
aanvaarding en verligt1ng van gevoelens wat verband hou met die elemente
in die krisiss1tuas1e. Laastens v1nd daar 'n ontw1kkel1ng van nuwe
gedragspatrone p1aas en ook 'n verhoogde se1fwaarde.
2.5 Teoret1ese benaderings
Daar het dr1e modelle ten opsigte van krisis1ntervensie ontwikkel naaml1k
die 1ndiwiduele-, generiese- en sisteembenader1ng. H1erd1e modelle plaas
die fokus onderske1delik op die 1nd1widu se ervar1ng van die kr tsts,
op die kris1s-st1muli self en op die verband tussen die indiwidu en
sy sosiale ondersteun1ngsisteem., H1erd1e modelle verskil in fokus
sowel as metode van 1ntervens1e, hoewel dit sterk gegrond is op die
teoretiese formuler1ng van Lindemann (944); Caplan (1961,1964,1970)
en Umana (1980).
Die teoret1ese mode11e 5005 uiteenges1t deur bogenoemde skrywers sal
nou bespreek word.
2.5.1 Indiwiduele model
Die indiwiduele model beskou 'n krisis as 'n stresfaktor .. wat. 'n disekwlli=.
brium in die funksionering van die indiwidu meebring. Die intensiteit
---_. ."--,., - -" .." .
verski 1, afhangende van die indiwidu se vorig~ vlakke van funksioneri!,g
en--sy'-a1gemene vermoe om 1ewensituasies te hanteer. Die k1ern word
geplaas 'op die 1ndiwidu 'se spesif1eke intr~psigiese en 1nter.p~r~9Q..nJike~.
prosesse.
2.5.1.1 Veronderstell in9S van die 1nd1widuele model
Die basiese uitgangspunte van die model is gelei! in navorsing cor spanning
en die psigo-anal1t1ese teorie van egofunksioner1ng (Umana, 1980: 71i
Golan, 1978: 72 en Langsley en Kaplan,1968: 5 - 7).
U1t die werk van Umana (1980) kan die vo1gende aspekte beskou word
as die veronderstell1ng van die teor1e:
1. Die 1nd1w1du se persoonl1kheid is die sleute herander11ke
wat ondersoek moet word in die krisiss1tuas1e, 1nsluitende faktore
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soos aanpasbaarhe1d, bu1gsaamhe1d, persoonl1ke bevoegdhe1d en
hanter1ngsvenno~.
2. 'n Krisis is pr1m~r 'n gebeurtenis wat sal aanle1d1ng gee
tot regressiewe gedrag eerder as persoon11 ke groe1.
3. Korrekte assessering van sterktes en swakhede in die 1ndiwi-
du se persoonlikhe1d is essensieel vir effektiewe 1ntervens1e.
4. Die suksesvolle oploss1ng van 'n krisis is gerig op die verlede
van die indiwidu en hoe dit verband hou met die hU1d1ge s1tuas1e.
5. Deur die voors1en1ng van ind1w1duele aanmoedig1ng en onder-
steun 1ng kan regress1e en disekwl1i br1urn vermi nder word.
2.5.1.2 Die doel van intervens1e
Die doel van die ind1w1duele model is kortl1ks daarop ger1g om die.
indiwidute help om sy nonnale vlak van funks10nering te herw1n. In
terapie word die volgende twee benaderings gevolg, naaml1k die rekompen-
sasiemode1 (recompensatJpn__ mode1)_erL~1e_kor.ttennynterap1e-benadedn9
---_.~- .•._-_._-_.._-~~ --
(brief therapy).
(a) Die rekompensasiemodel (recompensation model)
H1erdie benadering gaan van dle veronderstelling ult dat die indiwl-
du letterllk "ult mekaar ultval" as gevolg van die kris1 s en dle
teraple is daarop gerig om hom weer te "heel". Hierdie benaderlng
konsentreer nle veel op die verlede nie maar aandag word aan die
krislssltuasle en dle vermindering van spanning gegee (langsley
1968: 4 - 5 en Umana, 1980: 73).
(b) Korttennynterapie-benadering (Brlef therapy).
H1erdle benadering plaas 'n hoi! premle op insig en 'n kr1sis word
beskou as 'n herhal1ng van vroeere traumatiese gebeure. Coleman
(1960) word aangehaal deur Langsley (1968: 7) wat dle doel van
korttennynterapie beskryf as "a mln1mal restructuring of key con-
fl1ctual areas in an acutely decompensated personality (designed
to) bring the patient back to his previous level of function or
halt further decompensation".
2.5.2 Generiese of gedragsmodel
Hierdie model word deuLLangsley .J1968took)eskou as die gedragsge-
-- -. ---'-- ,', .., .. '-._'-,,- .~-.- .-----'-----
~rienteerde-intervensie strategie en klem"word_ gepJIU_oP die kenmerkende,
nonnatiewe verloop van 'n spes1fieke krts1s1ntervenste-,-_.pl~_~ulpverlening
- .. _--_ ..~,..---
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word op die volgende vyf stappe gebaseer soos omskryf in Kaplan (970)
en Umana (1980):
1. 'n Krisisreaks1e is akuuten het 'n relat1ewe kort duur',
2. H1erdie reaks1es volg op 'n beperkte hoeveelhe1d ges~1kte
en ongepaste oorsake.
3. H1erdie oorsake van response is kl1n1es 1dentifiseerbaar
en voorspe11 end ten ops igte van uitkomsvan gedrag.
4. Die waarneembare simptome van die spann1ngresponse ... 1s_.n.1e
altyd 'n aandu1ding van kron1ese ps1giese siekte n1e, maar--eerder
d1kwels tydel1ke aspekte van pag1ngs om die spanningsituesie-te
hanteer.
5. Oit is moontl1k om spes1f1ek esn die ind1widu voor te skryf
wat ps1g01og1es en gedragsgewys gedoen moetword om die spannings.:
... - •.•• '¥
prob1eem te hanteer.
2.5.2.1 Veronderstellings van die gedragsmode1
Volgens Umana (1980: 78) is die basiese veronderstell1ngs van die bena-
dering gebaseer op die navorsing van Kalis (1970) en die skrywes van
die baanbrekers Caplan (1961: 1964) en Lindemann (1944).
01t word 5005 volg deur Umana saamgevat:
1. Die krisfsst1mulf is die sleute1 - veranderlikes wat ondersoek
moet word in krisisintervensie en d1t s lutt fasette in 5005 skielik-
heid, grootheid. duurte , intensite1t en nabyheid.
2. Rampspoedige gebeure kan voarkom word deur Of die verandering
van die aard van gebeure 6f om aan die persoon ondersteun1ng in
die gemeenskap te bied.
3. Die suksesvo11e op1oss1ng van 'n krisis hang daarvan af of
daer effekt1ewe op1oss1ngs tot die spesifieke dUenna wat veroorsaak
is deur die krfs1sst1mu1i bestaan.
4. Intervens1e is nie soseer op die indiw1du ger1g n1e, maar
eerder op risiko groepe en die bre~ gemeenskap.
5. Oft is moontl1k om te spesifiseer wat gedoen meet word om
elke krisiss1tuasie te bemeester.
6. Intervens1e moet daarop ger1g wees om prakt1ese ondersteunfng
en a1ternatiewe te b1ed eerder as 1ns1g of interpretasie.
\
\
- I
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2.5.2.2 Intervens1e-metodes
Die doe1 van 1ntervens1e kom daarop neer om d1e 1nd1w1du te 1aat terug-
keer na sy oorspronk11ke v1ak van funks1oner1ng. D1t word gedoen deur
'n aanta1 take te gee om te bemeester wat verwant is aan die kris1ssituas1e
(Umana, 1980: 78).
Intervensie kan volgens Umana (1980) 'n krisis volg (sekond~re voorkom1ng)
of voor 'n kr1sh plaasv1nd (pr1m~re 1ntervensie) •.Sekond~re 1ntervensi~
is daarop ger1g om ondersteun1ng te b1ed ten e1nde 'n bevred1gende .op-
10ss1ng vir die probleem te verkry. Pr1m~re._jntervens1e bek1emtoon
twee intervens1e tegnieke naamlik antisiperende .'leiding en konsultasie.
2.5.3 Sisteembenadering
Die sisteembenadering het 'n voordee1bo die ind1widuee1-geori enteerde
benaderi ng in die sin dat daar verby die persoon .na_die.. vccrkoms van
'n spes1fieke gebeurtenis gekyk wor:d (Langs1eY,1968: 9). I.
Kiem ~ordg;p laas..op...die ..sos1a1e konteks waar die, 1ndtw1du .en.die._krJs.1.s- V'/
--_ ..__..... ~ ...
stimuli bymekaar kom. Oit is volgens Umana (1980: 83) op twee. veronder-
stell1ngs gebaseer:
Eerstens hang die 1nd1widu se perseps1e van 'n spann1ngsYol1e _gebeure
af van die sosiale konteks waarin d1t gebeur.
Tweedens 1s die 1ndiw1du se vermoe om h1erd1e spann1ngsvolle gebeurtenis
te hanteer afhank11k van d1e beskikbaarheid van 'n ondersteunende sosiale
s1steem.
Die sisteemmode1 gaan van die standpunt af uit dat daar 'n d1rekte
bestaan tussen die. 1nd1w.1du_se.. geestestoestand en d1egraad.van
-- •. ,. - --_._--
of ekw111brium in die ges1n (Langsley, 1968: 84).
verband \
konflik '~
Ten e1nde die s1steenrnodel effektief toe te pas moet die begr1ppe '~oop"
e~ "geslote" sisteem begryp..word.... Q'HagarL(l986:. 62) haal die def1nis1e
van Hall en Fagen (1956) aan: "Organic sistems (1.e., either. socJa1
or biological) are 'open' mean1.ng they exchange materials. energies
or information with their environments•. A system 1s 'closed' if there
...- ...• ".. .. ----
is' no import or export in any of its forms, such as 1nformat1on-heA.t.
physical materials, etc., and therefore no change of components".
Vo1gens O'Hagan (1986: 62) is d1t duidel1k uit die definis1e dat 'n
HOOp" sisteem as gesond. en die "ges10te" sisteem asongesond.beskou
kan word. Oit kan as algemeen waar beskou word aanges1en 1nd1widue
~ .. ~. ,._...,_.._-_._._._--
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en ges1nne d1t n1e kan bekost1g om van die gemeenskap afgesny te ~rd
nte. Daar is egter 'n verskl1 by. 'n sisteem in 'n krhiss1tuas1e. Die
ind1widu of ges1n word so oorval deur al1e persone .wat "goedgunst1g11k1l \/
raad en bystand kom verleen dat dit net kan lei tot verdere verwarr1ng.
Dit is h1er die taak van die maatskapl1ke werker om die grense te her-
definieer om "onwelkome" subs1steme uit te skekel ,
2.5.3.1 Veronderstell1ngs van die shteemteor1e
Die sisteemteor1e beklemtoon dat subsisteme b1nne 'n sisteem versk111ende
doelstell1ngs kan M wat wesenl1k van mekaar verskil.en.ookvan die
sisteem as 'n geheel. Mens 11 ke soshle sisteme is waardegeorH!nteerd.
Dus, konfl1k kan ook ontstaan weens teenstryd1ge waardes (O'Hagan. 1986:63l
O'Hagan (1986: 63) beklemtoon dat dur twee teenoorgestelde prosesse
in en1ge lewende s1steem bestaan. "Morphostas1s" en ''Morphogenesis''.
O'Hagan haal die omskryw1ng van Walrond-Skinner (1976) aan wat "morph~­
stasis II assos1eer met die status quo, struktuur, patroon, gereeldhe1d
en dwang. "Morphogenesis" word geassosieer met verander1ng. d1fferen-
staste, invoer1ng van nuwighe1d en kreatiwiteit. Dit help die sisteem
komponente in die ontwikkel1ng van hulle kompleks~teit en 1nd1w1dual1teit.
Dit is dan ook verkeerd om morphostasi s as disfunks10nee1 en morpho-
genesis funksioneel te beskou. Die "gesondhe1d" van 'n sisteem is juis
afhankl1 k van 'n mate van assosiasie van struktuur en dwang met morpho-
stasiS 'en die assos1asie van verander1ng. groei en d1fferens1as1e met
morphogenes is.
Dit is uiters noodsaak 11 k vi r hierd1e prosesse van "morphostasis" en
morphogenesis" om met 'n sekere graad van. spanning te funks1oneer.
D-aar kan egter ook temin of the veel spannjng..wees (O'Hagan. 1986: 64).
F1guur 2.1. geneem utt O'Hagan (1986: 64) toon un dat die tweeprosesse
afspee1--binrie 'n vet11ge 'grens wat 'homeostase' genoem word.- ···-·lnd1en
...
een van die prosesse te dominant. funksioneer•. ..ontstaan-'n-ver.steuclng
van die homeostase en'n kr1si ssituas1e ontstaan:
'"ph.,t.tl." "'[::::>
(Stltus quo)
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G.I ykutlg••taat
(d nhUI .pannIng)
Slaten funk.lonur blnne
die houo.tltltu grens
lIorphog.nhu krlg
<J-
(Dlfhrenll ..1e )
-~[>'VW<]--
Morpho.tlth" hag v.rhoog tot dl.
punt wur die Ihten " g.lykutlge ,tilt yer.ttur h.
Flguur 2.1 : Voorattlling Yin gelykutige ~t.. t .n Vlrateuring Yan g.lykutlge Itllt.
Dit is egter interessant om te vermeld dat die term ekwilibrium in
die geval van die sisteembenadering die teenoorgestelde betekenis
het as in die Ander benaderings. In die si steembenadering beteken
ekwl1 ibri urn 'n toestand van geen. _gro·e1=oE:~ver:~Meri!!91-~ .._itLl s~i~Dde
•..._..•..- -_.._.-.. ..-
toestend en word daarna verwys deur Berta 1anffY..J 1968) . in 0' Hagan
(1986: 66"as 'n toestand va-n-vertragi;lg·.·· 'Figu~~ 2.2 en 2.3 uit O'Haga~
(1986: 65 - 66) 111 ustreer bogenoemde ste11ing.
lIorpho.tltl ••• krlgt.
(.tatus quo) tot ..1
dOllnant blnn. die
.ht....
Flguur 2.2 "orpho.tlthu "oor"lnnl "g".
Rig~ holtostltlue gr.nse
Gun Inut of Y,rand,ring
Yin olg.wlng. g..n gro,l of
Y.rand.ring ..... ,ishu is In
b toutand un .lcvlllbriul
-." toutand un v,rtrlglng.
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/~N~"'"''''l1''' ,..... h ....."'.
l' c...J ) ~{rJ'- ()....;1
IIorpho,t.tl." kr.gh /'*' r ( ) J )
(dlff.r.ntlnl.) tot .. l '\ ~ v...
dOlln,"t blnnt dl. 'lit.... ('-....... ~
( f.-/ [Indtlolt Inltt tn ultruillng att
'i. dlt olg."lng. Ole ,lIh..
v.rloor lilt ,truktuth p.tron.
F1guur 2.3 Morphog.nl.u oor"lnnln9. tn g.r .. ldh.ld tn b tontand
v.n ch.o, ont,tlln.
Ind1en na figuur 2.3 geneern u1t O'Hagan (1986: 68) gekyk word, kan
die volgende daaruit afgelei word: Ind1en daar voortdurende veranderings
van die morpt-ostatiese kragte (status quo) en morphogeniese kragte
(verandering, byvoorbeeld buHe-egtel1ke verhoudinge) plaasv1nd. lei
dit uiteindel1k tot die kr1sispunt waar een van die partye die huts
verTnC- 01 t -vergelyk met die studie wat die navorser onderneem het.
1I0rpho't.tlt .. kr.gt. poog
01 lorphog.nitlt kr.gh In
b.hur h hou.
And.r plrty wyk .f
v.n dl. ,hte... -=-+-....,.-~
Flgllur 2.4 «r1,IIPunt.
Ilorpho't.th.. krlgh 11
nlt hngtr In ,tut 01
dl. v.rhoogdl .orphog.-
nlu. g.dr.g h b.hur
nl•• tn dur wind" VIr-
br.klng yin dlt ,Iltt"
" hOI.olt." plaUt
01. ,Iu... It houo-
IUt ltlt grtl11t word
v.rlttrk .n w..r'tand
tun Vlr.nd.rlng wind
pl.u.
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2.5.3.2 Doelstellings van die s1steenmodel
Volgens Umana (1980: 84) deel die sisteeamodel die doelstellings van
die ander modelle, naamlik die hersteltot die vlak van funksionering
voor die krf sf s, Die sisteemnodel het egter ook nog 'n verdere dce l-
stelling naamltk om die indiwidu of gesin toe te rus met die nodige
hanteringsmegan1smes sodat toekomst1ge krisisse ook hanteer kan word.
Ous kan die hoofdoel van die model beskou word as die ontwikkeltng
van 'n ondersteunende sis teem sodat toekomst ige kr1 sisse beter hanteer
kan word.
2.5.3.3 Intervensie
Intervensie is gerig op die ind1w~du of gesin wat in die krisis verkeer
binne 'n sos1ale sisteem. Histor1ese data is n1e veel van belang nie
aangesien die fokus gerig is op die verandering van die huidige verhou-
d1ngspatrone. (Umana, 1980: 85 - 86).
2.6 Samevatting
In h1erd1e afdel1ng is gepoog om eerstens du1del1kheid te kry oor wat .
bedoel word met die term kr i s t s ,
Oaar is tot die gevolgtrekking gekom dat 'n krisis ontstaan as die indiwidu
of gesin se hu1d1ge patrone van funkstoner tnq versteur word. Dit gaan
gepaard met hoe angs en spanningsvlakke. Oaar is ook 'n hi stor1ese
oors1g gebied en aandag is verleen aan die werke van baanbrekers,
Lindemann, Caplan, en Rapaport en hulle bydraes tot die ontwi kkeltng
van 'n teoret1ese raamwerk.
U1t die teoret1ese raamwerk het dtt geblyk dat daar in hierdie stadium
drie benaderings in die kriststeorie is, naaml1k die indiwidueel-
georHjnteerde benadering, generiese gedragsmodel en laastens die sisteem-
benaderi n9.
Oit is volgens navorser laasgenoemde benadering wat toepassing vind
in die studie van die navorser en daar sal in die data-insameling en
analtsering van die data verwys word na die sisteembenadering.
****...**************
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HOOFSTUK 3
HISTORIESE OORSIG OOR DIE EGSKEIDINGSWET
EN DIE VEROORSAKENOE FAKTORE VAH EGSKEIOINGS
3.1 In1eiding
Oit is die algemeen aanvaarbare norm van die samelewing om in die huwelik
te tree en dat kinders ui t die huwel1k gebore word. en dat daardie
kinders ook weer sal trou. Tog in hierdie veronderstelde gelukk1ge
kringloop van die lewe gebeur soms die onafwendbare - 'n egskeiding.
Die nonnale vraag wat ontstaan is: Waarom skei mense wat eens gelukkig
was?
In hierdie hoofstuk gaan eerstens 'n kort historiese oors1g oor die
egske1dingswet geb1ed word, daarna gaan na die veroorsakende faktore
van 'n egske1d1ng gekyk word soos dit binne en buite die huweliksver-
houdi ng voorkom.
3.2 Historiese oorsig
Egske1d1ng is nie 'n nuwe verskynsel in ons samelewing nte , maar het
'n lang gesk1edenis wat strek vanaf die vroee Joodse•.Arabiese en Romeinse
wette. Gedurende daard1e tyd was daar nog nie 'n egskeid1ngshof soos
ons d1 t vandag ken nte , maar egskeidings was moontli k deur 'n wedersydse
ooreenstemning of deur 'n eensydige we1er1ng om voort te gun met die
huwe li ksverhouding (Ki tch1n, 1912: 255).
Volgens Rhe1nstein 0972: 17) en Haynes (1935: 11 - 14) het die stryd
om wetgew1ng ten ops1gte van egskeidings voortgeduur tussen die kerk
en die staat in die Bisantynse ryk en die Germaanse kon1nkryke van
die weste. Gasquo1ne (1921: 16) beweer dat keiser Konstantyn die eerste
persoon was wat gemoeid geraak het in die praktyk van vrye egskeidings.
Hy het 'n beperking geplaas op die regte van vroue en het ook bepaalde
gronde vir egskeidings daar gestel.
Oaar het aansienl1ke veranderinge na die Tweede W~reldoor1og in die
hervorming en her-evaluering van die sos1ale prosesse en gesinswette
plaasgev1nd (Cigler, 1986: 69).
Suid-Afrika het ten ops1gte van die egskeid1ngswet ook aansienl1ke
veranderinge ondergaan met die inwerkingstell1ng van die egskeidingswet
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Nr 70 van 1979. Oaar Is in 'n groot mate weggedoen met die bepal1ng
van 'n skuldige persoon en die term "onherste lbare verbrokkel1ng" word
aanvaar as 'n grond vir 'n egskeiding. Die term was in die verlede en
is ook nog steeds aan kr1t1ek blootgestel. As bewys van onherstelbare
verbrokke li ng kan die vo1gende genoem word: Die man en vrou woon 'n
jaar lank nie meer as man en vrou saam nie; een of albei het owerspel
gepleeg of daar is gewoontemisdadigheid betrokke (ErasmuS,1982: 3L
In Suid-Afrika kan esnvaar word dat een utt elke drie of vier huwel1ke
in die egskeidingshof eind1g. Maatskaplike werkers in die praktyk
is daagl1ks gemoeid met d1enslewering sen persone wat in die proses
van'n egskeiding is.
3.3 Moontlike veroorsakende faktore vir 'n egske1dfngsgeding
Alvorens die moontlfke veroorsakende faktore by 'n egskeid1ng bespreek
word, gaan daar eers aandag aan die aspek van oorsaak 1i khe1 d gegee
word soos beskryf in die literatuur.
Sommige filosowe volgens Schuerman (1983: 145) redeneer dat die idee
van oorsaakl1kheid net in ens gedagtes bestaan en dat daar n1ks in
die werkl ike lewe bestaan wat daarmee ooreenstem nte, Die f t losose
is dan ook van mening dat oorsaakl1kheid hoegenaamd nie in wetenskapl1ke
skrywes behoort te verskyn nie. Oit is egter s6 dat oorsaaklikheid
diep gewortel in ons is (of dit biologies of kultureel t s , is n1e ter
sprake nie, is nie van toepassing nte l , Almal sien oorsaaklikheid
raak en reageer asof dit bestaan.
Gellner (1973: 120) het die volgende siening rondom oorsaakl1kheid:
IIA social system is like the game of chess in which the activities
of the players generate and sustain not merely the situation in which
they find themselves, but also the rules of the game itself. Nothing
in the very nature and constitution of things prescribes the playing
of this or that game, the rules of which would then lead to stalemate
situations (tn the case of stable societies) or progressive situations
(In the case of developing ones)".
Schuerman (1983: 182) 1s van mening dat oorsaaklfkheid in die geestes·
wetenskappe uitgedruk word 1n terme van bepa ling van wat veroorsaak
die fluktuering of verander1ng in dfe veranderlike. Die oorsake is
egter ook verenderlikes , en dit word die onafhanklike veranderl1ke
genoem. Die eenvoudigste wyse om oorsaakl1kheid te bestudeer, is volgens
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Schuerman 0983: 145) soos volg: Ons kan s~ gebeurten15 A is die oorsaak
van effek B as A B voorafgaan en as wanneer A gebeur, Book gebeur.
Our bestaan dus 'n bepaa lde verhouding tussen A en B en 'n meganisme
wat Aen B verbind.
Gellner (1973: 117) het die volgende siening: "Causation does of course
occur at both molecular and molar levels (or perhaps one should say
many levels). Institutions, customs, activities interact and produce
the stability, or change of the society, as the case may be, and also
in another sense total states of a society produce the subsequent states
but the nexus existing between total states cannot be fully explained
without the prior specification of the molecular interactions of which
it cons is t s, and whose exis tence its presupposes".
Uit bogenoemde kan afgelei word dat oorsaaklikheidsfaktore by 'n egskeiding
nie somer so afgelei kan word, alvorens die bepaalde konteks waarin
hulle voorkom, vasgeste1 is ni e.
Die bepal1ng van oorsaakl1kheidsfaktore is me die fokus van die studie
nie en daar word eerder verwys na Van Staden (1984: 41) wat van mening
15 dat die huwel1ksverhouding vir sowel gesonde as die verbrokkelde
huwel1k uit dieselfde komponente bestaan. Ter 111ustrasie word die
heuristiese instrument geneem uit Van Staden (1984: 43) skematies voorge-
stel :
F1guur 3.1 : IlOIIlO","tt "" dh hu"" liksYtrhoudllli.
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Our kan dus tot die gevolgtrekklng gekom word dat spesif1eke faktore
nle net geet1ketteer kan word as veroorsakende faktore van egske1dlngs
nie, aanges1en die faktore ook betrokke is in 'n nonnale huwel1ksverhou'
ding. Oit is belangr1k om in gedagte te hou dat dle begr1p geslnsver'
brokkel1ng te make het met die essensle van geslnsverhoud1nge. Egskel·
dings word deur verskl11ende professles verskl11end beskou. Die mute
skapl1ke werker beskou dlt as 'n maatskapl1ke vrugstuk. Die openbare
menlng is dikwels dat dt t 'n ongelukklge gebeurtenh h. Die Skrifgelo'
wlge beskou dtt as 'n skending van die het\1ge lnstelllng van God.
Vanult dle regsoogpunt word dit beskou as 'n bevel om 'n huwel1k in die
hof nletlg te taat verklaar (Van Staden,1984: 52).
Oaar gaan nou slegs kort 11 ks verwys word na die faktore, wat, lndlen
dtt saam met ander negat1ewe faktore in 'n huwel1k voorkom, moontl1k
as veroorsakende faktore by 'n egskeld1ngsgedlng geldent1f1 seer kan
word.
3.3.1 Faktore bulte die huwel1ksverhouding
* Die gesin van oorsprong
Kitson en Rascke (1981: 7) het dle volgende slenlng:
"A frequent explanation for the increase ln divorce involves
changes In the organi zatlon of the faml1y over the past several
hundred years. As the domlnant family form shifted from a multl-
generatlonal, extended system that fulfilled a variety of functlons
for the members to a nuclear, or conjugal, form based on wage
labour In an lncreasingly urban, industrial, and bureaucratlc
environment, the utility and lnfluence of the family for its
members decreased".
Oit word ook ges6 dat "n egskeld1ng begin voor dle eerste rusle,
meer nog voordat die egpur ontmoet. Olt word grotendeels beskou
as 'n 1ndlwtdu se vroeif ervartngs van sy ouers en ges1nslewt wat
determ1nante is ln sy vermoif 0lII spann1ngsvolle sHuas1es te hantfer
(Thornes en Collard, 1979: 14). Oit is verder volgens Erasmus
(1982) ook moontl1k dat een of Ilbet van die partye wat in dte
huwel1k tree utt "n geskelde guln kam. Ole persoon betree dte
huwel1k met angs en vrees dat sy huwel1k nle dte mas sal opkOlll
n1e, en 'n patroon van vlug utt "n situisle word dan vanlf dte
kinderJare op dle huweliksverhoudlng oorgedra.
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* BU1te-egtel1ke swangerskap en tienerhuwel1ke
Levinger en Moles (1977: 84) en Kitson en Rascke (1981: 12· 13)
is van mening dat bogenoemde faktore as ernstige r tstko faktore
beskou kan word.
* Openbare mening
In die verlede, veral op die platte1and is 'n egskeiding as 'n
skande beskou. Dit word egter vandag a19emeen aanvaar as die
10giese gevo1g van 'n ongelukkige huwel1k.
* Verandering in waardes
Die mens is 'n waardebepa 1ende en waardeverwesen 11 kende wese en
daarom het hy 'n behoorlikheidsbesef wat hom dwing dat hy handel
nie soos wat hy wil n i e , maar soos wat van hom verwag word. As
huwelikstrou meer prioriteit as huwel1ksontrou geniet. sal dit
waarskynlik nagestreef word (Van Staden, 1984: 57).
Die aftakel1ng van waardes en normes lei tot permissiewe lewenshou-
ding en aftakeling van gesinswaardes.
* Emansipasie van die vrou
In die antieke tye is die vrou minderwaardig geag. Die afgelope
paar dekades het die vroue egter tot die ope arbeidsmark toegetree.
Dit het daartoe aanleiding gegee dat die vroue selfstandig funk-
sioneer en dtt word deur Cigler (1986: 69); Van Staden (1984: 59)
en Erasmus (1982: 19) as'n veroorsakende faktor by egskeidings
beskou.
* Verhoogde verstedeliking
Cigler (1986: 69) beskou verhoogde verstedel1king. spesi a 11sering
en mobil1teit van die hedendaagse ges1n as 'n oorsaak van egske1ding.
Van Staden beskou die opkorns van tegno logie as 'n veroorsakende
faktor byegskeid1ngs. Die hedendaagse mens is pragmat1es en
funksioneel. Sy waardes vermtnder in terme van sy wese as mens,
maar verhoog in terme van 5y nutttgheid.
* Opkoms van die wetenskap
Volgen5 Van Staden (1984) is die bewu5thetd van die mens oor
sy e1e vermo~n5 en tegniese prestas1es gene1g daartoe dat die
mens hornself as 'n se 1fstandige indiw1du beskou en die vryhe1d
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van die enkeltng word dan die hoek steen vir persoonli ke geluk
en 1ewen svervu ll t ng.
3.3.2 Faktore binne die huwel1ksverhouding
* Konf1 ik
Aanhoudende rusies en onopgeloste konfl ik lei tot gekweste gevoelens
en veroorsaak dat die egpur nie meer sinvol konmunikeer nte.
Dit lei volgens Erasmus (1982) daartoe dat die egliede onverskillig
teenoor mekaar raak en naderhand nik s meer in gemeen het nie I
en elkeen gaan sy eie gang.
* Seksualiteit
Vo1gens Van Staden (1986: 47) is die bekendste oorsake van probleme
met betrekking tot seksuele ontwikkeling een van die vo1gende
faktore: Minderwaard1gheidsgevoelens, vrees, skaamte en homoseksuele
neigings. Verdere probleme in seksualiteit sluit ook in mastur-
basf e, 1mpotensie by di e man of fr1gidite1t by die vrou.
* Konmun1kas1e
Die gebrek aan s1nvolle of openl1ke kommunikas1e is nog 'n faktor
wat aanleiding tot 'n egskeid1ng kan gee (Van Staden, 1984: 69). Die
egpaar praat yerby mekaar, daar kan geen konsensus berei k word
nie en dit lei tot frustrasies. 'n Verdere gevaarlike aspek is
die totale afwesigheid van kommunikas1e. Dit veroorsaak dat
die egl1ede "weggroei" van mekaar (Lilly, 1980: 96).
* Geestesgesondheid
Geestel1ke volwassenheid is 'n kenmerk wat die mens in staat stel
om die lewe en 1ewenswaardes in die regte perspektief te sien,
en deur die korrekte beoefening van vryhe1d, verantwoorde 11khetd,
regte en pl1gte kan 'n geballlnseerde lewenswyse gehandhaaf word.
'n Gebrek esn bogenoemde kan aanleid1ng tot konfltk in 'n huwelik
gee.
* Pol1tieke en Godsdienst1ge versk111e
Radikale versk111e ten ops1gte van bogenoemde gee aanleid1ng
tot konflik (Van Staden.1986: 40 en Erasmus. 1982: 19).
* Bu1te-egtel1ke verhoud1 nge
In die stud1e wat die navorser onderneem het, was bu1te-egtel1ke
verhoud1ngs die vernaamste rede vir die egskeidings.
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• A1kohol1sme en dwe1mafhankl1khetd
utt dte algemene l1teratuur kan tot dte slotsom gekom word dat
saem met alkoho l t sme , faktore saamhang 5005 vernedering en ver-
werping.
• Finans1es
Dte wanbesteding van f1nanstes word deur Van Staden (1986: 40)
en Glaser en Glaser (1970: 126) beskou as een van die vernaamste
redes vir 'n egsketding.
• Glaser en Glaser (1970) het navorsing gedoen met seshonderd egpare
en die volgende faktore kan bygevoeg word by die reeds bespreekte
faktore:
• Verwaarlosing van die huts. Ott slutt tn gereelde afwes1gheid
of ongereelde werksure.
• F1siese aanrand1ngs.
• Verba 1e uttbarst1nqs ,
Onvrugbaarheid.
Buttenspori ge verwagt i nge t ongedu 1di ghetd, onverdraagsaamheid
strenghetd en besit1 ikheid.
• Erasmus (1982: 19) onderskei ook dte volgende faktore:
Probleme met die skoonfamilie. Voortdurende siekte en swak ge-
sondheid en kriminaliteit.
Hayes, Stinnett en De Frain (1981: 23) het 138 geskeide mans
en vroue tn 'n ondersoek betrek in Oklahoma State Universiteit.
Die persone 15 gevra om aan te toon wat aanletding tot die egskei-
ding gegee het. Die vo1gende faktore t s ge'denttftseer:
* Swak keuse en tydsbepa11n9
Sonmige van dte persone (25%) het aangetoon dat hul1e huwel tk
van dte begtn af 'n fout was. Hu11e was jonk en die redes vtr
die huweltkslutt1ng was onder andere dte volgende: (l) Om weg
te kom van die huts; (2) skuldgevoe1ens oor voor-huwel1kse seks;
n1 ks Anders om te doen n 1e en buite-egte 11 ke swangerskap.
* Beheer
Twee-derdes van die betrokke subjekte het aangetoon dat die mans
die dominante persoon in die verhouding was. Ote gevoe1ens van
"
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die vroue was dat die mans hulle regeer het en te bang was en
niks toegelaat het wat tot die groei en ontwikkel1ng van die
persoonl1khe1d van die vroue kon lei nte ,
* Bydrae tot die selfesteem
Dit het utt dte ondersoek geblyk dat die partye n1e aandag aan
die ontwtkkel1ng van die selfesteem van dte ander party geskenk
het nte. Beled1g1ngs. kr1t1ek, blatante ignorertng en aftakel1ng
het voorgekom.
Indien daar na die navors1ng van Van Staden (1984) en die stud1e
van Hayes (1980 gekyk word, ts d1t du1deltk dat navorsers reeds
daarin geslaag het om faktore te 1dent1f1seer wat as veroorsakende
faktore by 'n egske1ding beskou kan word. 01t sou egter volgens
navorser n1e korrek wees om slegs een faktor soos byvoorbeeld
buite-egtel1khetd u1t te sender nte, aanges1en dtt ook saamhang
met 'n verske1denhe1d van Ander onafhanklike veranderl1kes.
3.4 Samevatting
In h1erdie afdel1ng 15 gepoog om 'n brei! oorsig te b1ed oor die hi stor1si-
te1t van die egsketdingswet, wear d1t aanvankl1k 'n vrye praktyk was
tot die instell1ng van 'n egske1d1ngswet en bepal1ng van spesH1eke
gronde vir 'n egske1d1ng.
Ott het ook geblyk dat die oorsake van egske1d1ngs ba1e gekompl1seerd
15 en daer kan n1e spesHiek ges~ word dat 'n faktor wat in een ges1n'
aanle1ding tot 'n egskeiding gegee het noodwendt., ook die volgende
egpur in die egske1dtngshof sal hat beland n1e.
Ott word ten slotte beklemtoon dat die onderl1nge respek. vertroue
en l1efde die bepalende faktore 15 hoe'n moontl1ke kr1s1ss1tuasie hanteer
gun word.
.. .
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HOOFSTUK 4
DATA-INSAHELlHG EN AHAlISERING YAH DIE DATA
4.1 Inleiding
In hierdie hoofstuk word die navorsing wat in die ondersoek gedoen
is. deur middel van onderhoudvoering. gevalle studies. deelnemende
waarneming en die memorandums bespreek. Die navorsingsontwerp en die
navorsingsmetodo1og1e 15 reeds in hoofstuk een bespreek. Die 1nl1gting
wat tydens die voorondersoek verkry is. word ook tesame met d1 e never-
s1ngsbevindinge aangeb1ed.
Oaar word eerstens 'n motiver1ng gebied waarom die egske1dingsproses
en die kr1s1steorie verwant aan mekaar 15. Indien die huwel1ksverhouding
gekenmerk word deur fak tore soos byvoorbee1d rus1es, veragt1ng van
die huwel1ksmaat. 'n lee selfrespek. te1eurstel11ng in mekaar. skuldgevoel.
pyn, frustras1e en angs, verander dit in 'n kr1s1ssituas1e waar 'n egske1-
ding ter sprake 15 (Van Staden.1984: 137). 'n Egske1ding word allerwe~
beskou as 'n traumatiese proses wat nte net 'n korttermynkrisis veroorsaak
nte, maar bepaalde langtennyngevolge het.
Oie voorgenome egskeidi n9 veroorsaak dat 'n persoon se ewewi 9 versteur
word. Die persoon kan nie sy/haar probleme oplos n1e en dit veroorsaak
dat daar 'n wanbalans en d1 sfunks10nering ontstaan.
4.2 Teoretiese IIOdelle
Oaar is gev1nd dat daar verske1e teoret1ese modelle is wat die d1namiek
rondom die egskeid1ngsproses 111ustreer. Volgens Crosby, Gager en
Raymond (1983: 4) kan h1erd1e aaode11e in twee basiese kategor1ei! verdeel
word naamlik:
1. Die modelle wat klem plaas op gedrag of gebeurtenis d1mens1es;
en
mode l1e watt
2. klem op die affekt1ewe dimensies plan.
4.2.1 Gedrag of gebeurtenh lIIOdelle
Dfe volgende persone se modelle val in die kategorfe van gedrag- of
gebeurten1 smode 11e. naaml1 k:
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1. Bohannan (1970) 5e 5es fases yan egskeidtng
Golan (1978: 171) hul die werk van Bohannan un wat die volgende
soorte egske1dtngs onderskei het:
Die etIOsionele egskeiding
Gedurende hierd1e fase verswak die huweltksverhouding tot
'n punt wlIIr die sf tuas te nie meer verduur kin word nte,
Die wetltke skeiding
ott is dte ampteHke tenninertng van die huweltk, en bepaalde
riglyne bestaan ten opst gte van onderhoud en toes19 en beheer
oor die minderjarige kinders.
Die ekonomiese skeid1ng
ott is die verdeling van bates en eiendom.
Die llede-ouerskap skeiding
Ott handel oor die toestg en beheer en besoeke aan die nte-
toes ighoudende ouer.
Die 9f!l11eenskap egske1ding
ott behels 'n verandering van vriende en omgewing.
Die psigiese egskeid1ng
Hierdie skeiding behels die bereiking van indiwiduele outonomie.
2. Kessler (1975) se sewe fases Yin emosionele egskeiding
Fase 1: Ontnugtering
In hierdie fllSe sal die persoon wat moontlik nie die egskeiding
verlang nte, 'n huwe11ksraadgewer gun spreek.
Fise 2: Verwertng
Die aanvankl1ke huweliksgeluk is bestg 011 weg te kwyn of te
verdwyn.
Flse 3: losaaking
In hierdte proses vind 'n losmlktng van die huwel1ksbande plaas.
Flse 4: F1siese verlat1ng
Een vln die partye verlaat die gesamentlike huhhoud1ng.
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Fase 5: Rou
In hterdte fase word gerou oor dte verlore huweltksverhouding.
Fase 6: Yerltgting
Die indtwtdu herwin objekttwtteit en is tn staat om betde
die postttewe en die negattewe aspekte van die verhoudtng
te erken.
Fase 7: Tweede adolessenste
Volgens Kessler raak dte tndtwidu nou oor-betrokke by stok-
perdjies, verhoudings en rets. Selfvertroue word herwtn en
die staat van ekwl1ibril1n word weer gehandhaaf. Die toekoms
is nte meer 'n bedreiging nte.
3. Kressel en Deutsch (1977) se vier fases yan pstgtese ske1ding
Fase 1: Die voor-egskeiding besluitnemingspertode
In hierdie fase v1nd daar gewoonltk verhoogde huwel1ksonte-
vredenhetd plaas. Daar is pogings tot versoening. Dear 15
ook 'n afname in huwel1ksintimiteit en dtt raak openbare kenn15
dat huwe 11 ksprob 1erne ondervind word. Prokureurs word gekontak.
Volgens Kressel en Deutsch kan hierdie fase vir weke of selfs
j are voortduur.
Fase 2: Die besluitnemingspertode
Die beslutt om te skei word gewoonlik deur een persoon geneem
en angs ontstaan by dte ander party. Daar vind soens hernude
pogings tot intimitei t phas en ook weer eens herhaalde argllllente.
Hierdie proses word dikwels oor en oor herhaal voordat tot
die finale aanvaarding van die egskeiding oorgegaan word.
Fase 3: Die periode van rou
Volgens Kressel en Deutsch 15 dit 'n komplekse en kritieke
periode. Soms ontstaan 'n akute gevoel van mtslukking. In
hterdie fase word die sktkktngsooreenkomste opgestel en woede
teenoor dte Ander party ontstaan.
Fase 4: Pertode van herintegrasie
Die rouproses is voltoot en 'n verhoogde selfgroet vind plaas.
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4. Waller (1951: 514) se proses van vervrHlMttng en 4 fases
van herlllnpassing na die verl1es van 'n aaat
[erste fase van vervreemdtng
In hterdte fase vind daar'n versteuring van dte affeksie-seksue1e
verhoudtng van die egl1ede plaes , en dtt gaan gepaard met
die onvermoij om die verholJding te handhaaf.
Tweede fase van vervreemdtng
Die noem van 'n moontl1ke egsketding word deur Waller (1951)
as'n groot oomblik beskou. Die een party neem gewoonltk die
leidtng terwyl die Ander een passief is.
Derde fase van vervreemding
ott mag wees dat die huwel1ksprobleme tot nou toe nog 'n geheim
was. In hierdie fase word meer persone tn die vertroue geneem
en dikwels beledig die egl1ede mekaar openl1k.
Vierde fase van vervreemding
Die besluit om te skei word dikwels haastig en in woede gemaak.
Vyfde fase van vervreemding
Die gevolg van bogenoemde is dat fisiese verlating nou intree.
Dit is die trall11atieste ervaring.
Sesde fase van vervreemding
Die egskeiding is die finale handeling.
Sewende fase van vervreetlding
Na die egskeiding is daar 'n belangrike peri ode van geestel1ke-
konflik en dear is baie restourasie werk om te doen.
Waller (1951: 553 - 558) onderskei ook die volgende 4 fases
van hereanpassing na die verl1es van 'n maat, naMlik:
Verbreking van ou gewoontes.
Begin met herkonstruksie van die 1ewe.
Soek na nwe liefde (verhoudinge word aangegun).
Heraanpauing is vol tooi.
Indi8'l bogenoemde skrywers se werke met mekaar verge 1yk word. kan daar
tot die gevolgtrekking gekom word dat elke model indiwlduele verski1te
het, lIaar ook sekere ooreenkomste toon. Die grootste ooreenstemning
vind plaas by die eerste fase; die rouproses en die fase van herintegrasie.
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4.2.2 Affekt1ewe modelle
Die volgende affekt1ewe modelle kan kortltks bespreek word.
1. Kubler-Ross se yyf fases van die rouproses
Volgens Elizabeth Kubler-Ross bestaan die rouproses u1t 5 {ases,
naaml1k :
Ontkenning
Woede
Beding1ng
Depressie
Aanvaarding
2. Defazio en Kle1nbort (1975) se dr1e fases van huwel1ksont-
binding
Inisii!le skok
Volgens Defazio en Kle1nbort sal die persoon wat die egskeiding
die minste verlang, ontken dat die krf sts of probleem permanent
15 en sal die men1ng h~ dat dit slegs 'n tydel1ke probleem
is.
Woede en verraai1ng
Na die inisH!1e skok van verlating, tree gevoelens
en verraaiing in. Die angs van die verlating is
so groot dat pogings tot versoening aangewend word.
ontwikkel ook.
van weede
egter nog
Depress1e
Verhoogde realisme
'n Kr1s1s kan n1e onbepaald voortduur n1e en sodra die gevoelens
van depressie verwerk ts, ontstaan realisme en die geske1de
per soon beskou homse 1f weer as 'n 1nd1widu in sy reg.
3. Wiseman (1975)se vyf fases van emos10nele krisis
Wiseman (1975: 205 - 212) is van mening dat'n egskeid1ng beide
'n rouproses en 'n geleentheid tot groei 15 en onderskei die Yolgende
5 fases in die egske1dingsproses:
Ontkenning
Gevoelens van ver11es en depressie
Woede en ambivalens1e
HerorH!ntasie van lewenstyl en ident iteit
Aanvaarding van 'n nuwe vlak van funks10nering
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4. Falek en Britton (1974: 3 - 6) se vyf fases van hantering
Fallek en Britton (1974) onderske1 die volgende 5 fases:
Ontkenn1ng
Dit dien as die tydelike 'skok-absorbeerder' vir die aankomende
kr1s1s.
Aanvaard1ng van kogni tiewe 1nsette
Pog1ngs word aangewend om die nuwe situasie op 'n intellektuele
vlak te hanteer. Real1stiese vrees ontstaan en d1t kan in
die vonn van hoofpyn, en ge'1rr1teerdhe1d weeSe
Emosionele las van die tratllla
Die 1nd1w1du ervaar nou hart seer, onttrek hom/haar van vr1ende
en 15 ook vyand1 9 teenoor vrtende of fam111e.
Nuwe gedragspatrone
Die 1nd1w1du poog om nuwe gedragspatrone te ontw1 kke 1 om die
hu1d1ge situas1e te hanteer.
Nuwe ps1golog1ese ekwi1ibr1t111
Daar is nou weer na die nonnale vlak van funks1oner1ng terugge-
keer.
Samevattend kan tot die gevolgtrekk1ng gekom word dat die skrywers
almal gevoelens van ontkenn1 ng, woede, amb1valens1e en heror1i!ntasie
of aanvaard1ng 1dent1f1seer in die onderske1e modelle.
Turner JJ974~44~eL...Q~k __d 1e .. Yo Igel1de__vyJ_Jaktore-in-n .-.~ke-UUn9;"
p~es ge'1dent1f1seer:
* Spanning as gevolg van die egske1d1ng.
*
*
*
*
Die 1nd1w1du word in 'n kwesbare toestand geplaas Wit ba1e spanning
veroorsaak.
Wanbalans en d1sorgan1 sas1e bestaan.
Egske1d1ng word as 'n bedreiging beleef;
Bedreiging behels gevoelens van verhoogde angs. 'n Verl1es behels
gevoelens van depress1e, deprivas1e en hartseer en ind1en die
verl1es 'n uitdlging word, gevoelens van angs, hoop en verwagting.
Vor1ge kris1ss1tuas1es word in herinnering geroep of gebr1ng.
**
*
*
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Die duur van 'n krisi 5 hang af hoe hy/sy werkl1k oor die ander
persoon voel en hy/sy die nod1ge onderskrag1ng kry.
Emos1onele reaks1es tree in met dhekwi l1brium.
Ole verded1g1ng verswak en die ego is ontvankl1ker vir invloede
van verander1 ng.
Ontw1kkel1ng van probleemoplossende meganismes v1nd pl aas ,
Salts (1979: 233 - 240) verdeel die egskeid1ngsproses in die volgende
vyf fases:
*
*
*
*
*
Verwyder1ng, ernosionele ske1d1ngi
woede, depress1e en afsonder1ngi
skeid1ngsongemak, verbreking van ou gewoontesi
hers1en1ng van 1dentiteit, maak van nuwe vriendei
psig1ese skeiding, aanvaarding en herstelling.
Callahan (1979: 15) onderskei die volgende drie stadiums:
*
*
*
Die eerste stadium se kenmerkende gevoelens is die van ambivalensie
en hoop. Onopgeloste gevoelens van die verlede word na die
oppervlak gebring. pyn en verlatenheid van die vorige lewensi-
tuasie korn nou na yore en die onsekere gevoelens in die huh
en tuiste laat so 'n persoon soek na waardes;
die tweede stadium is die rou oor die verltes van die huweliks-
verhoudtnq,
die derde stadium behels groei en aanpassing en s lut t in die
beplanning om veranderings te bewerkstellig.
')hrons (1980) identifiseer die volgende vyf fases in n egskeidingsproses:)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
.1rulliddueJe-..bewus the.1 d;
.9~sJ_n~!,,~de-bewus the1 d '.._
sistematiese verlat1ng;
------------ _.. - --~-- .~-
si stematiese herorgani seringi
- •.••. >. -,. _.~- ,- - _.•
ges1 nsherdef.tn1~r1ng.
Die navorser het egter gevind dat die fases van die kr1sisteor1e van
Golan (1978) soos bespreek in die vorige hoofstuk, die beste aanslui-
ting vind by die n~vorsing wat in h1erdie studie gedoen is. Die anal1ser1ng
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en interpretas1e van die data wat ingesarnel ts. sal aan die hand van
die betrokke teorie (Golan) gedoen word.
Navorser w1l egter heel du1del1k beklemtoon dat h1erd1e fases n1e def1n1-
tief en bepaald afgebaken kan word nie en dat daar gevoelens en probleme
is wat oorvleuelend 1s, maar dat daar tog onderskeibare fases 1s.
Daar is ook n1e 'n bepaalde tydsbestek aan elke fase nie, d1t verskil
van ind1widu tot indiwidu.
Die onderstaande figuur geneem .~U_ ..Mc;: Pbee J]_9B~ :__3} _1 s__ aangepas,
~- -- .,.,._.__.._-- -------~.. --_ ..... -_... -
en van toepassing in die stud1e gemaak •
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Die hoofstuk word nou in die volgende vyf afdel1ngs verdeel:
1. Rampspoed1ge gebeurtenisse
2. Kwesbare toestand
3. Veroorsakende faktore (Pres1p1terende faktore)
4. Werkl1ke akt1ewe staat van die kr1sis
5. Her1ntegras1e
In die afdel1ng word aandag verleen aan d1e:-
1. gevoelens wat die vroue ervaar het
2. prob1erne wat onderv1nd 1s
3. mate waartoe die hangende egskeid1ng hulle maatskapl1ke
funks1oner1ng be'1nvloed het.
Afdel1ng 1: Rampspoed1ge gebeurtenisse
1.1 Besprek1ng van gevoelens
Hierd1e eerste fase wat as die rarnpspoed1ge gebeurtenhse of ook voor-
besl1ss1ngsfase beskou kan word, begin met 'n gele1del1ke afname van
huwel1ksgeluk. In h1erd1e fase is gev1nd dat die romant1ese konsep
van die gelukkige huwel1ksverhoud1ng verlore geraak het en dat die
partye bewus word daarvan dat 1ewers 1ets verkeerd gegaan het. Hierd1e
rampspoedige gebeure v1nd n1e in 'n bepaalde tyd plaas n1e. In die
ondersoek is gev1nd dat d1t 'n proses 15 wat setfs oor die jare opgebou
15.
* Bewusword1ng van huwelt ksprobleme
Mev X ('n 25 jar1ge dame. 5 jaar getroud):
"Ek het reeds vier maande na ens troue besef dat d1t 'n fout was,
maar ek was swanger en het besluit om maar aan te gun ter wille
van my ongebore kind".
Mev Y (35 jar1ge daate, 12 jlar getroud):
NI t1en jaar se gelukk1ge huwel1kslewe het daar 'n gele1del1ke
verander1ng in my man 1ngetree. Hy het al hoe stiller geraak,
en as ek hom vra wat hom pta het hy my afgejak. Ek het magteloos
toegekyk hoe hy a1 hoe verder van my wegdryf".
Mev Z (37 jar1ge dame, 12 jaar getroud):
"My ouers was sese 1uut teen ons huwe11k gekant en ek het my man
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bo my ouers verk ies. Na ons huwe 11 k en vera1 na my ki nders se
geboorte het hy verander. Hy het my glad nie vertrou nie, ek
mag n~rens heen gegaan het nie, ek mag nie vriende h~ nie en
hy het my voortdurend aangerand".
Mev A (40 jarige dame, 5 jaar geskei):
"My man het a1 hoe 1ater begi n werk en is 'kamt i 9 I ut tgeroep
na sy werk op die onmoontlikste tye van die nag. Ek het hom
agtervolg en tot die ontdekking gekom dat hy 'n buite-egtelike
verhouding het".
Hc Phee (1984: 1) is van mening dat "working from a family system
orientation, marital dissolution is viewed as an event that
triggers a wide range of reactions for all family members. In
essence the family system is thrown into a state of disequilibrium
as the dissolution of the marital sUb-system necessitates the
restructuring and redefinition of roles and tasks within the
familial unit".
Uit die navorsing wat gedoen 15, blyk die volgende gevoelens
die prominentste te wees gedurende hierdie eerste fase (vergelyk
ook Kaslow, 1984: 60; Wiseman, 1975: 206; Lyon et al, 1985: 262;
Hansen en Shireman, 1986: 324 - 327; Kressel en Deutsch. 1977:
417 - 418; Kaslow, 1984: 23).
* Ontnugtering
Mev X:
"Ek was ontnugter en te1eurgeste1 toe ek besef hoevee1 1euens
my man aan my vertel het. Ek het eers na ons huwelik vasgestel
dat hy voorheen getroud was en dat sy kind in 'n kinderhuis h.
Ek het toe eers besef dat ons inder~aarhei d ntks in gemeen het
nie en dat ons opvoeding en agtergrond absoluut onversoenbaar
is en dat nie een van ons die vermoi! het om dit te oorbrug nte,
maar ek was vasgevang in 'n huwel1k waaruit ek nie so maklik sal
kan kom nie"•
Hev A het gedurende die vooronderhoud sen navorser genoem dat
sy tot in haar wese ontnugter was toe sy die bewys het dat hear
man 'n buite-egtelike verhouding het. Sy het dit wel voorheen
vermoed, maar die ontnugtering was baie erg.
Mev Y:
"Toe my man vir my s~ hy wl1 vir 'n week alleen op vakansie gaan
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om ons huwe li k te oord 1nk, het ek beset dat daar iewers 'n groot
tout was. Ek het egter geglo dat hy na die week sal besef dat
ek nog lief is vir hom. Dit het egter nle so gewerk n1e, hy
het teruggekom en ges~ hy gaan in 'n woonstel woon".
Die studie het getoon dat die egpare in hierdie stadium nie meer
hulle verski11e bespreek nte,
• Ontkenni n9
Na di e aanvank like ontnugteri ng het ontkenni ng ingetree.
Mev Y:
"Ek het geglo dat my man van opinie sal verander.
groot geword en ek het geglo dat hy nie weet wat
en later sal erken dat d t t 'n fout wasil.
Ons het saam
hy doen nie
Wiseman (1975: 206) beskryf hierdie fase as lithe presence in
a marriage of a homeostasfs that is not adequate to cope with
more than the minimum of life stress. At this stage, heavy use
is made of denial in order to keep the relationship going; the
spouses maintain that they are adjusted to the relationship with
all its liabilities, can work to accomodate themselves to whatever
discomforts it involves, or even prefer it the way it is".
In die geval van Mev X het bogenoemde situasie duidelik na vore
gekom:
"Ek het geweet dat ons huwelik nte sal s18ag nte - ek is voortdurend
deur my man geslaan en verneder, maar ek het nie geld gehad nie
en my kinders was te klein. Voor vriende het ons nonnaal probeer
optree, maar as ons alleen was,het die bom gebars".
Mev Y:
liMy man het vir my 'n dag voor my verjaarsdag ges~ dat hy my gaan
verlaat. Ek het di t egter nie geglo nie en vir niemand daarvan
vertel nie en voortgegaan om reiHings te tref vir die verjaardag-
partytjie. Ons is daar deur sonder dat iemand geweet het dat
daar probleme 15".
Uit die studie het dit geblyk dat hierdie ontkenningsfase verskil
in duurte. Cit het verskil van nege maande tot sewe jure
• Vervreemding
Hierdie toestand van vervreemding teenoor mekaar hang saam
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met die fe1t dat slegs die nod1gste aen mekaar gesA word en dat
daar slegs verdraagsaamhe1d teenoor mekaar is ter wi lle van die
k1nders.
Hev Y:
IIEk het so di kwe 15 na my man gekyk en dan ged1 nk dat hy 'n tota1e
vreemde11 ng v1r my geword het· ek kon amper s~ dat hy 'n persoon-
11 khe1 dsverander1ng ondergaan het".
U1t die stud1e het d1t geblyk dat die egl1ede in 'n koue oorlog
verval het. Die situasie het in die geval van Mev Y en Mev A
egter ontplof en aanrandings op die vroue het voorgekom. Dit
het veral geblyk dat die misbru1k van drank 'n bepaalde rol gespeel
het, en wel in die sin dat die aanrandings veral voorgekom het
as die mans onder die invloed van drank was. Nadat die situasie
in die huh ondraagl1k geword het, is eers professionele hulp
ingeroep. In die studie is pred1kante, sielkundiges en psigiaters
gekontak.
1.2 Probleme tydens hierdie fase
Navorser het in hierd1e stadi urn nog n1e kontak gehad met di e vroue
nie en moes haar verlaat op di t wat die vroue kon onthou het as probleme.
Die vroue het egter die volgende probleme ge·identifiseer.
* 'n Gebrek aan kOlllllunikasie
Volgens die vroue was daar feitl1k geen kOltlllun1kas1e tussen hulle
en hulle mans n1e. Indien daar wel gepraat ts, was die mans
afjakker1g en hulle is selfs beledig en verkleineer in die teen-
woordighe1d van vriende of fam111e.
* Yeg om se1fbehoud
Vanwei! die swak huwel1ksverhouding 1s geen steun uit die verhoud1ng
ontvang n1e. Die mans het slegs kritiek gehad. Mev X beweer
dat sy naderhand glad nie omgegee het hoe sy lyk nie, omdat haar
man haar in elk geval beledig.
* Sky" van 'normale verhouding'
Volgens Hev Y was di t die moeil1kste situasie om voor vriende
en famil1e 'nonnaal' op te tree, aangesien haar man nog op daardie
stadiun gewe1er het dat haar familie en vr1ende kenni s dra van
die huwe11kskonfl1k.
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1.3 Invloed op die .aatskapltke funksionering van die vroue
Die vroue het probleme ondervind om hulle funksionering op daardie
stadilJll aan navorser weer te gee. Die belangrikste wat onthou 15,
15 egter di e vol gende:
• Werk
Beide Mevv X en Y was met die ontstaan van huwel1kskonfl1k voltydse
hutsvrouens.
Hev Y:
liE!< het my huiswerk so geniet en ewe skiel1k moes ek na 11 jaar
weer gaan werk. Ek het geweet dat ons die geld nie nodig het
nte , Ek moes 'n kleuterskool kry om my kind soggens te laat gun -
en dit terwyl ek self vir hom kon sorg".
Hev X:
"Ek moes dringend werk kry en ook voltydse versorging vir my
kind. Ek het begin werk nadat ek my man vir die eerste maal
verlaat het. Ek het my werk geniet"•
• Finansies
Hev Z:
"Ek moes altyd werk omdat my man heeltemal onverantwoordelik
was met betrekking tot die besteding van geld".
Hev X:
"My man het geen geld vi r my gegee nie en my ouers het my gedurende
die eerste paar maande gehelp".
• Soeke na hulp
In hierdie stadium is gevind dat al die vroue betrokke was by
huwel1ksraadgewers, predikante en sielkundiges. Dit blyk egter
dat dit die persoon is wat die egskeiding die meeste verlang
wat die ander party stuur om te gun hulp soek, moontlik om sodoende
te bewys dat "alles gedoen 15" om die huwel1k te red.
1.4 Samevatting
Samevattend kan genoem word dat die gevoelens wat die vroue tydens
hierdie eerste fase ondervind die van ontnugtering, ontkenning, en
vervreemding is.
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ote vernaamste probleme wat ondervind is, is die van'll gebrek aan komnuni-
kaste, veg om selfbehoud en die skyn van 'n normale verhoudtng.
ote maatskaplike funksionering van die vroue is be'nvloed deurdat hulle
moes gaan werk, sonmige vroue het finansH!1e probleme ondervind en
dear is hulp by professionele persone gaan soek ten einde die huwel1ks-
verhoudi ng te herste 1.
Afdeling 2: Kwesbare toestand
Volgens Golan (1978) gun die indiwidu in hterdie fase deur 'n aantal
voorspelbare fases. Eerstens word 'n verhoging in spanning ondervind
en die gewone hanteringsmegani smes word aangewend. Indien di t nie
effektief is nie, word gebrui k gemaak van die sogenaarnde 'reserwe kragte'.
Indten die indiwtdu nog nie suksesvol is nte, word spanning verder
verhoog en gevoelens van depressie, en hulpeloosheid word ondervind.
Ott het geblyk dat die per-soon wat die huwel1k graag sou wou hat slaag
die vo1gende gevoe1en s onderv i nd •
2.1 Gevoelens tydens hierdie fase
* Wanhoop
Mev Y:
"Nadat ek besef het die situasie raak hopeloos, het ek intieme
vriende gevra om met my man te praat, maar hy het nie geluister
nie. Ek het bewustelik Alles probeer doen waarvan hy hou. Ek
het tot begin werk, net omdat hy gese het ek moet".
Mev A:
"My man het my oorreed om hom nog 'n kans te gee, ek het tog maar
weer probeer - dte ergste van al1es was dat diesel fde dag wat
ek hom weer 'n kan s gegee het, het hy weer na sy vri endin gegaan
en was ek woedend".
Ha die wanhoop van "ek weet nte wat meer om te doen om die huwelik
te laat shag nie", tree die volgende gevoelens tn:
* Verltes en depressie
Uit die navorsing het dit geblyk dat 'n gevoel van depressie dikwels
deur die vroue ervaer is. In hierdie fase hang dit saam met
die verl1es van 'n huweliksmaat wat dreig om te gebeur. Wiseman
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(1975: 207) beweer dat gevoelens van rou, depresste, isolaste en 'n
onvermoi! om te kOllllluntkeer ondervtnd word tydens 'n verl tes. H1erdte
gevoelens is ook deur dte vroue in dte stud1e ge'denttftseer.
* Woede
In 'n huwe1tksverhoud 1ng sou dtt abnormaa1 wees om nte soms gevoelens
van woede teenoor jou huweltksmaat te ervaar nte. Dte gesonde
huwel1ksverhoudtng bted egter rutmte om hterdie woede te bespreek
en dte bron van woede te eltmtneer. In die kwesbare toestand
van'n dretgende egsketd1ng bestaan hterdte rutmte nie,
In dte studte is gev1nd dat daar eerder sprake van magtelose
woede was. Die vroue was in 'n situas1e waar hulle n1e geweet
het hoe die toekoms vorentoe gaan wees n1e.
* M1nderwaardigheid. onvennoe en verwarr1ng
In h1erd1e kwesbare toestand ts gev1nd dat die vroue met persone
bu1te die huwelik dte situaste bespreek het. Hulle is van raad
bedten wat soms n1e toepasstng tn dte praktyk kon vtnd nte.
ott het tot gevoelens van verwarrtng gelet.
Krantzler (1975: 45) ts van mentng dat persone wat nte hulp soek
nte mtnderwaardtghetdsgevoelens ontwtkke1. Hulle vergelyk hulleself
met ander persone in dte samelewtng wat gelukktg getroud is en
word dan sodoende bewus van hulle onvermoe en mtslukktng.
* Vernedertng
Mev X:
"Ek het vermoed dat my man 'n butte-egtel tke verhoudtng het, maar
was tot tn dte grond toe verneder toe ek besef dat dit die vrou
is wat ons hutsvrtendtn was".
Mev Y:
"Omdat ek my man 11 efgehad het en my huwe1tk wou red het ek hom
bespreek met dte dame saam met wie hy 9Qwerk het. Sy het gereeld
naweke by ons deurgebr1ng. Sy het toe nog die vermetelheid gehad
om my te vra of ek dink dat my man 'n buite-egteltke verhoudtng
het, waar ek aan haar ges~ het dat ek dtt nte van hom g10 n1e - ek
was verneder toe ek besef dat hy wel 'n verhoudtng het en dtt
met haer",
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Vernedering kan ook ander voms aanneem. 5005 in die geval van
Hev Z waar sy voortdurend va1s11k beskuldig is van ander verhou-
dinge. en verneder is voor die kinders.
* Onsekerheid. vrees. spann 1ng en angs
Bogenoemde gevoe1ens is kenmerkend van hierdte kwesbare toestand.
Volgens Van Staden (1984: 99) kan cnsekerheid, vrees en spanning
tot 'n hardnekkige psigo-sos1a1e situasie ontwikkel. ind1en dit
nie hanteer word nte ,
Die Woordeboek vir Maatskapl1ke Werk (1984) omskryf spanning
lias 'n toestand van bomatige geestesdruk wat ontstaan het uit
'n werkl1ke of gewaande bedreiging lt •
Vi r navorser beteken d it dat spanni ng ontstaan sodra daar 'n be-
dreiging vir die persoon intree. Dit lei ook daartoe dat die
angsvlakke styg en 'n per-soon beangs raek, Hierdie situasie kan
nie met dte normale hanteringsmeganismes hanteer word nte , Die
Verk larende Afrikaanse Woordeboek omskryf spanning as "die saamwerk
van faktore in 'n gebeurtenis of verhaal wat die aandag gespanne
hou; 'n toestand of verhouding wat dreig om tot 'n breuk of uit-
barsting te kom", (Kritzinger. labuschagne en Pienaar. 1965: 809).
Hoewel spanning en angs nie as sinoniem gebruik kan word nte,
is navorser van mening dat spanning en angs interafhanklik van
mekaar is. Spanni ng veroorsaak dat 'n persoon angsgevoe 1ens ervaer.
Die Afrikaanse Verklarende Woordeboek (1965: 39) omskryf angs
as 'n IIgevoe1 van benoudheid en vrees".
* Ambiva1enste en verwarr1 ng
A1 die vroue in die studie het getuig dat daar dae was dat hulle
nie geweet het wat hulle werkl1k voel nie' soens was dit asof
die krists nie besig is om met hu11e te gebeur nie en dat dit
s1egs 'n nare droom is. Hev Y het gehoop dat haar man tot sy
sinne sou kom en besef dat hulle saam gelukkig kan weeSt Hev
X het gemeen dat sy soms net geen gevoe1 in haar gehad het nte,
* Hoop
Hoop is 'n gevoe1 wat tot in die egskeidingshof voortduur.
Hev Y:
"Ek kon nte g10 dat my man so 1aag sal daa1 om tn die hof onder
eed te gaan jok nte",
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levinger en Holes (1979: 215) identifiseer ook die volgende ge-
voelens wat tydens die eerste sowel as die tweede stadiun van
die egske1d1ngskrisis ondervind word: Haat. Itefde, ontnugtering,
bitterheid, skuld, woede, naywer of afguns en gevoelens oor die
huwel1k soos m1s1ukking, depressie, eufcrte, verl1gting. skuld
lae selfbeeld en min selfvertroue. Navorser het bevind dat al
hierdie gevoelens in 'n mindere of meerdere mate deur die vroue
ondervind is. Cit het egter du1del1k geword dat die gevoelens
mekaar nie in 'n defini tiewe patroon opvolg n1e. Dit kan beskou
word dat die gevoelens in 'n wipplank situasie h.
Aan die einde van hierdie fase kon spanning in die huwel iksituasie
aangevoel word. Die probleme wat deur die vroue in hierdie fase
ondervind is, hang ook saam met die probleme wat in die eerste
fase ondervind is.
In die stud1e is ondervind dat die kinders nog in hierdie stadium
onbewus van die dreigende egskeid1ng 15. Mev Z het egter beweer
dat haar kinders, veral die oudste, bewus was van die huweliks-
probleme aanges1en meneer haar voor die k1nders geslaan het.
Mev A het die probleme in die huwel1k met haar k1nders bespreek,
aangesien hulle reeds in hulle adolessente jare was en sensit1ef
vir gebeure in die huh.
2.2 Probleme in hierdie fase
Navorser het gedurende hierdie fase ook nog nie kontak met respondente
gehad nie en daar is gevind dat die vroue baie vaag is met betrekking
tot die probleme wat in hierdie fase ondervind is. Die rede hiervoor
is moontlik dat dit in die verlede gebeur het.
Die volgende probleme is ge'ident1fiseer:
* Eksterne hUlp
Volgens die vroue is die huwel1ksprobleme gedurende hierdie fase
met ander persone byvoorbeeld ouers, broers of susters bespreek.
'n Probleem was dat daar dikwels teenstryd1ge read ontvang is
en dat dit moeil1k was om die regte perspekt1ef te behou.
* 'n Gebrek alln koaraunikasie
Hierdie probleem is reeds in die eerste fase ge'identifiseer.
maar het ook in hierdie stadium na yore gekom. Volgens die vroue
was die konmun1kasie nie meer spontaan nie en is slegs beperk
belangstell1ng in sang en musiek gehad
D1t blyk dat die vroue'n feitlik ge'1so-
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tot noodsaaklike tnl1gting. Selfs dit het soms tn 'n konfliksituasie
ontaard.
2.3 Invloed op maatskapl1ke funksionertng van dte vroue
Dte volgende faktore het 'n invloed op die maatskapltke funksionertng
van dte vroue gehad.
* Vriendskap
Waar dte huwel1ksprobleme tn dte verlede gehetm gehou is, 15
dit in h1erdte fase met vr1ende bespreek. Ott het tot gevolg
gehad dat d1e egpare mekaar 1nd1e openbaar beled1g het ,
Ott is ook gev1nd dat vriende betrek is om te poog om die huweliks-
verhoud1ng te herste1.
* Persoonlik
Die vroue het 1n hierdie fase geen bevred1g1ng u1t die huweliks-
verhoud1ng geput nte , Mev Y het die seksuele verhouding beskou
as 'n moontl1ke geleentheid tot versoen1ng.
01 e vroue het aan navorser genoem dat hulle erg gespanne geraak
het en dtt het aanle1ding tot fh1ese s1mptome gegee soos hoofpyn
en 'n gebrek aan eet 1us.
* Gemoedstoestand
Ott het geblyk dat die vroue 1n hierd1e fase tot die besef begin
raak het dat hulle die huwel1ksverhouding, wat as bron van sekur1-
tett ged1en het, gaan verloor.
* Gewoontes
Mev X, wat 'n besonderse
het, het d1t verwaarloos.
leerde bestaan gevoer het.
2.4 Samevatt1ng
U1t d1e studte het dtt geblyk dat d1e volgende gevoelens kenmerkend van
h1erd1e fase is, naaml1k verl ies, depress1e, weede, gevoelens van m1nder-
waard1ghe1d, onvermo~, verwarr1ng, vernedertng, onsekerhe1d, vrees,
spanntng, angs, ambivalens1e en hoop.
Dte probleme wat in hterdie fase ondervind is, stem ooreen met dti
in die eerste fase. Die vroue het ook verward geraak tussen die raad
van vr1ende en famil1e.
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Die maatskapl1ke funksionering van die vroue 15 negatief be"invloed
deurdat dear invloede op vr tendskeppe, persoonltke lewe en die gemoeds-
toestand van die vroue ingewerk het, en verandering in gewoontes het
ingetree.
Afdel1ng 3: Presipiterende faktor
Volgens Golan (1978: 66) is IOthe precipitating factor or event the
link tn the chain of stress provoking events that converts the vulnerable
state into the state of disequl1ibril1ll. It 15 the 'straw that breaks
the camel I s back'. bringing tension and anxiety to a peak".
Hev A:
"Nadat ek hom nog 'n kens gegee het en hom weer voor dte vrou se hui s
betrap het , was dtt ftneal verby. Ek het my kinders gevat en geloop".
Hev X:
"My man het my ou Kersaand ui t die huts ut tgeJaag en di t nadat ek hom
dr ie maande tevore verlaat het en hy my gesmeek het om hom nog 'n kans
te gee. Ek het my ouers geskakel om my te kom hul l1 •
Hev Y:
"My man het stelselmatig sy goed ingepak. maar dte aand toe hy regtig
gaan was dit bate erg - ook vir die ktnder-s , Hulle kon sy verduidel1k1ng
nie verstaan nte",
Hev Z:
IIEk het a1tyd ges~ daar sa1 'n 1aaste keer wees dat hy my s1sen • en
daar was. Ek het die ktnders by hom gelos en geloop".
Krantzler <1974: JJ) 15 van mening dat'n egskeidtng'n emosionele kr1s1s
15 wat veroorsaak word deur die sktelike en onverwagte verl1es van
'n huwel1ksmaat. Halem <1982: 10) beskou dte periode as die pstgologtese
en sostale ontwrtgtingstadium.
J.l Gevoelens tydens hterdte fase
• Sketdtngsangs
In hierdte fase van dte studie 15 dte sogenumde sketdtngsangs
deur die navorser geldentHheer. Die simptome van skeid1ngungs
is volgens Wetss (1975: 49) besorgdheid, beangsheid, vrees en
paniek. Die vrees en verwante toestande veroorsaak verhoogde
spanning en stapelooshetd.
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In die studie het dit geblyk dat die spanning gewigsver11es tot
gevo19 gehad het.
Mev Y:
"Ek het sedert my man my drie maande gelede verlaat het 15 kg
aan gewig verloor. Dit is nie dat ek nie eet nte, ek eet normeal,
maar ek bly gewig ver loor , Ek het ook begin rook om my senuwees
te kalmeer" •
Goode (1965: 137) is van mening dat die fisiese verlating 'n baie
moeiliker verhouding is as die verhouding na die egskeiding,
omdat die verhoudinge in die egskeidingsbevel redel1k duidel1k
uitgespel word, terwy1 dit in die verlatingsproses 'n onsekere
area is.
Mev Y:
"My man het nooit gev1oek' nte, maar nadat hy my verlaat het,
het hy gedurig op my geskel oor die telefoon - en dit het gegaan
oor die tekening van die skikkingsooreenkoms".
Goode (1965: 187) het bevi nd dat 'n grater trauma ondervi nd is
deur persone wat langer getroud was. In die studie wat onderneem
is, kon egter nie tot dieselfde gevolgtrekking gekom word nie,
omdat trauma ook saamhang met ander gevoelens soos die ingesteldheid
teenoor die huwel1k en ook die ouderdom van die kinders.
Wallerstein en Kelly (1980: 4) is van mening dat 'n egskeiding
nie 'n eenmal1ge proses is nte, maar "a chain of events - a series
of legal, social, psychological, economic and sexual changes,
strung complexly together and extending over time. Divorce is
a process which begins with the escalating distress of the marriage,
often peaks at the separation and legal finding, and then ushers
in several years of transition and disequilibrium before the
adults are able to gain, or to regain a sense of continuity and
confidence in their new roles and relationships".
Hoewel die Yolgende gevoelens nie noodwendig in die volgorde
ondervind is waarin hulle bespreek word n1e is hulle kenmerkend
van hierdie fase.
* Gejaagdheid
Mev A:
"Ek was aanvanklik onseker of ek moet gaan of nte, maar toe ek
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uiteinde11k tot'n beslhs1ng gekom het, kon n1ks my keel'" n1e,
en wou ek alles so gou as moontl1k agter die rug kry·.
Mev Y:
"My eerste reak51e was om die onsmaakl1ke gebeure so gou moontl1k
agter die rug te kry",
* Rou
o1t het egter duidel1k in die studie geb1yk dat bogenoemde gevoe1ens
van gejaagdheid slegs 'n skenn is waaragter die persone skui1 en
die mees intense gevoelens in hterdie fase onderv1nd h. Navorser
ondersteun die siening van Wiseman (1975) wat van men1ng is dat
rou die mees algemene reaks1e op 'n ver11es is. "Mourning is
adaptational and essential or when it is insufficient, the person
is very much at risk". Rou is so 'n belangrtke deel van die egskei-
dingsproses, maar dit word dikwels b10kkeer deur wanopvattinge
van die 1ndiw1du en die same1ew1ng. Wiseman (1975) is van men1ng
dat "society has no ceremony for mourning the loss of a spouse
through divorce, in contrast to the funeral and rituals surrounding
death". Die ind1widu word alleen gelaat in 'n doo1hof van ver-
warring, weede, wanhoop, hartseer en vrees. Wiseman kom voorts
tot die gevo1gtrekk1ng dat "griefwork must be done with great
thoroughness or there will remain the danger of constant ly living
in the presence of the open casket of a dead marriage" (Wiseman
(1979) in Beatrice, 1979: 160).
Hansen en Shireman (1986: 326) 1dent1ftseer ook die volgende
gevoe1ens wat in die rouproses onderv1nd word: Skuldgevoe1ens,
selfondersoek, verm1ndering van selfbetekenis, alleenheid en
depressie, hernieude woede en dan laastens aanvaarding. Hierd1e
gevoe1ens is ook deur die vroue in die studie ervear.
Mev Y:
"Ek het nagte wakker ge1~ en ged1nk wear ek mtskien 'n (out kon
gemuk het, ek kon egter nie sinvol dink nie en het later van
pure uitputting aan die 5 hap geraak".
Kurdek en B1tsk (1983: 22) het tot die gevolgtrekking gekom dat
die verlatingsperiode, die wetl1ke skeiding en die vertel aan
die kinders die negat iefste aspekte van "n egskeiding is. Ott
is in die stud1e gevind dat die verlating die aanvang van die
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werkl1ke akute rouproses aandui, aanges1en dit reeds in 'n sekere
mate die 'dood' van'n huwel1ksverhoud1ng aandui.
Persone 5005 Mev A en Mev Y wat hoegenaamd n1e gret1g was om
te ske1 nie, onderv1nd intense gevoe1ens van seergemaakthe1d
en woede wat oor 'n lang peri ode sal voortduur.
Mev A:
"Ek 15 reeds 5 jaar geskei, maar ek het nou nog gevoe1ens van
seermaak en woede teenoor my gewese man - moont 11k omdat ek hom
nog l1efgehad het toe ons geskei is".
H1erd1e gevolgtrekk1ng word ondersteun deur Ferreiro, Warren
en Konanc 11986: 440).
Na die verlatingsproses word ook die vo1gende gevoelens ervaar:
* Eensaamhe1d
Mev X:
"Die aand nadat my man my utt die hu1s u1tgejaag het, was die
eensaamste nag in my hele lewe. Ek het die he1e nag deur gehul1,
maar ek het daard1e nag ook 'n eed geneem dat n1emand my oo1t
weer sal sien huil oor my huwelik n1e - en n1emand het ook n1e".
Mev Y:
"Die oggende gaan nog aan, maar in die m1ddae en veral in die
aande , maak die eensaamheid my gek. Die bed is koud en 1eeg
sonder hom. Die k1nders is ook dwa1ende en dit lyk asof hulle
net wag dat hy hui 5 toe moet kom".
Woodward, Zabel en Decosta 0981: 73) assos1eer egske1d1ng en
eensaamhe1d met mekaar. Die betrokke skrywers 15 van men1ng
dat die ergste gevoelens van eensaamhe1d in sos1ale s1tuas1es
onderv1nd word, waar daar n1emand is om verantwoordel1khede mee
te deel nte,
Hev X is van men1ng dat die man in 'n ba1e beter pos1sie as die
vrou 1s.
"Hy het nie die algehele verantwoordel1kheid van die kind nie.
Ek het hom (die kind) dag en nag by my - as ek in die oggend
wakker word, is hy daar en ook as ek in die aand gaan sl aep, As
ek saans u1tgaan, moet ek hom saamneem, of dit nou na 'n s1mfon1e-
konsert of 'n sokkerwedstryd 15. Hy weier om op hierd1e stadllJll
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by enige iemand te bly, as dit net lyk asof ek' gaan ry, dan begin
hy te skreeu. My man 15 net nooit beskikbaar om na die kind
te kyk nte, Die uitstappie is dan in elk geval gewoonlik 'n mis-
lukking - want hy raak gou moeg en verveeld, dan moet ek opstaan
of ui tgaan" •
Mev Y het ook gevoe1ens van eensaamheid ondervind nadat sy in
die woonstel ingetrek het.
"As my kind seans gaan slaap het, was dtt ondraaglik st t l - daar
was niemand wat met my baklei het nte",
Woodward haal die siening van Morstakos (1972) sen oor eensaamheid:
"Being lonely is a time of crucial significance, an entering
into an unknown search a mystery, a uni que and specia1 moment
of beauty, love, or joy, or a particular moment of pain, despair,
disillusionment, doubt or rejection. Whether in deep joy, or
in deep sorrow, loneliness is a timeless experience, and at the
same time a revo1ut i onary state".
In ons samelewing word al1eenheid of eensaamheid negatief geassosi-
eer en 'n toestand wat deur niemand begeer word nie. In di e huwe-
liksverhouding word 'n gevoel van 'behorende tot iemand' ervaar.
Weiss (1973: 64) beklemtoon ook die gevoelens wat die vroue aen
die navorser genoem het tydens die onderhoudsvoering, naaml1k ...
"of all the negative feelings of the newly separated, none is
more cOlTITIon or more important than loneliness. Only a minority
fail to suffer from it, and even those who most keenly desired
the end of the marriage often find the initial loneliness excru-
ciating".
Woodward haal die volgende sieninge van Hunt 0966: 49) aan:
"Why the premonition of doom, the oppressiveness of being with
one's own se1f1 Were we not all alone before marriage without
feelings like this? Of course, but married love is an experience
that changes us so we can never be what we were before. Whatever
loneliness may mean to the child, the bachelor, the unmarried
girl, it means something else to the formerly married - an ampu-
tation, a dismemberment, and incompleteness where once there
was something whole".
Hev Y:
"Die eensaamste tyd 1s 5 nm, wanneer ek weet dat my man van die
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werk afkom. Ek is dan 5005 'n gees in die huh en lui ster tog
maar onbewustel1k of ek dalk nie sy motor hoor nieN •
Hierdie gevoelens van eensaamheid het gelei tot angst spanning
en slapeloosheid. Mev Y het ook gevoelens van emosionele leegheid
ondervtnd, 1150 asof ek van die w~reld afgesny 15".
Hierdie gevoelens van eensaamheid het veroorsaak dat die vroue
gedragspatrone openbaar wat vreemd is aan hulleself.
Mev X:
"Ek het, toe ek nog by my man was, menige aand voor die venster
gestaan, nadat hy my toegesluit het en so gehoop iemand sien
my en kom gesels met my. Nou kan ek u1tgaan en ook my wyn geniet.
Sommige vriende dink ek drink te veel, maar ek dink nie so nte,
ek weet waar om die lyn te trek".
Oi t het voorts geblyk dat besoeke aen getroude vri endi nne die
gevoelens van eensaamheid eerder verhoog het. Sodra die vriendinne
se mans tuiskom, was die vroue bewus van hulle lenkel status I.
Navorser het bevind dat die spesifieke grens tussen die derde
en vierde fase moel11k bepaalbaar is. Die gevoelens of sonmige
altans, is oorvleuelend met die volgende fase. Die gevoelens
sal hter slegs genoem word en in fase 4 bespreek word.
Oi e gevoe1ens is:
* Bekommernts oor kinders
* Depressie
* Spanning
* Woede
* Euforie
* Vrees
* Skuldgevoelens
* Hoop
3.2 Probleme tydens fase
Hierdie fase is hoofsaakl1k gekenmerk deur die fisiese verlating van
een van die partye uit die gesamentltke huishoudlng. Die volgende
probleme is volgens die vroue die algemeenste in hierdie fase:
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* Behu1sing
Mev X:
"Nadat my man my utt die huh gejaag het , het my ouers my kom
haa1. Hulle woon op 'n p1aas ver van my werk af. Vi r 'n paar
maande het ek so heen en weer gery. maar ek kon 1ater ni e meer
nte, Ek moes toe 'n woonstel gaan huur en al die meubels van
vooraf fe1tl1k aankoop omdat ek alles gelos het toe my man my
uit die huh gejaag het".
Mev A:
"Ek was gewoond aan 'n groot huh met el die geriewe en skiel1k
moes ek in 'n beknopte woonstel gaan woon met my kinders. Dit
het soms gevoel asof die mure my vasdruk",
Mev Z:
liMy man het my verbied om· my kinders saam met my te neem. Ek
het alles net so in die huh gelos omdat hulle daar bly en het
alle meubels en kombui sware wat ek nodig gehad het, gaan aankoop".
Asher en Bloom (1983: 73) het in hulle studie oor geografiese
mobl1iteit gevind dat persone verhuis na 'n egskeiding omdat hulle
nie in dieselfde dorp as hulle gewese huweliksmaat wl1 woon nie.
Mev Z het soortgelyke gevoelens ondervind:
"Ek kon nie langer in dieselfde dorp as hy woon nte, daarom het
ek ook van werk verander".
* Werk en finansies
Hierdie probleme word in fase 4 volledig bespreek.
* Kenni SIIIaking met prokureurs
Kaslow (1984: 31) beweer die volgende: "When adversarial pro-
ceedings are undertaken. the l1tigants are more likely to feel
helpless and pessimistic as the negotiations devolves on the
attorneys. with the final authority for all decisions resting
on the judge". Volgens Kaslow word daar ook baie spanning in
hierdie periode onderv1nd ••• "from the admixture of confusion.
loneliness, anger and grief over all the losses wrought by the
break-up of the marriage or family a longing and hurt may well
up".
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In die studte was twee vroue "evv X en Z die eheresse tn die
egsketdtngsgedtng. Albe1 het die hele proses in die hande van
die regsverteenwoord1gers gellat.
Mev X het "(rustrerende probleme met die sktkktngsooreenkoms onder-
v1nd en ek het met so te d ntks anderkant uttgekom nte. Die
huts kon nte verkoop word nte omdat dte verband te hoog is - ok
hot dte stryery lut vaar en aanvaar dat ek (inansteel bate verloor
het".
Mev Z:
"Ek het glvoel ek gun dte huts laat omdat my kinders by my man
bly en ek verseker wl1 wees dat hulle die nodige sekurtteH het".
Vir Hevv Y en A was die eerste kenn1smaktng met prokureurs trsu-
mat t es en onpersoon Itk,
Mev A:
"Ek het nte geld gehad om dte saak te verdedtg n1e en het maar
lut gaan".
Mev Y:
"Oaar is bak lei oor goedere waarop daar nie regt 1g 'n prys in
terme van geld geplus kon word n1e. My huh was vir my baie
behngrtk. Dit was vir my 'n simbool waaraan ons altwee sa.
gewerk het en nou gaan dtt verkoop word - dlt maak seer en dtt
llaak my ook kwaad dat selfs dit nie eers my man tot besinntng
kon bring nle".
3.3 Invloed op_die .aatskapl1ke funts10nttrtng van die vroue
Aangesten die (htese verlattng tn hierd1e stadtlll tngetree het, het
dtt geblyk dat die vroue in 'n toestand van dtsekwtlibrt"" verkeer en
dear word verwys na ftguur 3.1 op bladsy JO.
Die maatskapl tke funkstonering van dte vroue 15 op die volgende wyses
be'tnvloed:
• Werk
By die werksttuasie wat nog vtr die vroue 'n vreemde s1tuaste
ts , is hulle blootgC!Stel un dte fett dal hulle verwyderd van
hu11 e eggenotes woon.
Mev Y het
van mening
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Mev Z het 'n ander betrekking gev1nd aangesien sy n1e in dieselfde
dorp as haar man wou woon nte,
* Finansieel
Mev X het finansH!1e bystand van hear ouers ontvang.
egter ruim onderhoud vanaf haar man ontvang. maar sy is
dat "geld n1e kan vergoed vir sy afwesigheid nle".
Mev Z het die huh verlaat met'n skuldlas en aanvanklik is finan-
siele nood onderv1nd.
* Vriendskap
Al die vroue in die betrokke studie het aan navorser genoem dat
daar 'n bepaalde verandering in die houding van gesamentlike huts-
vriende ingetree het. Die vroue het aan navorser genoem dat
sommige vriende verkies het om die situas1e te vermy en hulle
heeltemal onttrek het. Die vroue het egter genoem dat daar ook
ware vriendskappe gesluit ts - maar hoofsaakl1k met vroue wat
in dieselfde situasie verkeer.
* Familie
Die fami11elede van Mev Y het haar ondersteun in haar besluit
en het haar ook finansieel ondersteun.
Mev X het aan die navorser genoem dat hoewel sy by haar ouers
gewoon het, sy die komende egskeiding en veral haar gevoelens
nooit met haar ouers bespreek het n1e.
* Persoonlik
Hev Y het die s1tuasie soos volg opgesom:
"Ek was bloot 'n robot. as iemand s~ maak 56 of doen d1t of dat.
het ek dit gedoen, sonder om te dink".
* Gemoedstoestand
In h1erd1e fase het die vroue d1kwels 'n verander1ng in gemoeds-
toe stand onderv1nd en was met tye baie hartsteer.
3.4 Samevatting
In h1erdie fase van die presipiterende faktore is die volgende gevoelens
ge'1dentifiseer: Egskeidingsangs; rou; eensaamhe1d; bekonwnernis oor
die kinders; depressie; spanning; weede; euforie; vrees; skuldgevoelens
en hoop.
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Die vroue het probleme ondervind om alternat1ewe en geskikte behuising
te vtnd, Daar is 'n mate f1nansHHe probleme ondervind. Oit is in
hierdie fase wat kontak vir die eerste keer met prokureurs gemaak h.
Die maatskapl1ke funksionering van die vroue is be'invloed deurdat kollegas
by die werk kennis geneem het van die verlating van die gesamentlike
huishouding. Waar die vroue in hierdie stadium hulle vr1ende nodig
gehad het, was die vriende (of a1tans sonmiges) nie in staat om die
sttuasle te hanteer nte, Hoewel hulp en bystand van die ouers en familie
ontvang is, was dtt nie mak11k vir die vroue om gevoelens en probleme
met hulle ouers te bespreek nf e ,
Afdeling 4 Werklike aktiewe staat van die kr1sis
Hierdie werklike aktiewe staat van die kr1s1s word soos volg deur Golan
(1978: 68) omskryf: "Dur1 ng thi s period the person passes through
a series of predictable reactions. First occurs psychological and
physical turmoil, including aimless activity or even inmobl11zation,
disturbances in body functions, mood, mental content, and intellectual
functioning. This upset is followed and accompanied by painful pre-
occupat ion with events 1ead1ng up to the state of cr1s15. Fi nally
comes a period of gradual readjustment and emobil12ation as the indivi-
dual becomes attuned to the altered situation".
4.1 Gevoelens tydens Merdie fase
Lyon, 5il vermann, Howe, 8i shop en Amstrong (1985: 264) het gev1 nd dat
hierdie fase baie traumat1es 15 vir die kinders betrokke in die egskei-
dingsproses. In die studie het dit geblyk dat die kinders verdwaas
15 oor hulle ma se woede-u1 tbarstings wat net so afgew1ssel word met
intense hartseer. Hierdie tydel1ke ongebalanseerde gedrag hat die
kinders wat reeds onseker voel, nog onvel1iger voel. Hierdie aspek
word in punt 4.4 bespreek.
• Woede
In die studie is gevind dat die vroue in Merdie stadhn meer
gereed of bereid is om uiting te gee aan gevoelens wat sO lank
opgekrop is en bewaar 15 ter wille van die 'skyn' van beskaafde
optredes.
Mey Y:
-Ek was woedend vir my man en ook geskok in hom. Toe hy slegs
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'n vakleerl1ng was en min geld verdien het , het ek hom bygestaan
en aangernoedig om verder te studeer. Ek het die kinders van
hom af weggehou as hy eksamen moes skryf. Noudat hy in 'n hoe
pos aangestel is. wat aansienl1ke byvoordele het, nou is ons
nie meer goed genoeg vi r hom nte - nou nA alles beweer hy dat
ons sosteal oneanpesbaar is - ons wat altyd alles saam gedoen
het - ons wat saam grootgeword het".
Indien bogenoernde aenhe l ing ontleed word. ken elernente van *minder-
waardigheid teenoor haar man bespeur word.
Wallerstein en Kelly (1980: 26) het gevind dat vroue baie meer
vyandig is as die mans en dat geld die fokus word van intense
vyandigheid. Hierdie studie kan hierdie stelling nie ondersteun
nte, omdat die mans n1e gekontak is nte , hoewel die vroue melding
gemaak het van hulle mans. se woede-uitbarstings teenoor hulle.
Mev X:
liMy man het my d1kwels by die werk geskakel en die vreesl1kste
goed vir my gese - ek was gewoonl1k s6 lamgeslaan dat ek n1e
'n woord kon inkry nte",
Gevoelens van woede is ook ondervind met die betal1ng van onderhoud.
Mev A:
IIHy het aanmekaar gek1bbel oor die onderhoud en ek was woedend
omdat ek so sonder geld moes sit en sukkel om my kinders te onder-
houll •
Intense gevoelens van woede is ook in die volgende situasie onder-
vind.
Mev X:
My man het dikwels voor my ingery in die dorp en dan skiel1k
rem getrap, of hy het net oorkant di e strut gestaan as ek van
die werk afkom. Ek het soms gevoel ek kan hom aan sy nek gaan
ruk".
* 8i tterheid
Gevoelens van bitterheid het ook in die volgende s1tuas1es geblyk.
Mev X:
"Ek het begin dink dat my man net met my getrou het omdat hy
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geweet het dat my ouers we laf is en ek eendag bai e ge 1d gun
erf. Ek 56 so omdat ek nou kan onthou hoe woedend hy oor ons
huwel1kskontrak was. Ek het op daerdte stadtllll vir lIlY pa ges6
dat ek glad nte met hom wt1 trou nte, maar my pa wou na geen
rede lutster nte - ek moet net trou - omdat ek moet trou".
Hterdte gevoelens van woede en bitterhetd veroorsaak spanning
en angst
* Spanni n9 en angs
Volgens Counts en Sacks (1985: 146) is dte volgende faktore bepalend
tn die mate weartoe spanning deur dte indtwidue tn dte egskeidings-
proses ondervtndword, naamltk;
1. die omstandtghede rondom die verlating (Hevy X en Y het
dit hoegenaamd nte yerwag nie);
2. intrapstgtese status en:
3. gebeure en gedagtes van vroeere aangetrokkenheid.
Mey Y het ernstige spanning ondervtnd, vanwd dte spysvertertngs-
probleme WIt deur baar jongste kind ondervtnd is.
"Nadat my man die huts ver laat het, het my kind se probleem ver-
erger. Ek het gespanne vir sy onthalwe geraak en nte geweet
hoe om die sttuasie te hanteer nte , My man kon nie versteen
wurom ek nou' so opgewonde daaroer raak nte",
Hierdte toestand van dte ktnd kan as 'n uiterste vonn van spanntng
beskou word. Oit is 'n veorskeelse kind en hy kan nte dte sHuaste
tn sy ouerhuis verstun of begryp nte. Omdat Mev Y so gespanne
is, voe l die ktnd dit aen en dte sttuaste Yererger.
* Ongeloof
In dte studie het dtt geblyk dat die vroue tog aan hulleself
wou bewyse h6 van hulle mans se ontrouhetd.
Hey Y:
"n het my man agtervolg en gesien hoe hy sy motor by sy yriendtn
se huts plrkeer. Ek het terug huts toe geJeag en nte geglo wat
ek gesten het nte. Toe hy dte volgende dag dear by die huts
kom, het hy my daaryan beskuldig dat ek sy aand vtr hoa yerongeluk
het".
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Mev A:
"Toe my man weer een aand 'ui tgeroep' word na sy werk. het ek
agterna gery en hom by sy vriendin betrap· as ek tot nou toe
nog getwyfel het, het ek nou dit geglo".
• Depressie
Die ongeloof, spanning en angs het aan1eiding tot gevoelens
van depressie gegee. Al die vroue betrokke in die studie het
gevoelens van depressie ondervind. Mev Y het medikasie vir
depressie gebruik, maar die behandeling gestaak omdat sy van
mening 15 dat dit nie haer probleem oplos n1e.
Wallerstein en Kelly (1980: 31) het die volgende mening: "When
a parent is seriously depressed the routine, but still energy-
draining tasks of parenting. leave him or her even more depleted.
The withdrawal of attention from the child, which so often accom-
panies severe depression, exacubates feelings of loneliness
in young children and contributes to the older child's sense
that nobody cares for hi s needs".
Bogenoemde gevoelens van die kinders gee daartoe aanleid1ng
dat hulle veele15end 1s en vrees dat die ander ouer hom/haar
ook gaan verlaat. Die s1tuasie het in die geval van Mev X na
vore gekom waar haar k1nd geweier het om by 'n ander persoon
te bly as sy w1l u1 tgaan.
* Euforie
Cit was vir navorser u1 ters 1nteressant om te bev1nd dat gevoelens
van depressie dikwe 1s met gevoelens van euforie afgewisse 1 15.
Wei ss (t 975: 53) is van mening dat persone wat in 'n toestand
van euforie verkeer , gevoelens van spanning en angs ervaar,
sonder dat hulle daarvan bewus is.
Mev Y:
"E)( 1s nou vry om te maak en te doen wat ek wil, sonder dat my
man aan my voorskryf wat om te doen".
Volgens Weiss (1975: 55) is daar twee psigologiese meganismes
betrokke in die fase van euforie, naam11k, die een lei daartoe
dat die 1ndiw1du meer onafhankl1k voel van die vor1ge huwel1ks-
maat en die ander een 1e1 na 'n verhog1 ng van beskikbare energ1e.
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Die eerste meganisme lei voorts tot herorganisasie sodat die
aangetrokke gevoelens tot hulleself gerig word in plaas van
ne die vorige huweliksmaat. Dit is dan ook inderdaad van Hev
Y ervaar het - sy kan nou maak wat sy wi 1•
Hev Z het die volgende euforiese gevoelens ervaar:
"Ek was deur my man verbied om enige moderne of enigsinds gewaagde
klere aan te trek. Noudat ek van hom af weg is, hoef ek nie
meer soos 'n non te lyk nie en kan ek aantrek 5005 ek wil - selfs
1angbroeke" .
Hev X:
"Ek was baie lief om te skl1der, klavier of orrel te speel en
ek sing. My man het all es ~nderdruk en nou kan ek weer my stok-
perdj ies beoefen".
Hierdie euforiese gevoelens duur egter nie lank nte , of hulle
word weer eens bewus van die real1teit van hulle situasie. Die
volgende gevoelens word dan ervaar.
* Stigma
Hev Y:
"Indien ek in enige situasie saam met manspersone of selfs vroue
kom, voel dit vir my asof my egskeiding in root letters om my
nek hang. Ek is te bang om met 'n man vri ende11 k te wees, netnou
di nk hy ek soek 'n pa vi r my kinders" •
Hev X:
"Ek dink 'n geskeide vrou het 'n swak tweede kans, veral nog as
sy kinders het. Dit is nie al die mans wat bereid is om 'n ander
man se kinders vir hom groot te maak nte",
Navorser is van mening dat die gevoelens van stigma moontl1k
verband kan hou met godsdienstige oortuiginge en skuldgevoelens
oor die egskeiding.
* Hoop en aangetrokkenheid tot die Yortge huwelikSllut
Oit is in die studie gevind dat soomige van die vroue nog sterk
aangetrokke tot hulle vorige huwel1ksmaats voel.
Hev Y:
"Ek is nog baie lief vir my gewese man, en dit is vir my erg
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om net te dink dat hy nie meer huh toe kom nie. Ek 910 dat
hy my nodig het, daarom het ek toegelaat dat ons nog tot die
aand voor die finale egskeiding seksueel verkeer, juh omdat
hy my nog altyd verseker het dat hy ons seksuele verhouding
uiters bevredigend vind. Ek het maar elke keer gehoop hy sal
tot ander insigte kom, maar hy het nte",
Mev X:
"Ek dink nie ek is mcer lief vir my gewese man nie, en ek wil
hom ook nie terugM nie, maar ek kry hom Janmer, want ek dink
hy het 'n groot prob1eem en ek wens ek kon hom help".
Mev Z:
"Ek hoop my gewese man kry iemand wat hom ge1ukkig kan maak
en gelukkig kan hou",
Dit is utt bogenoemde stellinge duidel1k dat die emosionele
band wat tussen huweliksmaats bestaan, nie so maklik verbreek
kan word nie en dat hulle tog nog gevoelens van aangetrokkenheid
ervaar.
Dit is in hierdie aktiewe staat van die krf sts waar die egskeiding
fi naa1 deur die Hooggeregshof ui tgerei k word. Navorser het
die voorreg gehad om Mev Y na die egskeidingshof te vergesel.
Volgens haar was dit nodig om "self te hoor dat dtt finaal verby
is" . Mev Y het ook die vo 1gende aan navorser genoem:
"Ek kon nie g10 dat my man onder eed sou Jok nte, ek het tot
vandag toe nog geglo dat hy nte daarmee sal voortgaan nte",
Na afhandeling van die hofverrigtinge het Mev Y haar gevoelens
as "1 eeg en emos te1005" beskryf.
Daniels-Mohring en Berger (1984: 17) het die vo1gende stelling
gemaak wat ooreenstem met die siening van die navorser: "The
legal issue is resolved in the courtroom, but the intimacy must
be unwoven piece by pi ece. One of the portions of the fabric
of marriage whi ch has not been adequate ly addressed is the ex tended
relationships of the couple".
Volgens Crosby, Gage en Raymond 0983: 7) is die final1sering
van die egskeiding die real1teit dat die verhouding beiHndig
is en gevoelens van m1s1ukking, hopeloosheid, alleenheid en
skuld lei tot innerlike aggressie. Navorser is van mening dat
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dit van essens1tile belang 15 dat daar oor h1erdie verlore/gestorwe
verhouding gerou word en behoort persone n1e verh1nder te word
om te hut l in h1erd1e fase n1e.
* Voortdurende herbelewing van die huweliksverhouding
Navorser het bev1nd dat die vroue 'n intense behoefte daaraan
het om hulle nou reeds verlore verhoud1ng weer en weer te beleef
in detail en dan is dit slegs nodig om te lu1ster en dit bring
weer perspekt1ef vir die vroue. Die vroue wl1 nie soseer raad
of s1mpat1e h~ nte, maar net 1emand wat lu1ster. Weiss (1975: 79)
verwys h1erna as ••• "obsessive review 15 a constant. absorbing.
sometimes maddening preoccupation that refuses to accept any
conclusion. Often the preoccupation seems to have some control
of the individual's mind. his or her determination to think
about other things is again and again frustrated as the preoccu-
pet tonre-enters vf th its own images and feelings".
Oi t 15 die men1ng van die navorser dat egskeid1ngsberaad in
h1erd1e fase effektief toegepas kan word. Weiss (1975) het
ook die volgende s1ening •••. "obsessive review provides a means
for gradual acceptance of an unpalatable reality. It allows
the separated to incorporate their experience into their new
selves. When this process becomes too pa1nfull, they can interrupt
their unhappy memories with the relief of fantasy".
Mev X:
·Hoewel ek ba1e lief is vir my mat kon ek nog nooit as mede-
volwassene met haar komnun1keer nte , Sy beskou my nog as 'n
kind en ek dink nie sy verstaan nte , moontl1k omdat ek as jong
kind en selfs as jong volwassene n1e toegelaat is om my ete
besluite te neem nfe", Hev X het hierd1e fase benut deur aan
navorser van haar vor1 ge verloofde te verte1 wat haar ook verkul
het.
M1ndey (1969: 35) onderskryf die belangrikheid van 'n vertrouel1ng
tn hierd1e fase - temand met wie die gevoelens gedeel kan word-
dit is egter moe111k om so 'n persoon te v1nd wat objektief kan
lutster. Die algemene sten1ng van ons samelewing is dat die
huwe 1tk nou yerby ts en vergeet meet word. Navorser t s egter
van mentng dat hierd1e "herhal1ng" juts 'n poging 15 om perspekt1ef
te kry en ook die negatiewe gevoelens te el1m1neer.
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• Ontwrigting van 1dentite1t
Mev Y:
IIEk het altyd spes1ale ger~gte vir my man voorbere1 en oor naweke
was daar altyd koek in die huts. Ek het d1t gedoen omdat ek
hom gelukk1g wou maak en omdat ek daarvan hou om te bak en te
brou. Nadat hy nie meer by ons is nte, doen ek niks ekstra
nie. Ek muk vir die kinders kos wat die v1nn1gste en makl1kste
is om voor te beret",
Weiss (1975: 71) het die volgende sien1ng: "Our married status
is used as a basis for our classification not only by survey
interviewers and the Internal Revenue Service. but by new acquain-
tances as we 11. We ourse1ves recogn i ze and accept the soci a1
implications of being a married man or womanj we became different
when married. When our marriage ended. we recognize the social
meanings of being separated; again we became d1fferent ll •
Die verlies van 'n huweliksmaat is beleef deur die vroue dat
'n deel van hulle weg is. H1erd1e gevoel kan toegeskryf word
aan die feit dat 'n mens binne die huweTiksverhoud1ng 1nterafhankl1k
van mekaar 15 en dat die d1epste en mees 1ntiemste gevoelens
en intimite1t met mekaar gedeel word. Die huwel1ksverhouding
maak die huwel1k 'n deel van 'n mens self. Dit is daarom noodwendig
dat die vroue na die egskeid1ng beleef het dat hulle identiteit
ontwr1g is.
Krantzler (1974: 71) het die volgende s1en1ng: "If we can come
to recognize. accept and live through the conflicting emotions
which are part of the mourning process, it can become an important
stage of our personal growth into independent people. Without
an understanding of what th1s process means. we are 11 ke ly to
remain mired in the past - wallowing in self-pity. cursing our
formal mate. idealizing our lost marriage".
• Hartseer
Mev X:
IIEk 15 met tye hartseer oor die verlore kans op geluk, omdat
ek altyd vir myself ba1e ho~ ideale gehad het en ba1e holf verwag-
tinge ten ops1gte van my huwel1k gekoester het, en nou is a lles
meteens platgeslaan. Ek moes ook my huh aen my man gee en
di t maak my ba1e hart seer" •
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Mev X:
IlEk raak baie hart seer as ek dink aen my kinders wat ek by my
man moes gelos het, maar gelukkig kan ek skakel as ek baie verlang
of hartseer raak".
Mev X:
"Ek raak nag hart seer as ek dink dat as dit nie vir daardie ander
vrou was nle, kon ek en my mlln nag gelukkig saam gewees het".
* Vrees
Mev Z:
"Ek vrees my gewese men tot vllndag toe. As ek die kinders
gaan haal, gaan ek nie eers in die huh in nte. Ek pr3at ook
nie met hom nte, omdat hy al gedreig het om my om die lewe te
bring ll •
Mev Y:
"Ek het nie soseer vrees vir my man nte , maar ek vrees wat hy
aen my nuwe vriende kan doen. Hy skakel my soms werk toe en
dan sl! hy vir my dat hy hulle gaan voora en aanrand".
Navorser is van mening dat vrees ook verband hou met skuldgevoelens.
* Skuldgevoelens
Mev X:
"Ek voel skuldig teenoor wat ens aan my kind gedoen het, en
nag meer omdat ek bui te-egtelik swanger geraak het. Hy het
nie gevra om daar te wees nte, As ons by vriende kom en
muts vra waar sy pa 15, krimp my hart omtrent tneen, want ek
kan sten hy weet nte wat om te s~ nte, Hy kom dan gewoonl1k
na my toe en sl!-vra dan of sy pappa ook met hom sal speel.
My ouers dink egter d3t ek hom sedert sy geboorte erg bederf
(moont11k omdat ek buite-egteltk swanger geraak het) en nog
steeds bederf. Hy is op hterdie stadium baie veelehend. maar
ek laat hom maar begun. Hy sleap byna bo'op my in die aand.
Ek het nog noott werk 11k vir horn vertel wat die situasie met
Illy man 1s nte, omdat ek dink hy ken sy pa nie s6 goed nte.
Hy was 2 jaar in die Weermag en 7 maande durna in die hospi teal
weens n ongeluk".
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Navorser is van mening dat Mev X juis skuld1g voel teenoor haar
kind omdat sy hom nog nie vertel het van die egskeiding n1e
en nou probeer sy die situas1e regverdig deur te s~ dat hy sy
pa nie ken nte, Hy sou nie by vriende na sy pa gevra het as
hy hom nie geken het nie.
Jansen en Hansen (1984: 104) onderskei twee soorte skuldgevoelens:
1. Intrapersoonl1ke skuldgevoelens - d1t behels gevoelens
van m1s1ukk1ng en die mening bestaan dat daar harder aan
die huwel1ksverhouding gewerk moes word om dit te hat
slug. Die skuldgevoelens van Mevv X en Y kan as tntra-
persoonlike skuldgevoelens beskou word.
2. Skuldgevoelens deur eksterne faktore 5005 huwel1ks·
ontrou. As voorbee1d kan Mev Z genoem word. Sy ontken
'n buite-egtelike verhouding, maar die feit dat sy slegs
weke na sy die huis verlaat het by haar vriend ingetrek
het, hat tog die vermoede bestaan dat dtt reeds 'n lang
verhoud1ng was.
4.2 Kornponente van hierdie fase
Indien verwys word na die skematiese voorstelling op bladsy 30, sal
dtt duidelik toon dat fase 4 uit 'n aantal komponente bestaan wat nou
bespreek gaan word soos gevind in die studie.
4.2.1 Ro1 van ges1n van oorsprong
Mev A:
"Ek het self my ouers vertel van my voorneme om my man te verlaat.
Hoewel d i t vir hulle 'n geweldige skok was, het hulle my onderskraag
en bygestaan waar hulle kon",
Mev X:
"Ek is nie 'n mens wat maklik oormy gevoelens praat n1e, met die gevolg
dat my ouers nie werkl1k bewus was van die huwel1ksprobleme nte,
Nadat ek uf t die huh uit is, het my man hulle geskakel. Oit was
'n ontnugtering vir my ouers, maar hulle help my bate, hoewel ek deegl1k
bewus 1s van die feit dat hull e nie 'n egske1di ng goedkeur nie".
Mev Y:
"My ouers het my man soos 'n kind in die huh aanvaar en hulle was
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utters geskok toe hulle die ware toedrag van sake verneem. Hulle
15 egter wonderl1k goed vir my. Hulle het hulle huh verkoop en Mer
naby een gekoop sodat hulle my kan help met die kinders. Oit was
op my aandrang dat my man hul1e eers die aand voor die finale egskeid1ng
persoon 11 k gaan spreek het en sy saak geste1 het. My skoonma is ook
wonderl1k goed vir my en sy voel ook skuld1g oor haar seun se houding".
Hev Z:
"Ek moes k1es tussen my man
n1e by my ouers gekom n1e.
en susters het tot geld vi r
15 net spyt dat die k1nders by
en my ouers en vir 5 Jaar het ek glad
My pa 15 1ntussen oorlede, maar my ma
my gegee om van my man te ske1. Hulle
hom 15".
Oaar kan tot die slotsom gekom word dat die ouers hulle k1nders bystaan
gedurende die egske1d1ngsproses, al keur hulle d1t n1e goed n1e.
4.2.2 Rol van Godsd1ens
Hev A:
"Ek het my egske1d1ng 'n gebedsaak gemaak en ek g10 dat die Here my
vergewe het",
Hev X:
"Ek het nog nooH skuldig gevoel teenoor die Here omdat ek skei n1e.
Ek g10 as twee mense n1e bymekaar pas nte, is d1t beter dat hulle
ske1".
Hev Y:
liMy godsd1ens beteken vir my ba1e en ek g10 dat die Here my krag gee
om h1erdeur te kom".
U1t die stud1e blyk d1t dus dat vroue wat sterk godsd1enst1ge oortuiginge
het, d1 t 'n gebedsaak maak en n1e skuld1g voel omdat hulle 'n voor-
skr1f u1t die Bybel oortree het n1e.
4.2.3 Rol van wetl1ke skeiding
H1erd1e komponent vergelyk met die wetl1ke ske1d1ng van Kaslow (1984: 60)
en Van Staden (1987: 167). Die gevoelens in h1erdie fase is reeds
bespreek in soverre d1t gaan om die verdeltng van e1endom en bes1ttings.
In h1erdie wetl1ke skeiding is gev1nd dat gevoelens van woede, bitter-
he1d, selfbeJamnering en mislukking na vore tree, maar dtt word as
be langri ke komponente van die rouproses beskou.
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4.2.4 Rol van die sosiale situasie
In die studie is gevind dat sonm1ge van die vroue reeds poog om hulle
psigies van hulle gewese huweliksmaats 'los te maak'. Mev Z het reeds
'n ander betekeni svo lle verhoud1ngaangegaan.
Hev X:
IIEk het nou 'n ander 51 en1 ng oor 'n man. Ek gaan met hom ui t as ek
weet dat hy te m1nste geld het. My ouers weet nte met wie ek tans
bevriend 15 nte, omdat ek weet hulle n1e so 'n verhouding sal goedkeur
n1e. Ek het nou weer kontak met my ou vriende gemaak en soms kan
ek n1e glo met wie ons bevr1end was nte , Ek wl1 nie meer met ons
vr1ende u1t ons huwel1ksverhoud1ng bevriend wees nte".
Hev Y:
IISonrnige van ons huisvr1ende raek ongemakl1k en weet n1e hoe om die
situas1e te hanteer n1e. Op h1erdie stadium het ek baie min vr1ende,
hoewel ek nog sonrn1ge vriende ui t ons gesamentl1ke vriende het".
Hev Z:
IIEk het totale nuwe vr1ende en stel n1e belang om met ou vr1ende kontak
te maak nte",
4.2.5 Rol van werk en finans1es
Hev Y:
"Ek voe 1 soms dat my man geweet het hy gaan my los, daarom het hy
daarop aangedr1ng dat ek vir my 'n werk moet kry",
Hev Z:
"Ek het na 'n beter betrekk1 ng gun soek nadat ek my man verl aat het,
omdat ek skul de gehad het wat ek moes afbetaa1" •
Hev A:
"Ek het slegs 'n oggendpos gehad en moes na 'n voldag pos soek om in
my ges1n se behoeftes te voors 1en" •
D1t het geblyk dat die vroue ook aan addh10nele spanning onderwerp
is deur na 'n betrekking te soek en 'n vreemde en nuwe werksomstand1ghede
te onderv1nd,
4.2.6 Rol van behu1sing
Hev Y:
"Toe ek nog in die huh gebly het,was d1t ba1e moel11k. Dit was asof
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ek my man erets sten. Noudat ons egter uit die hu1s 15 en in 'n ander
huts woon, gaan dit beter. Ek voel bitter skuldig teenoor die kinders
want die huis 1s nie soos die een waaraan hulle gewoond is nte , Ek
probeer egter my bes om die huis so hu1s11k moontl1k te maak vir hul Ie",
4.2.7 Rol van die skeiding van ouerskap
In die studie 15 gevind dat aldie vroue skuldgevoelen5 teenoor hulle
kinders openbaar. Dit is ook gevind dat die vroue onseker is ocr
hoe om die sttuesle aan die kinders oor te dre en dit veroorsaak verhoog-
de spanning en angs. Kenmerkende gevoelens tydens hierdie fase is:
* Ambivalensie
* Gevoelloosheid
* Onsekerheid
* Skuldgevoelens
* Hulpeloosheid
Feldman in Getty (1986: 333) is van mening dat die verl1es van 'n gesins-
eenheid baie erger is as die huwel1ksverl1es, en Feldman haal die
kommentaar van Anthoney (1974: 467) aan: liThe final act of disruption,
even in the worst marriages, can tax (the child's) coping capacities
to the limi t , for however prepared (the cht ld) is, he is never ready
for and is rarely able to accept (the divorce)".
'n Brosjure wat deur "Family Division of the Connecticut Superior CourtII
u1tgegee is, het die volgende gevoelens by kinders betrokke in 'n egskei-
dingsproses ge'ident1fiseer: Onsekerheid, algehele verlating, hartseer,
vrees, depressie, woede en verdeelde 10jal1teite. Adams (1982) is
van mening dat 'n krisis vir die kinders ontstaan sodra een van die
partye in die huwe1iksverhouding die hu1s verlaat.
Die vroue in die betrokke studie het die v01gende gevoe1ens by hulle
kinders ge'identif1seer:
* Verl1gting
Hev A:
liMy kinders was a1 groot en bewus van die konfl1k in die huis
en was verl1g en het my besluit ondersteun om hulle pa te verlaat.
Oit is egter interessant om te vermeld dat die betrokke kinders
van Mev A nog steeds verdeelde lojal1teit ervaar. Die oudste
seun wat reeds seIfversorgend ts, is van mening dat die ma en
n.
en pa .-t'er /lIoet ver soen , t('rwyl dH' dogler. wal ook st:lfyer~()r9f''''d
is boie mct'r be skermend tN'Mor haar ftla cptree, Hev A is van
mcning dat hur ktnder s nit' gedragsprobltme gelt>wer het nte,
m4clr verbsle uitdrukk ing 44n hul le gcvoelens kon gee. Die be trokke
kinder s ervaer , ten spyte van die f e t t dat hul le vader nul le
dHwels In die ver Iede (na die ('gsk('iding) te leurqe s t e l het
(In belottes nte Mgekom het nie, lojaliteit teenoor hom.
Ott blyk ook voort s dat die seun die ('~;skeldin9 moei 11k ververk,
Uierdic stelling word ouderst eun dour die studi('s vc'tn l ower Iey t"
Settle 11985: 461) en Coprhnd 119AS: 28).
Aangrsi('n ('Ik(' oude r domsf ase versk t) in rflaksles lot die ver-
houdings met hull e oucr s , word die vo1gende onderskeid gt'ml)Ak:
4.2.7.1 ~1!.._b_a..baj.ar~.9_-})~Ar
Die studte h('l 9c('n kIndcr s in rfie ouderdonsfase betrek nte , en dll4r
word vo l s taan mel dte b('wering, loom (1984) in flodges en Bloom (1984:
33), dat die periode tus sen dert ien en ses-t'n-derlig m<'\4nde vir 'n
kind be l anqr tk is en 1ndien hy/sy aen die' trauma van 'n egskeiding
onderwerp word, kan dit aanleiding gee tot faktore soos depress ie,
aggressie en prob lene met die onlwikkel ing van perseptue le motoriese
bedrevenhede ,
4.2.7.2 Die voorskoolse fase - 3 lot.S jaar
Ole voorskoolse Jare is dinamies en word gekenmerk deur sne l le ontwikke-
ling vanaf tctale afhank 11kheid deur akt iewe eksp loras te en ywerige
pogings van bemeestering oor almal en Alles in sy Otngewing. Inte l lek-
tueel funks tcneer 'n kind in daardie ouderdom volgens wat Piaget noem
ego''Sme. Oit beteken dat a l les word ge'i nt erpreteer in te~ van die
kind se ere ervarlng en aktiwttelt en het die kind nog nie geleer
om homself van ander t e onderskel nte (feldman tn Gt'tty, 1981: 335),
Ott is voorts vir die voor skoo lse ktnd onmoonlltk (lIl\ met \emand te
empatiseer of homsel( in die pIck van daardic persoon t e s re t • Ott
h buHc die bercH van die kind se kogn t t lc,,"c bt'grtpsycnnocns, Oit
kind besef nic dat die oue r s ook andtr verantwoordtl Hhcdc het, builtn
om vir hom tt sorg n te en b('skou dth,els die vcrgect van ~lo'tts
en ontyd1ge a(w('s1ghtid as straf en vyand1lJhr1d, Vo19Chout' afwc!atghe1d
word as verlatlng beskou.
Tyd is nog'n (aktor wat volgens Feldlllc1n en Getty (1981: 336) onbelangrtk
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en n1e verrekenbaar is n1e. Vanaf een besoek by sy/haar pa tot die
volgende is dikwels so ver en kiln n1e aan 'n kind verduidel1k word
nte, juts omdat 'n kind 1ngestel is op onmiddellike bevredtging van
behoeftes (Goldstein, Freud en Sohntt, 1973: 40).
Die kind se grootste vrees is di~ van verlating, aangesien sy ouers
vir hom oorlew1ng verteenwoordtg (Feldman en Getty,1981: 336).
Die volgcnde ervaring word deur die voorskoolse kind ervaar tydens
ouerltke verlating:
* Vrees
Mev X:
"My kind het begin hut 1 as hy in die oggende by die k1euterskoo1
afgelaa1 word en ook seans as ek hom gaan hael , Ek kan hom
nie by 1emand los as ek u1tgun nte , want hy hut 1 te vee1.
Hy hat my omtrent n1e onder sy o~ ui t nte",
Wallenstein en Kelly (1980: 57) het die volgende standpunt gestel
rondom die vrees van jong kinders: "Their imnature grasp of
the events sw1rli ng around them, together wi th the1 r di ffi culty
in sorting out their own fantasy and dream from reality, rendered
them espech lly vu 1nerab 1e" • Die kinders vrees dat aangesien hulle
aanskcu hoe die verhouding tussen die ouers tot niet raak, hulle
ook alleen gelaat sal word.
Hev X het ook aen navorser genoem dat haar kind by haar in die
bed sleep en weier om in sy e1e bed te gaan slaap.
* Regressie
Regress1e is volgens Wallerstein en Kelly 0980: 57> en Getty
(1981: 338) algemene gedragspatrone en die kinders is geneig
om terug te keer na vroeere gedragspatrone.
* Hartseer
In die studie het dit geblyk dat die vroue soms onbewus is van
die hartseer van die betrokke kinders. Al die vroue het moont1ike
hart seer in die vonn van ontyd1ge hui lery en luste100shetd ge-
'ident if1 seer.
* Onsekerheid
Mev X:
ItMy kind het na my gekom en gevra of 5Y pa ook met hom sa 1 speel
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soos wat ander pals met hulle k1nders speel",
In die egske1dingsproses is die ouers so bewus van hul1e eie
behoeftes dat hul1e soms die behoeftes van die k1nders nie raaksien
nie.
* Oorbeskenn1ng
Mev X:
II Ek weet dat ek my kind oorbeskerm, maar ek wil grug vir hom
die beste bied",
Hodges en Bloom (1984: 34) het die stelling gemaak dat die ps1go-
analiti ese teorie aangetoon het dat di e voorskoo lse kind besonder
sensit1ef is vir die egske1d1ng.
* Lojal1teit
In hierd1e studie het dit geblyk dat die voorskoolse kind 10jaal
is teenoor die lI af wesi ge" pa en besoeke van hom geniet ••• moontl1k
vanwee die feit dat die pals gene1g is om meer te bied aan die
kind as wat in normale omstand1ghede toegelaat sou word.
Group (1981: 71) het aangetoon dat die verhoud1ng van die vaders
van die k1nders positief bly, ten spyte van stru1kelblokke wat
deur die rna geplaas word. Die vroue het dtt moel1ik gevind
om die egskeiding aan die kinders te verdu1del1k.
Mev X is van mening dat haar kind sy pa nie juis ken n1e, vanwee
lang afwesighe1d tydens ml1it~re dienspl1g, tog vra di e kind
na hom. Tydens onderhoude het dtt geblyk dat Mev X uiters ge'1rri-
teerd raak met die vee 1ei sende gedrag van die kind en ten einde
sy mond te hou, ba1e dinge toegelaat het.
* Destruktiewe gedrag
Tydens besoeke aan Mev X is waargeneem dat die kind geneig is
om destruktief op te tree. Hy het byvoorbeeld al die vetkryt
gebreek. D1t kan moontl1k 'n onderdrukte aggressie wees met
die omstand1ghede wat hoegenaamd n1e aan hom verduide 11k is
nie.
4.2.7.3 Diejongkind - 6 tot 10jaar
In h1erd1e studie is slegs twee k1nders in hierd1e ouderdomsgroep
betrokke. Die omstandighede is egter uiteenlopend van aard.
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Mev Z:
"My kind het ean my ges~ dat ek sy pa verlaat het en dat hy ook dink
dat d1t die beste 15".
Die betrokke kind is egter n1e betrek in die stud1e nte , aanges1en
hy by sy vader woon.
• Woede en verwerp1 ng
Hev Y:
liMy oudste kind wil glad nie saam met sy pa gun n1e hy s!
dat hy verkies om by my te bly, aanges1en hy dink dat sy pa
meer lief is vir die jongste kind".
Uit bogenoemde stelling is dit du1del1k dat hierd1e kind n1e
die egske1ding verwerk het ,n1e. Volgens Mev Y het hy ook ba1e
vrae gehad rondom die egskeiding, onder andere waarom en ook
god5dienstige kwell1nge. 5y gedrag en gevoelens kan moontl1k
toegeskryf word aen d1e feit dat hy bewus was van die spanning
en nou ook baie "beskennend" teenoor 5Y moeder optree. Bankowski.
Boomhower en Bequette (1985.43) het in hulle studie 46 k1nders
betrek. Die k1nders 1s gevra om br1ewe te skryf en daar 15
geen d1rekte leid1ng verskaf nie. Die gemiddelde ouderdom was
9,02 jaar. Uit die resultate het d1t geblyk dat die meeste br1ewe
gevoelens oor die egske1d1ng bevat. 5euns was meer gene1g om
u1tdrukk1ngs van woede weer te gee, terwyl me1s1es 'n komb1nas1e
van versk1llende gevoelens ervaar het onder andere waarom?
Die stud1e het n1e k1nders in die ander ouderdomsgroepe betrek
nte, aangesien die k1nders nie die doel van die stud1e 15 nie.
Met die inagneming van die beperkte data tot die besk1kking
van die navorser, word saamgestem met die volgende sien1ng van
Amato (1986. 403): "More recent ly however. many researchers
have come to the cone 1usion that family process. such as level
of interparent conflict and the quality of parent child relation-
ships are more important in explaining child outcomes than 15
the experience of divorce itself".
Lowery (1984. 27) haal Marshall en Gatz (1975) aan wat vyf faktore
ge'1dent1fiseer het rondom die faktor wat 'n invloed het op be-
sl1 ss1ng ten opsigte van toesig en beheer:
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1. Stabil1teit in die kind se orvnidde11ike fishse en interper-
soon1ike omgewing.
2. Moeder1ike voorkeur aan jonger ki nders.
3. Sosiaal-emosione1e behoeftes van die kind.
4. Moraal-vormende begrip.
5. Bronne van versorgi ng.
lowery het egter die vo 1gende drie faktore ge'ident ifiseer:
1. Ouerl1ke belange en bronnevan kinderopvoeding.
2. Kontinu'tteit in die kind se sosh1e netwerk.
3. Morel e besorgdhei d.
Uit die studie wat Lowrey (1984) onderneem het, het dit geblyk
dat die sttuaste van toesig en beheer bespreek is met ouers,
broers en susters , prokureurs, geestelike maatskap1 ike werkers
en predikante.
4.3 Prob1eme ondervind in hierdie fase
Aangesien die fase die werk1ike aktiewe staat van die krisis is. is
allerlei probleme ondervind. Die probleme was prakties van aard en
word soos vo 19 weergegee.
* Verhui sing
Mev Y het verhui s
Die huts waarheen
moes vervang word.
van haar meubels.
die dag na die finalisering van die egskeiding.
hu11e getrek het, was verwaarloos en slotte
Mev Y moes reelings tref vir die vervoer
* Verandering van sko1e
Mev Y se skoolgaande kind is un 'n nuwe skoolsituasie b100tgestel
wat addts10nele spanning veroorsaak het.
Mev A wat naby die skool gewoon het , het verhuts en sy moes
die kinders skoo1 toe vervoer.
* Na-uurse versorging van die kinders
Mev X het probleme ondervind om 'n persoon te vind by w1e haar
kind bereid was om te b1y.
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Mev Y was ontsteld toe sy verneem dat hur gewese man n1e bereid
was Clfft die kinders by hom te neem terwyl sy verhuh nte.
* Afkeure van gewese eggenoot
Mev Y het aan navorser genoem dat haar gewese man haar by die
werk gekontak het en al Ier let dretgemente geutter het ,
Mev Z vrees haar gewese man tn so 'n mate dat sy in 'n woonstel
g44n woon het wat 'n interne sekurtteitstelsel het.
* Yerbreking van beloftes van eggenoot
Mev A het beweer dat nie net tn hierdie fase, maar ook later,
sy die persoon was wat dte ktnders moes meedeel dat hulle pa
hulle nte kom haal vir 'n riaweek soos hy belowe het n1e. Sy
moes dan dte kinders se teleurstelltng en woede hanteer.
* Wanbetali ng van onderhoud
Mev A het probleme ondervind met die betal1ng van die onderhoud
wat sy van haar gewese man ontvang het. Hy het later as die
bestemde datum betaal of soms glad nte, wat allerlei ftnansUHe
prob leme veroorsaak het.
Daar kan tot dte gevolgtrekktng gekom word dat dtt 'n nuwe lewens-
fase vtr dte vroue t s en dus net soos entge nuwe lase noodwendtg
probleme het wat eers oorkom maet word, voordat stnvolle funksto-
nertng tntree.
4.4 Invloed op dte .aatskapl1ke funkstonering van dte vroue
Uit dte studte het dtt geblyk dat dte krtstssttuaste sy toppunt beretk
met dte egsketdtng wat ftnaal toegestaan word.
Voor dte egsketdtngsbevel toegestaan ts, 1s dte funkstonertng van
dte vroue nadel1g be'tnvloed deur dte onsekere gevoelens en ambfvalensfe
oor dfe totale hangende egskeiding. Dte mutskaplfke funkstonering
van dfe vroue 15 op die volgende wyses be'fnvloed:
• Energie
Mev Y:
-Ek het slegs dte nodigste kos gemaak omdat ek te maeg was Clfft
te dink-.
Mev Z het egter aan navorser genoem dat sy nou bate meer energ1e
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het, aangesien haar energte nte gebruik word 0lII konfl tk te hanteer
nie.
* Gemoedstoestand van di e vroue
Die vroue het aan navorser genoem dat gevoelens van depressie
in hterdte fase ondervind is.
Mev Y het'n 'emosionele le~' gevoel ondervind na die finalisering
van die egskeiding, aangesien sy geglo het dat haar man van
optnte sou verander.
* Gewoontes
Mev X het weer begtn om vroeere stokperdJies te beoefen.
Sy het egter ook die volgende aan die navorser genoem:
"My vriende dink ek drink te veel, maar ek dtnk nie so me,
Ek gentet net my wyn".
* Algemene siening van die lewe
Mev X:
"Ek het soveel hoe ideale vtr my huwelik gehad en ek het nte
geskroom om almal daarvan te vertel nie. Nou l~ al les aan skerwe
en niernand kan dtt omtrent glo nte",
Mev Y:
"Al my moette om die huts moot te maak, self my huiswerk te
doen en al les moontl1k vir my kinders en man te doen, lyk nou
56 verntet".
4.5 Samevatting
In hterdie fase wat die werkltke akttewe staat van dte krisis is,
15 dte vroue vasgevang tn woel1nge van gevoelens, emosies en gebeure.
In hterdte fase 15 die egskeidtng geftnal1seer, wat die werkl1ke einde
van dte huweltk beteken.
Samevattend het die vroue die volgende gevoelens tydens hterdie fase
ondervind: Woede, mtnderwaardtgheid, bttterheid, spanning, angs,
ongeloof, depresste, gevoelens van euforie, st tgma, hoop en aange-
trokkenheid tot dte vor1ge huweltksmaat, voortdurende herbe lewtng
van die huwel1ksverhouding, ontwrigttng van tdentHeit, hartseer,
vrees, en skuldgevoelens.
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In h1erdie fase 15 ook gevind dat die volgende komponente 'n rol speel
in die egske1d1ngsproses, naaml1k;
d1 e ges1n van oorsprong
godsd1ens
wetl1ke ske1d1ng
die sos1ale s1tuas1e
werk en f1nans1es
behu1 sing
ske1d1ng Van ouerskap
Die vroue het die volgcnde probleme in h1erd1e fase onderv1nd, naaml1k:
Verhu1s1ng, verander1ng van skole, na-uurse versorging van die k1nders,
afkeure van die gewese eggenoot, verbrek1ng van die beloftes deur
die n1e-toes1ghoudende ouer aan die k1nders met betrekking tot besoeke
en wanbeta 11 ng van onderhoud.
Die maatskapl1ke funks10nering van die vroue 15 be'nvloed deurdat
'n verl1es aan energie onderv1 nd 15 om noodsaak like hu1shoude11 ke take
te verrig. Die gemoedstoestand van die vroue was die van 'emosionele
leeghe1d' en daar is gev1nd dat posit1ewe sowel as negat1ewe gewoontes
ontwi kke1 het.
Afdel1ng 5: Her1ntegras1e
Golan (1978: 69) omskryf die her1ntegras1e fase soos volg: "The stage
of reintegration or restoration of equilibrium is actually an extension
of the state of crisis, as the tension and anxiety gradually subside
and some form of reorgan1zat i on of the individual's ability to function
takes place". Volgens Golan (1978: 70) bestaan hierdie fase u1t
'n aantal direk 1dent1fiseerbare steppe, Eerstens vind daer 'n kogn1-
t1ewe perseps1e pleas, tweedens 'n beheer oor die effektiwiteit en
aanvaarding en laastens 'n ontw1kkel1ng van nuwe gedrllgspatrone.
5.1 Gevoelens tydens hierdie fase
In die studie is gevind dat die herhal1ng of herbelew1ng van die huwe-
l1ksverhouding reeds die eerste stllP van hierdie fase, naaml1k die
kognitiewe persepsie aandui. Hierdie herbelewing is gestaak nadat
die vroue tot die besef gekom het dat die huwel1k nie herstel kan
word nte , en wat hulle betref "Alles gedoen is om die huwel1k te probeer
red".
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* Onbewustel1ke volgehoue huwel1ksband
Hierdie gevoelens is slegs by die aanvang van hterdie fase ge1-
dentifiseer. Die volgehoue huweliksband sluit nie noodwendig
gevoelens van ltefde in nte, maar ook di~ van jannerte.
Hev X:
"Ek het my man nie meer lief nie, maar ek kry hom jammer. Ek
wens ek kon hom he1p"•
Mev Y het haar man nog lief en is bereid om hom terug te neern,
i nd ien hy sy negat i ewe gedrag verander.
Levinger en Moles (1979: 204) het die volgende stelling gemaak:
IIAttachment however seems to pers i st. It appears that most
components of love are mod iftable by negative experience, but
that attachment once developed can be sustained by proximity
alone and fades only slowly in response to absence".
Mev A het aan navorser gen"oem dat sy na Jare nog lief is vir
haer gewese man en dat dit haar ontstel indien hy haar kontak.
* Herorientasie van lewenstyl en ident1te1t
In die studie is gevind dat minder tyd aan die verlede spandeer
word en meer tyd word aan die huidige en toekomsbeplann1ng span-
deer. Tyd en aandag word spandeer aan die aanleer van nuwe
hanteringsmeganismes. Volgens Wiseman (1975: 209) is die prim~re
taak van hierdte fase die aanleer van nuwe wyses van hantering
op die persoonlike-, werks-, seksuele- en sosiale vlakke. Thomas
(1982: 33) beweer dat egskeiding as 'n geleentheid vir persoonlike
groei beskou word.
* Wiseman (1975: 209) maak die volgende stelling: "Concurrent
with a renewed exploration of personal identity, there comes
a reappraisa1 of one's place in the war1d of work. Th is area
is a particular significant one for a woman whose entire identity
up to this point may have been that of wife. hostess and mother".
Hev X:
"Ek beweeg nou in 'n totaal ander sosiale krfng as toe ek nog
by my man was. Ek is soms skaam as ek ens gesament 11 ke vriende
s ten en dan dink ek dat ek op 'n stadilJll met hulle vrtende was".
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Mev Z:
MEk geniet nou my lewe vir die eerste keer en kan dinge doen
wearvan ek hou".
Dit het utt dte studie geblyk dot 'n nuwe lewenstyl by die vroue
ook 'n verandertng in haarstyl en kleredrog meegebrtng het.
• Aanvaarding van nwe vl ak van funksionering
utt die studie het dit geblyk dot 'n nuwe vlok von funksionering
daannee verbond hou dat die vroue op 'n toeretkende wyse op sest-
aa l , en werks-/beroepvlak funkstoneer.
Mcv Y:
"My ouers het hulle huh verkoop en hter 'n huh kom koop. Ek
gean volgende joar inskryf vtr 'n onderwysdiplomo".
Mcv X:
"Ek het weer begin skf lder', osook sang en klevierlesse neem.
Ek bep1on ook om verder te studeer".
Wat die sostate lewe betref het Mev Y verkies om vriende te
maak met persone of vroue wat in dieselfde sf tuaste as sy is.
Volgens haar is dit makl1ker omdot 5y dan weet dat hulle verstaan.
Hev X:
"Ek ktes verstgtig die mense waannee ek uttgaan, omdat ek nte
weer 'n fout wil maak nf e",
Hev Z:
"Ek woon bu1te-egtel1k seam met my vriend en ons het 'n gemakl1ke
verhouding. Hy is ook geskei en ons is nte haastig 0lIl te trou
nie".
• Eksploraste
Die nuwe vlak van (unksioner1ng bring oak "II fase van eksplorasie
meet Oit sluit in die beoefentng van nuwe stokperdjies, verdere
studies en nuwe verhoudinge.
Mev X:
·Ek In my vriend1n gaan 'n boet1ek vir eksktus1h! klere opln.
Ons het reeds 'n persee 1 en met d1 I nwe vrtende wat lie ontmoet
het, het elc lconUkte vir 1nvoe" van materiale en u1tvoer
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van k1aargemaak te k1ere. Ek is ba1e opgNOnde daaroor. aanges1en
d1t vir III.Y 'n nwe onderv1nding is".
01t blyk dat die eksp10rering meebring dat dte verltes en hartuer
oorbrug is en nuwe uttdagings bted S005 Hev X opgemerk het:
"Ek voel 'n nwe mens".
• EkonOCliese aanpass1n2s
Hev X:
"Ek het finansteel ba1e verlocr, maar ek gee nie om nte , solank
ek net weet daar wag 'n beter toekoms op my en my ktnd" •
Hev Z:
"Ek het met 'II ontsag1 ike skuldlas utt die huts uitgestap. maar
ek dink dat dtt ftnans1eel nou beter gaan met my as met my gewese
man".
Die vroue in die stud1e het ftnansUHe verltese gely. maar die
situasie is nte as onutthoubaar bestempel nie en met sekere
aanpassings kan f1nans1eel bevredigend funkstoneer word.
• Ondersteuningsnetwerk
Wallerstetn en Kelly (980) is van mentng dat dte mate waartoe
die gesketde per-sene by 'n onders teunende groep tngeskake 1 het ,
bepaalde Invloede op die aanpassing na die egskeiding het.
Hev Y:
"My ouers, my skoonfam111e en my kerk het bate onderskragend
opgetree. Hoewel my pa al bejaard is. het hy my gehelp met die
verskuiwing van meubel s en die herstel van dte kinders se f1etse.
Ek het ook bate ondersteuning en bemoedig1ng in dte Bybel studte-
groep gevlnd".
• 5e 1fkonsep
Die aanvurding van nUWf verantwoorde1tkhede IS enkelouer is
volgens dte vroue nte makltk nte , ote bevredtgende hanterfng
van die bastese Uke. vona 'n bash vir 'n nwe. meer bevredigende
selfkonsep. ote ervartng van dat Jy net aan Jouself verantwoording
moet doen h deur die vroue aanvank 1tk met ." ute van vrefs
bejeen. maar soos wat dte vertroue In hulleself herstel h.
is die nodtge verantwoordeltkheld geneem.
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Mev X:
IIEk kan nou volgens my eie verwagt1nge lewe en nie bang wees
wat my man sal s~ nielt •
• Selfbetekenis
Volgens Mindey (1969: 154) ... "Can your adjustment be quick
or as slow as you choose to make it - 1t depends on a nlJllber
of factors".
Volgens die vroue is daar nie in hierdie stadium sin in die
tab oor'n verI ore geluk nie en is dit volgens hulle belangrik
dat jy jouself ken.
Mev Y:
1I0it is vir my onverk laarbaar dat sommige vroue so ondankbaar
kan word. Hulle is gel ukkig getroud, het 'n mooi huis met genoeg
tui shulp en nog kla hulle. Waar ek in die verlede ook sou gekla
het , sal ek nou met die helfte minder tevrede vees".
• Heteroseksuele aanpassi ng
Mev X:
IIEk het bate vriende maar is nie oorhaastig om te betrokke te
raak nie. Ek het oak nag nte my vriende aan my ouers gaan voorstel
n1 ell.
levinger en Moles (1979: 241) hae l Stein (1976) aan wat beweer
dat: "Gaining control over social time is like gaining control
over money. They may have less, but they can decide how to
spend tt",
Uit die studie het di t geblyk dat die vroue wat die egskeiding
minder verlang het , soos Mev A en Y, nie makl1k betrokke in
'n heteroseksuele verhouding raak nie, terwyl Hevv X en Y makl1ker
ander verhoudinge aangegaan het. Hev A het sedert die egskeiding
vyf jaar gelede geen verhouding aangegaan nie.
* Verander1ng in ges1nstruktuur
Bohannan in Wells (1975: 236) het die volgende stelling gemaak:
liThe absence of a father at home (no matter how present the
father is in every other sense) leads to a different structuring
of a child's worldll •
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Ote verandertng van 'n normale gestnstruktuur na 'n enkelouer
gestn word gekenmerk deur allerlet krtstsse en dtt neem tyd
om dte vlak van nonnale funkstonertng te herwtn.
5.2 Probleme tydens h1erdte fase
Navorser het bevtnd dat dte vroue nte werkltk probleme ondervt nd het,
wat hul Ie kan verbaltseer nte. Navorser 15 egter van mentng dat dte
vroue genetg is om van ras10naltsaste gebrutk te maak. Die volgende
probleme is egter ge~denttftseer:
* Huus vanar vortge eggenoot
Mev X:
"'n Dame wat saam met my werk het kontak met my gewese man.
Sy het 'n punt daervan gemaak om sams t n dte teenwoordtghetd
van medekollegas tn detail te vertel wat hy (my gewese man)
van my dink en wat hulle doen. ott was 'n onaangename s1tuas1e
tot ek op 'n dag aan haer versoek het dat ek n1e belingste1 om
entge nuus van watter aard ookal van my gewese man te verneem
nte".
* Seksuele probleme
Hev X:
"Ons het 'n bale bevred1gende seksuele verhoud1ng gehad en ek
het op aanbevellng van my pa ons hu1sdokter gaan spreek".
Hoewel Hev X vr1ende gehad het met w1e sy u1tgegaan het , het
sy n1e seksue1e verhoud1nge aangegaan nt e.
5.3 Invloed op llaatskap11ke funkstoner1ng van dte vroue
Dte mutskapl1ke funks1oner1ng van d1e vroue het posttiewe groei en
ontw1kkelfng geopenbaar. Hev Y het weer belangstell1ng in die hutshou·
d1ng getoon en pog1ngs fs aangewend om met die beperkte middele tot
haar besk1kk1ng 'n hu1s11ke atmosreer un die klnders te b1ed.
In die stud1e 15 gevlnd dat die vroue bcretd was om tot ongeveer ses
weke na d1e egske1dlngsbevel kontak te hou met die navorser. Ourna
was hulle n1e meer bale gene~ 0fII met die navorser kontak te hou nte.
Volgens navorser kan hierd1e houd1ng twee moontltke aspekte behels,
numl1k:
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1. die navorser is vir hu11e simbol1es van die tralJ1la of;
2. hu11 e gedeterm1 neerdhe1 d om weer normaa1 te funks1oneer ,
Die maatskap11ke funks1oner1ng van die vroue het in h1erd1e stadium
redel1ke pos1t1ewe elemente bevat. oit word nou bespreek:
* Energ1e
Mev Y het pos1t1ewe belangstell1ng in die huh getoon. Daar
is nuwe gordyne gemaak en sy wou dit so "huisl1k moontl1k vir
die kinders maak".
* Persoon11ke 1nvloede
Mev Z het 'n betekenf svo 11e Ander heterosek sueleverhoud1 ng aangegaan
en sy "voel so goed soos sy in jare n1e gevoel het n1e".
* ~edstoestand
Dit het uit die stud1e geblyk dat sku1dgevoelens voortdurend
teenoor die k1nders ervaar word.
* Gewoontes
8e1de Mevv X en Y gaan in die volgende jaar verdere studies onder-
neem.
5.4 Samevatt1ng
Samevattend kan genoem word dat die volgende gevoelens in h1erd1e
fase deur die vroue be1eef is, naamlik: Onbewustelike vo1gehoue huwe-
liksband, herortentasfe van lewenstyl en 1dentiteit, aanvaard1ng van
nuwe v1 ak van funkstoner t ng, ek sp1cresi e, ekonom1 ese aanpass1ng, onder-
steuningsnetwerk. selfkonsep, selfbetekenis, heteroseksuele aanpassing
en verander1ng in gesinstruktuur.
Die probleme wat tydens hierd1e fase onderv1nd is. is die van voortdu-
rende nuus van die vorige eggenoot en seksuele probleme.
Die maatskaplike funksioner1ng van die vroue het positiewe groe1 en
ontwikkel1ng getoon. Die vroue het weer genoegsame energ1e gehad
om huishoudel1ke take te verrig. Our is ook beplanning aangegaan
vir verdere studies.
Sommige van die vroue het reeds Ander betekenisvolle heteroseksue1e
verhoudinge aangegaan en daar is weer sin en betekenis in die lewe
gevind.
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4.3 Samevattfng van hoofstuk 4
In hferdie hoofstuk wat uit vyf afdel1ngs bestaan het, is gepoog om
die gevoelens en probleme van die vroue fn elke fase weer te gee.
Die eerste fase of rampspoedfge gebeurtenfsse word gekenmerk deur
die bewuswording van huwel1ksprobleme. Die huwel1ksverhouding is
gekenmerk deur voortdurende onopgeloste konflik. ofe vernaamste ge-
voelens tydens hferdfe fase fs df~ van ontkennfng en hoop dat dfe
kris is afgeweer sa1 ken word.
Die tweede fase of kwesbare toestand word gekenmerk deur gevoelens
van wanhoop, verlfes, depressfe, woede, minderwaardfghefd, asook ge-
voelens van ambfvalensfe, verwarring en hoop. Oft het ook geblyk
dat die kfnders meestal in hferdfe stadium nog onbewus is van dfe
dreigende egske1dfng.
Dfe derde fase of veroorsakende f~ktore word gekenmerk deur die werkl1ke
f1sfese verlat1ng. In hierdie fase word gevoelens van skefdingsangs,
eensaamheid, spanning, skuldgevoelens en bekonmernts oor die kinders
ge'1dent1ffseer. Die vernaamste probleme tydens hferd1e fase is die
van behuising en die kennismaking met die werkl1ke aspekte van 'n egskef-
ding.
Die funksionerfng van die vroue is ontwrig deurdat hulle nou vir dfe
eerste keer alleen is en die toekoms in hierdfe stadium onseker is.
Fase vier of die werkl1ke aktiewe staat van die kr1s1s is die fase
\tear die meeste spanning en angs onderv1nd word, aanges1en die werkl1ke
ske1d1ng, wat die werkl1ke dood van die huwel1k beteken, in hierdfe
fase real fseer. In hferd1e fase is daar 'n verske1denhe1d van komponente
wat van belang is, naaml1k die ges1n van oorsprong, godsdienstige
komponent, wetl1ke skefding, sos1ale status, werk en f1nansies, behui-
sfng en die ouer-k1nderverhoud1ng. Dfe probleme wat in hierdie fase
ondervind word,1s onder andere prakt1ese probleme, soos dfe van verande-
ring van skole, versorging van die kfnders en die n1e-nakoming van
dfe onderhoudsbevel.
Die herintegras1e of vyfde fase is gekenmerk deur die ontwikkel1ng
van 'n nuwe lewenstyl, aanvaarding van verander1ng van vlak van funks1one-
ring, waar nuwe uftdagfngs aanvaar is en stokperdjfes weer beoefen
word. Oft blyk dat die vlak van maatskaplike funksfonerfng gene1g
is om na die "normale" terug te keer.
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Volgens die vroue het hulle baat gevind by die gesprekke met die never-
ser en wel om die volgende redes:
1. Die spanning 15 verlig om te weet dat die ander persoon
lui ster.
2. Die onderskrag1ng wat gebied 1s tydens die bywon1ng van
die Hooggeregshof.
3. Deur hulle ervar1ngs te deel sodat n ander persoon wat moontl1k
in dieselfde sttues te is. gehelp kan word.
********************
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HOOFSTUK 5
GEVOLGTREKKINGS, AAHBEVELINGS EN RIQ.YNE
5.1 Inleidtng
In hterdte hoofstuk word daar volgens die konseptuele konteks waarbtnne
die navorstng uttgevoer t s , na dte gevolgtrekktngs en tweedens sekere
aanbevel1ngs te maak aan die hand van die navorstngsbevindinge. Dte
navorsing het aangetoon dat dte bes1uit om 'n egskeiding te verkry nte
'n enkele gebeurtenis nte , maar 'n traumatiese proses, wat uit (hoewel
soms oorvleuelende) fases bestaan.
5.2 Die teorettese (under1ng
In dte literatuur is gevind dat daar nog altyd prob1eme ontstaan om
die term krtsis te definteer en daar is gevind dat daar verskillende
menings bestaan. Die kri s1 steorte het sy oorsprong teen die agtergrond
van die Tweede W~reldoorlog en dte werke van die volgende baanbrekers,
naamlik lindemann, Caplan en Parad is bespreek. utt die werk van Golan
(1978) het dtt geblyk dat 'n krisissttuasie uit verskillende fases bestaan,
wat aansluittng vtnd by die navorstng wat handel oor die gevoelens
en probleme tydens die egskeidingsproses.
Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat getroude pare onbewus ts
van die emosionele trauma verbonde aan'n egskeidtng. Kanoy en Cunningham
(1984: 69) is van mentng dat daar'n gebrek san navorsing, veral 10ngitudt-
nale navorsing, oor die invloed van'n egskeidtng op die kinders bestaan.
Pogings moet dus aangewend word om 'n opleidingsentrllTl soos universiteite
en die kerke, en deur middel van die massamedta soos die radio en
te1evisie op 'n voorkomende vlak, tnligting en voorligting ean jongmense,
voornemende egpare en getroude egpare te verskaf. Hterdt e voorkomende
inligting kan ook 'n bewuswording by die egpare 1ut ontstaan, sodra
daar ernstige huwel1kskonfli k is, betyds om professione1e hulp te gun
aank10p. Storm en Sprenkle (1982: 93) het dte tydaspek van egskeidings-
beraad of bege1eidtng bektemtoon. Die aard van die hu1pverten1ng hang
af van waar dte egpaar hulle in dte egskeidingsproses ondervind. Indien
die egpur vroegtydtg om professione1e hulp nader, is dte waarskynl1khetd
groter dat hul1e bereid sa 1 wees om gesament like terapte te ontvang.
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Indien f1siese verlating reeds ingetree het , 15 die motivering en bereid-
wl111gheid vir gesamentl1ke terapie baie min.
5.3 Historiese oorsig oor egskeidingswet en lDOontlike veroorsakende
faktore by'n egskeiding
Oaar ken nie van veroorsakende faktore en 'n egskeiding gepraat word,
alvorens nie kennis geneem is van die komponente van 'n huwel1ksverhouding
nie. Volgens Van Staden (1984: 42) word die volgende komponente onder-
skei:- Die gesin van herkoms , die selfkonsep, seksualf tett , die huwel1ks-
keuse, kOlll'l1unikasie, konfl ikhantering, persoonlike en gesamentl1ke
groei en ontw1kkel1ng van die indiwidu in die huwel1ksverhouding, ouer-
skap, finansies, skoonouers en geloofsverskille.
Hierdie komponente is in wisselwerking met mekaar. Die komponente
van 'n verbrokkelende huweliksverhouding is dieselfde, die interaksie
is egter negatief en destruktief.
Oit word aanbeveel dat intensiewe huweliksvoorligting aan voornemende
egpare gebied word ten einde vroegtydig die moontl1ke areas van konflik
te ident ifiseer. Pogi ngs moet ook aangewend word om egpare bewus te
maak en te ortenteer in huwel1ksverrykingseminare waar hierdie kompo-
nente ook indringend bespreek kan word.
5.4 Gevoelens. problerne en invloed op maatskapl1ke funksionering
tydens die egskeidingsproses
Oaar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat geen persoon ongeraak
deur die egskeidingsproses kan gaan me, aangesien dit die 1ntiemste
mensl1ke verhouding is en gevoelens 'n beduidende rol speel.
Navorser is van mening dat maatskap11 ke werkers 'n bepaa1de ro 1 vervul
in die egskeidingsproses. Waite (1985: 24) het die volgende siening:
"By addressing the needs for support, education, community understanding
and opportunity for empowerment. the professional socia1 worker can
be very helpful to separating families".
Davidoff en Schiller (1983: 38) haal die s1ening van Parad (1965) aan:
"Since more can be accomplished during a time of crisis when the usual
defences are shattered there is a greater likelihood that the pain
of the situation will provoke enough anxiety for a normally neurotic
individual to gain insight and grow".
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Navorser is egter van men1ng dat aanges1en daar koste-effekt1ef te
werk gegaan meet word, is d1t dikwe 15 onmoont 11 k om voornemende egske1-
dingspare in indiwiduele terap1e te betrek. Dit het voorts ook uit
die navors1ng geblyk dat die vroue 'n behoefte het om te praat oor al
die gebeure wat plaasv1nd en waarvan hulle dikwels sonder 'n keuse,
'n deel is. Weens die kris1ssituasie waarin hulle hulleself bevind,
is hulle sienswyse eng en beskou hulle hulleself as die enigste
persoon op aarde wat 1n so 'n krisis is. Oaar is ook gev1 nd dat di!
vroue in die studie n1e genee sal wees om by 'n we1synsorgan1sas1e as
'klient' aan te meld n1e.
Gesien 1n die 11g van bogenoemde faktore, word aanbeveel dat 'n egskei-
dingswerkwinkel aangebied word. Daar sal nou aandag aan h1erd1e werks-
winkel geskenk word en 'n bespreking van elke sess1e.
5.5 Egskeid1ngswerkw1nkel
Daar is in die studie gevind dat vroue in die proses van egske1ding
intens1ewe hulp en le1ding nodig het, en dit word aanbeveel dat die
werkswinkel op 'n weeklikse basis vir 10 weke aangebied word. Die onder-
houde wat tydens die studi e gevoer is, het gewissel van 1j tot 2 ure.
Dit blyk dus dat 2 ure as norm kan dien. Oaar sal nou 'n oors1g oor
die model gebied word.
5.5.1 Eerste sessie: Besluit om getroud te bly of te skei
Dit word aanbeveel dat hierdie aspek in een sessie gedek sal word,
aangesien hierdie eerste en tweede kwesbare toestand in noue verband
met mekaar staan.
Die vroue in hterdte fase ondervind verhoogde spanning oor die toene-
mende konfl1k. Navorser is van mening dat die vroue inligting behoort
te ontvang rondom die besk i kbare dienste en die ondersteunende aard
van die groepe. Henderson en Argyle (1985: 49 - 50) het die aard van
die ondersteuningsgroepe soos volg opgesom:
1• Verskaf 'n gevoe 1 van gebondenhei d en,
2. Voorsien'n vert roue ling ,
3. Die dienste is bevestigend van aard - bied selfvertroue en
verhoogde self-esteem;
4. Voorsien tasbare hu1p;
5. Voorsien inligt1ng,
*•
•
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6. Soshle 1ntegras1e.
Coogler, Weber en Hc Kenry (978) het ook die volgende voordele van
egske1d1ngsbege le1d1ng aangetoon:
1. Vervang interne spanning en,
2. Verm1nder konf11k rakende toes1g en beheer oor die m1nderjar1ge
k1nders.
Lowery (1984: 31) het gev1nd dat eerder 1nl1gt1ng en kennh verlang
word, as 1ngrypende 1ntervens1e.
Navorscr wil beklemtoon dat reeds un die aanvang van die sess1es aan
die vroue genoem behoort te word dat die taak van die maatskapl1ke
werker n1e is om kant te k1es nie, maar om beraad en le1d1ng te bied,
en dat die besl1ss1ng om te ske1 al dan n1e, hulle uHslu1tl1ke versnt-
woordel1khe1d is. Oaar word gewys op die s1en1ng van Potg1eter (1984: 122):
"Clients in the process of deciding to divorce are not without deceptive
manoeuvers and may try to use or abuse the therapist".
Kulow (1981: 682) het die volgende s1en1ng rondom die rol van die
terapeut: "Phsychotherapeut 1c 1ntervent1on on one s1 de or another
in a marriage when divorce is being considered may serve to destroy
the possibility of reconcil1at1on. Despite the therapist's efforts
to remain neutral he 1nev1 tably finds himself thrust into the role
of catalyst, judge or alternative mate".
Ote gevoelens wat tydens h1erd1e fllSe aandag behoort te gen1et, is:
• ontnugter1ng
• ontkenn1ng
* gevoelens van vervreemd tng
* soek na hulp
Ote probleme wat tydens h1erd1e fase onderv1nd word, is:
gebrek un kommun 1kas1e
pog1ngs om selfbeheers1ng t. behou
sky" van'n nonnale verhoud1ng
Ote funks1oner1ng is ontwr1g deur h1erd1e bedre1gende situn1. en onseker-
hetd b.staan oar besluHe wet geneem moet word.
Salts in Sprenkle 11985: 17) is van men1ng det die bes lu1tneaa1ng in
die voor-egske1d1ng fase'n verske1denhetd van stappe 1nslutt, na.l1k:
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1. Ident1f1ser1ng en def1n1er1ng van behoeftes en probleme van
die 1nd1w1du en die egpaar.
2. Ontw1kkel1ng van alternat1ewe oploss1ngs om die behoeftes
te ontmoet en die probleme op te los.
3. Oorweg1ng van potensH!1e reaksie van elke alternatiewe oplossing.
4. K1es van die beste en regverd1gste oploss1ng.
5. Implementer1ng van die kursus.
6. Evaluer1ng van die reaks1es.
7. Verder 1dent1f1kasie van behoeftes en probleme as die evaluas1e
nie suksesvol is nf e ,
D1t is noodsaakl1k dat besluite en keuses n1e namens die persone gemaak
word nte , maar dat slegs leiding en r1gtinggew1ng geb1ed word.
5.5.2 Tweede en derde sess1e: Kwesbare toestand
H1erdie fase slutt aan by die eerste fase en nadat bogenoemde gevoelens
en probleme suksesvol hanteer is, behoort aan die volgende gevoelens
aandag ver 1een te word:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
verl1es
depress1e
weede
gevoelens van minderwaard1ghe1d,onvennoe
en verwarr1ng
verneder1ng
onsekerheid
vrees
spanning
angs
ambivalensie
hoop
Daar 1s gevind dat die vroue in die stud1e probleme onderv1nd om keuses
te maak tussen die hulp en raad wat van vriende en famil1e ontvang
word. Indien die persone in terapie betrek word, kan hulle gele1 word
om self keuses te maak tussen die verski llende alternat1ewes. Our
is ook gevind dat die egpaar in hierd1e stadllrn n1e meer in staat is
tot s1nvolle konmun1kasie n1e. Ind1en be1de egl1ede in die terap1e
betrek kan word, kan pog1ngs aangewend word om die egpaar s1nvol te
laat konrnunikeer, al beslu1t hulle om te ske1.
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Oaar behoort ook undag ver leen word aan die vroue se lIaatskaplike
funksionering. Hulle is sO vasgevang in die huwel1ksonenigheid. dat
ander vryetydsbesteding nie meer sin maak nie en gevolgltk ver-wur100s
word.
5.5.3 Vierde en vyfde sessies: Presipiterende faktor
In hterdte sessies behoort undag ver1een te word aan die rouproses
soos omskryf deur Kubler-Ross en vroue behoort durop gewys te word
dat dit essensiee1 is om te rou oor die huwelik longeag wat die situasie
was).
Aandag behoort verleen te word un die skeidlngsangs wat ondervind
word en die vraag van "hoe gun ek dit el leen maak". aangesien fhiese
ver1ating gewoonlik in hierdie stadill1l voorkom.
Hlerdie werkswinke1sHuasie behoort die vroue vel1ig genoeg te hat
voel om ontslae te raak ook van negatiewe gevoe1ens.
Brown en Manela (1977: 297 - 298) het die vo1gende stelling in hierdie
verband gemaak: "A situation in which clients are given permission
to be angry. to let themselves feel pain and to express their frustration
allows them to test their definition of the situation with a neutral
observer and to prepare themselves for future problems by getting feelings
about the past out in the open".
Ole vo1gende gevoe1ens behoort undag in Merdie twee sessies te geniet
en kan bespreek word soos di e vroue dtt ervaar:
* eensaamheid
* depressie
* spanning
* woede
* euforfe
* sku1dgevoelens
• hoop
In hferdie stadilJll word al1erlei prob1eme ondervind en dfe vo1gende
tnligt fng behoort gebled te word en leiding moet geget word met betrekkfng
" tot dfe keuses tussen dfe 11 ternat fewes.
• Behutsing
Dikwe 15 moet die vreue in 'n woonste1 gun woon of goedkoper behut·
sing lIlOet gevlnd word. Baslese inl1gtfng oor die efendomsagent
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behoort geb1ed te word. Die l1gg1ng van die nuwe woonplek en reht1ewe
ve111ghe1d daarvan (ve111gheidshekke, ens.},
* Werk
Jnd1en die vroue werk 1005 is, kan hulle na werkverskaffingsburo's
verwys word. Alvorens dit gedoen word, sal dit dalk nod1g wees,
om 1nd1en die vroue lank gelede in die ope arbe1dsmark was, aan
die vo 1gende aspek te aandag te ver1een:
*
*
*
* k1eredrag na 'n werksonderhoud
d1e aanb1ed1ng van jouself
skoolsert1f1kate
vor1ge. onderv1 nd1 ng
* Kenn1smak1ng met prokureurs
D1t is d1kwels die vroue se eerste kenn1smak1ng met prokureurs
en 1nl1gt1ng oor di e aerd van die d1enste, die hofprosedure,
die skikk1ngsooreenkoms behoort aan die vroue geb1ed te word.
Dit word aanbeveel dat 'n gesk1kte, s1mpat1eke prokureur of advo-
kaat genader word om hierd1e aspekte te behandel.
Die funkstonertnq van die vroue 15 in 'n toestand van onsekerhe1d
en die nod1ge onderskraging behoort geb1ed te word.
5.5.4 Sesde, sewende en agste sess1es: Werkl1ke aktiewe staat van
krisis
Tydens hierd1e stadium 1s
aandag behoort te gen 1et ,
fase onderv1nd is:
dit sowel f1siese en ps1giese aspekte wat
Die gevoelens wat die vroue tydens h1erd1e
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
woede
mi nderwaard1ghe1d
b1tterheid
spanning en angs
ongeloof
depress1e
eufor1e
stigma
hoop en aangetrokkenhe1d tot vor1 ge
huwe11 ksmaat
voortdurende herbelew1ng van die
huwe11 ksverhoud 1ng
**
*
*
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ontwrigting van identiteit
hartseer__--
vrees
skuldgevoelens
In hierdie studie het dit geblyk dat hierdie fase uit verskillende
komponente bestaan, naamlik:
5.5.4.1 Rol van gesin van oorsprong
Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat die vroue bewus is van
hulle ouers se afkeur in 'n egske1ding. Dit word aanbevee1 dat indien
prakties moontl1k die grootouers ook betrek word, al is dit vir een
sesste , aangesien d1t blyk dat hulle ook onverwerkte gevoelens ervaar
en geneig is om hulle dogters teen h1erdie pyn te beskerm.
5.5.4.2 Rol van godsdiens
Aangesien ons in 'n land woon van vrye godsdiensbeoefening, is dit so
dat sonmige vroue sterker godsdienstige oortuiginge het. Hul1e ervaar
skuldgevoelens aangesien hulle van mening is dat egskeiding 'n sonde
is. 'n Multiprofessionele benader1ng behoort gevolg te word en die
predikant genader word om aandag te skenk aan die godsdienstige aspek
van n egskeiding en dit in die regte perspektief plaas.
5.5.4.3 Ro1 van wetlike skeiding
Die wetlike skeiding beteken die besluitneming ten opsigte van toesig
en beheer oor die minderjarige ktnders, toegang tot die k1nders, onderhoud
en verdel ing van eiendom.
Volgens Van Staden (1984: 382) is die wetl1ke en geregtelike skeiding
'n addisionele bron van verwarring, onsekerheid en angst Die regstelsel
dra dikwels by tot die venneerdering van huwel1ksonenigheid en dit
kan lei tot die verm1ndering van die twee partye se sin vir regverdigheid
en rasional1teit.
Die vroue is ook onseker of onreal1sties wat betref hulle regte en
ook verantwoordelikhede.
Navorser is van mening dat daar pog1ngs aangewend meet word in die
daarstel1 ing van gesinshowe of egskeidingsberaders by die howe wat
beide partye kan bystaan en ondersteun. Die vroue het dikwels geen
kennis van die hofverrigt1nge nie en rollespel1e en modeller1ng van
gedrag behoort benut te word in 'n maatskapl1ke groepwerk-situas1e ten
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einde die spanning te verlig. Oft word voorts aanbeveel dat die maat-
skapl1ke werker gebruik maak van vrywl111gers om die vroue na die ho'-
verrigtinge te vergesel.
Wat betref die aspek van toesig en beheer en toegang tot die minderJarfge
kinders deur die nie-toesighoudende ouer, word aanbeveel dat die hof
meer gebruik maak van die voorsiening van psigo-sos1ale vers lse. tn
hierdie verband sou dft die ideaal wees indien die betrokke maatskapl1ke
werker gebruik kon maak van 'n waarnemer tydens die onderhoude sodat
waarneming en aanbevel1ngs verge1yk kan word. Navorser is van mening
dat die psigo-sos1a1e verslae definitfewe aanbevel1ngs behoort te maak
ten opsigte van toegang tot die kinders aan die nie-toesighoudende
ouer. Die term "redel1ke toegang" is vaag en niksseggend. Hess (1986:
604) het in sy studt e aangetoon dat ki nders 'n behoefte het een vrye
toegang tot a1twee ouers en ni e beperk wil voe1 tot een of twee besoeke
per maand nie. Hy het voorts aangetoon dat die verhouding wat die
kind met die toesighoudende ouer het, 'n invloed het op die verhouding
met die nie-toesighoudende ouer.
Navorser wl1 hierdte siening sterk ondersteun en is van mening dat
daar in die sessies in diepte aandag gegee behoort te word aan hterdie
aspek. Ouers behoort ge1ei te word om weg te doen met di e gewoonte
om die kind/kinders as wapen teen mekaar te gebruik.
5,5.4.4 Rol van die sosiale situasie
Van Staden (1984: 383 -384) is van mening dat die ge'isoleerdheid en
eensaamheid van persone betrokke in 'n egskeiding aan die volgende toege-
skryf kan word:
- kr1tiese gedrag van di e gemeenskap;
- die verhouding met fami lie en ouers wat dikwels kwesbaar is en
dan deur ongemak gekenmerk word;
- onsekerheid van vriende hoe om die sf tuaste te hanteer;
- die gevoe1ens van ongemak wat in die teenwoordigheid van getroude
pare ervaar ~rd;
- die siening dat die geskeide persoon 'n bedreiging vir die sos141e
orde is,
Navorser wl1 in hierdie geva 1 aanbevee1 dat die gemeenskap beter ingel1g
maet word met betrekking tot die tralJlla van 'n egskeiding, Die stigting
van enkelouergroepe asook groepe vir alleenlopers binne kerkverband
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word aanbeveel. Waar die deelname aan hierdie werkswinkel eindig kan
hierdie groepe voortgesit word. Sulke groepe behoort die probleem
van kinderoppassers ui t te skakel, indien dear beurte gemaak kan word
om na die kinders om te sf en,
Gedurende hierdie sessies behoort aandag aan die volgende aspekte verleen
te word:
• Die voortgesette ouerskapverhouding tussen die gewese huwel iksmaats;
• Ouerbegeleiding ten opsigte van enke louersksp.
5.5.4.5 Rol van werk en f1nansies
Indien die vroue werkloos is, word dit aanbeveel dat hulle bekend gestel
word aan die versk 111 ende werkverskaffi ngsburo' s en werksge 1eenthede
in die dorp.
Oit word aanbeveel dat aandag ook verleen word alln effektiewe vryetyds-
besteding en dllt die vroue kennis sal maak met die beoefening van stok-
perdjies.
5.5.4.6 Rol van behuis1ng
Indien die vroue nil 'n nuwe omgewing verhu1s het, behoort hulle allnge-
moedig te word om die hulpbronne in die gemeenskap te ident1f1seer
en dtt op die effektiefste wyse te benut.
Aangesien vroue dikwels vrese het oor die veil1gheid van hulle huh
of woonstel, sou dit ideaa1 wees Indten hulle gemotiveer kan word om
'n selfverdedigingskursus te volg.
5.5.4.7 Rol van skeiding van ouerskap
Aangesien die vroue dikwel s worstel met ernstige skuldgevoelens teenoor
die ktnders , behoort die volgende riglyne aan die vroue gebied te word.
- Dit is bell1ngrik dat die kinders kontak hou met die nie-toesighou-
dende ouer.
- Besoeke moet nie net vir die kinders, maar ook vir die ouers
aangenaam weese
- Die toesighoudende ouer moet hom fhies en emosioneel vir die
besoeke voorberei.
- Besoeke meet so dikwels moontl1k geskied en nie net dagbesoeke
nie.
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- Die kinders moet nie as "spioen" vir die ouers gebruik word deur
voortdurende vrae te vra oor die ander ouer nte.
- Beide ouers behoort saam ean die kinders die egskeiding te verduide-
11k. Die verduideliking moet eerlik en op die vlak van die kinders
aangebied te word.
- Die kinders moet verseker word dat hulle geen skuld aan die egskei-
ding het nte,
Silver (1987: 118) het tot die gevolgtrekking gekom dat die nie-toesighou-
dende vader 'n baie moei like taak het om sy verhouding met sy kinders
te hendheef', Sy het in haar studie tot die volgende gevo1gtrekking
gekom: "The respondents in this study through great persistence and
dedication succeed in maintaining their good relationships with their
fathers. Their success was largely based upon their personal motivation,
their co-operative relationships with their ex-spouses and a flexible
visiting schedule, which in turn allowed their relationships with their
chi ldren to develop and grow".
Die vroue behoort bewus gemaak te word van hulle aandeel in die verhouding
wat hulle kinders met die nie-toesighoudende ouer het. Indien besoeke
ingeperk of geweier word, kan dit aanleiding tot konflik gee en 'n ver-
steuring van die vader-kind verhouding.
5.5.5 Hegende en tiende sessies: Herintegrasie
Salts in Sprenkle (1985: 21) het die volgende siening: "As the changes
continue and the individua 1s begin to complete the initial restructuring
of their life styles, the focus of the individual needs and therapy
move to the recovery stage"; en hy haa 1 voorts die sieni ng van Stonn
en Sprenkle (1982) aan: "When individual issues such as coping with
loneliness, regaining self-confidence, and rebuilding social relationships
are dea1t wi th"•
Oit is op hierdie stadi urn dat die egskeiding as 'n groeiproses beskou
kan word en dit word aanbeveel dat die sessies (indiwidueel en in groepe)
elke tweede week gehou word. Aangesien die vroue in hierdie stadium
die egskeiding as 'n realiteit beskou, vind daar'n emosionele skeiding
plaas. Ha verwerking van a1 die negatiewe gevoelens vind daar berusting
en aanvaarding plus. Kaslow (1984: 31) meen dat die mate waarin die
indiwidu gedurende die egskeidingsproses oor 'n ondersteunende netwerk
beskik, die aanpassing be'invloed.
**
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Dit word aanbeveel dat in hierdie stadilJ!l veral klem gel! word op die
beskouing van die vrou self as 'n ind1vidu op haar eie en nie as iemand
se gewese vrou nte.
Dit word aanbeveel dat die vroue veral leiding en onderskraging moet
ontvang ten opsigte van hantering van die volgende aspekte.
verhouding met gewese man
heteroseksue1e verhoudi ngs
Daar kan in hierdie studie tot die gevolgtrekking gekom word dat die
vroue na 'n periode van 4 tot 6 weke na die egskeiding 'n behoefte toon
om hulleself te handhaaf. Oit word dus aanbeveel dat die werkswinkel-
sessies geterm1neer word aan die einde van hierdie periode, maar dat
daar driemaandel1ks vir nege maand~ opvolgsessies gehou sal word.
5.6 Behande11 ngsprosedures en tegnieke
Navorser is van mening dat beide maatskapl1ke werk met indiwidue en
groepwerk in die sessies benut behoort te word. Maatskap 1ike groepwerk
bied ook 'n mate van ondersteuning wat tydens 'n egskeidingsproses baie
belangrik is.
Navorser is van men1ng dat die kogn1tiewe bemiddel1ngsproses soos voorge-
stel deur Welch in Snyman en andere (1987: 38) asook die benutting
van die "doelbereikingsskaal" (Goal attainment scales) benut kan word.
Die gedragsveranderingstegnieke wat gebruik kan word is, positiewe
versterking, negatiewe versterking, straf, uitwhsing, desensitering,
versterk ing van afkeer, mode11ering, eksperimentering en oefening en
gedagtesto11ing.
Die onderskragingstegnieke sluit in aansluiting by gevoelens, aanvaarding,
funksionering, veralgernening, samevatting, verduidel1king, erkenning,
akkreditering en gerusstellfng (Van Staden, 1984: 397 en Van Rooyen
en Combrink, 1980: 147).
Navorser is egter ook van mening dat egskeidingsberaad nie beperk behoort
te wees tot werksw1nkels n1e, maar dat elke maatskapl1ke werker dikwels
te staan kom voor gevalle waar persone in 'n egskeiding betrokke is.
In die praktyk waar tyd kosbaar 15, word al hoe meer k1ern gep has op
korttennyn en effektiewe terapie. Be1de hierd1e doelstell1ngs word
volgens navorser in die enkelstelsel ontwerp nagestreef. Die maatskapl1ke
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werker is beide dan 'n maatskapltke werker en 'n navorser. (Grinnell
11981: 11) brei soos volg hierop uit: -The focus 15 on the practitionerl
researcherls problem-solving process in fOl'1lu14ting problems selecting
strategies, implementation and evaluation to resolve social work tssues".
Volgens Strydom 0986: 216) verwys enke lstelselontwerp nl die bestude-
ring van 'n enkel subjek op 'n herhalende gronds1ag. Hierdie enkele
subjek kan 'n indiwidu, 'n groep of 'n gemeenskap wees.
5.7 Skematiese voorstell1ns
In die skematlese voorstell ing op bladsye 105 tot 109 word gepoog om
te toon hoe die versk i llende hulpverleningstegnieke in die versk i llende
sesstes benut kan word:
TABEl 1
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EGSKEIDINGSWERKWINKEl
IN SKEMATIESE VOORSTELLING VAN DIE PRAKTYkMODEL
FASE 1: Rampspoedige gebeurtenis
SESSIE: 1
Gevoelens Probleme Funksioner1 n9
Ontnugteri ng Gebrek aan koemun 1- Onsekere houd1ng en
Ontkenning kas1 e. gedrag.
Vervreemding Se 1fbeheers i ng. Gebrek aan se1fver-
Skyn van nomale troue.
verhouding.
Soeke na hulp.
Doe1 van egskeidingsberaad
1- Onpartydig
2. Inligting
3. Gebondenhei d
4. Empatie
5. Vertroue
6. Hulp
7. Integrasie
Metodes van hulpverlen1ng
1- Maatskaplike werk met 1ndiwidue
2. Groepwerk (beide partye) .
Hulpverleningtegn1eke
1• Aandag gee
2. lui ster
3. Ste 1 van vrae
4. Inligting
5. Verduideliking
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TABEL 2
FASE 2: Kwesbare toe stand
SESSIES: 2 en 3
Gevoelens
Ver1ies
Oepressie
Woede
Minderwaardigheid
Verneder1ng
Onsekerheid
Vrees
Spanning
Angs
Arnbivalensie
Hoop
Prob1eme
Verwarring
Eksterne hulp
Gebrek aan konrnuni-
kasie
Hetodes van hu1pverlen1ng
Funksioner1ng
Versoeningspogi ngs
Vr1endskap
Persoon11k
Gewoontes
Gemoedstoestand
1. Maatskapl1ke werk met indiwidue.
2. Groepwerk.
3. Pogings om grootouers te betrek.
Hulpverleningstegn1eke
1. Lui ster
2. Ref1 ekteri ng
3. Onderskragi ng
4. Aans1uit1ng by gevoe1ens
5. Empatiese houd1ng
6. Katarsi s
8. RUdgewing
lABEL 3
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FASE 3: Presipiterende faUor
SESSIES: 4 en 5
Gevoelens Probleme Funksioneri ng
Eensaamheid Behuising Indfwidue gespanne
en
Oepressie Prokureurs ontnugter
Spanning Werk
Woede
Euforie
Skuldgevoe1ens
Hoop
Hetodes van hu1pverlen1ng
1. Maatskap1fke groepwerk.
2. Maatskap1fke werk met 1ndfwfdue.
3. Ondersteuningsgroep.
Hulpverlen1ngstegn1eke
1. Katarsis
2. Interpreterfng
3. Raadgewing
4. Lui ster
5. Ste 1 van vrae
6. Ref1ekterfng
lABEL 4
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rASE 4: Werk11ke staat vln krhts
SESSIES: 6, 7 en 8
Gevoelens Probleaae Funksionering
Woede Ske1d1ngsangs Gemoedstoestlnd
Hinderwaardigheid Verandering van Energie
Onvennolf skole Gewoontes
Verwarring Na-uurse versorg- Algemene s1en1ng van1n9 van die
Verneder1ng k1nders die lewe
Onsekerheid Verbreking van
Vrees beloftes
Spanning Wanbetal1ng vananderhoud
Angs
Amb1 va1ens te
Hoop
"etades van hulpverlening
1. Benutt1ng van mul t 1-professionele d1enste.
2. Hl4tskapl1ke werk met 1nd1widue.
3. Hl4tskapl1ke groepwerk.
Hulpverlen1ngstegn1eke
1. katers1 s
2. lui ster
3. Reflektering
4. Interpretering
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5.8 Slotopmerk1ng
'n Egske1d1ng 15 'n traumat 1ese gebeurten1s en navorser is van mentng
dat dte gemeenskap bewus gemaak behoort te word van die f1s1ese en
pstg1ese 1mpak daarvan op die 1nd1wtdue betrokke.
Dte per soon betrokke 1n 'n egsketdtng behoort by 'n georgani seerde onder-
steuningsgroep in te skake1.
Dte instell1ng van gesinshowe sal die persone die geleenthe1d bted
om die struikelblokke uit die weg te ruim alvorens hulle in die egske1-
dtngshof etndtg.
In hierd1e studie 15 slegs van'n beperkte hoeveelhe1d respondente gebru1k
gemaak en aanges1en h1erdie navors1ng verkennend van aard was. kan
n1e van algemene afle1dings gepraat word nf e,
D1t word egter voorgestel dat 'verdere navors1ng onderneem word met
meer proefpersone en dat n1e net vroue nte, maar ook die mans in so
'n ondersoek betrek word.
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BYlAE I
ONGESTRUKTUREEROE VRAELYS
1. Wanneer het u bewus geword van prob1erne tussen u en u man?
2. Het u en1ge hu1p of raad 1ngew1n?
3. Was u man bere1d om samewerk1ng te gee in die hulpverlen1 ng1
4. Wat was u reaks1e toe u besef dat hulpverlen1ng n1e u huwel1ks-
verhoud1ng gaan red n1e?
5. W1e het die gesamentl1ke huhhoud1ng eerste verhat?
6. Beskryf assebl1ef asn my die gevoelens wat u onderv1nd het nadat
u die huh ver1aat het.
7. Watter probleme het U onderv1nd d1rek na huhverlat1ng?
8. W1e het aan die k1nders die situasie verduidel1k Cindien wen?
9. Wat was hulle reaksie daarop?
10. Hoe het u ouers gereageer?
11. W1e was die e1ser of ei seres in die saak?
12. Wat is u be1ewen1s met die kennismaking met prokureurs?
13. Watter prob1eme het voortgespruit uit die skikk1ngsooreenkoms?
14. Het u en1ge ver11ese ge1y met die egskeiding?
15. Is versoeningspog1ngs aangewend en;
16. Wie het d1t voorgeste1?
17. Het u en1ge behu1singsprob1eme ondervind?
18. Nadat die egske1dingsbeve1 deur die Hooggeregshof toegestun
i s, watter gevoe1ens het u onderv1nd?
19. Het u aan uself tyd gegun om te hu11 oor die gebroke huwel1k?
20. Indien wel, hoe d1kwe 1s1
21. Met w1e dee1 u u gevoelens?
22. Bring dit en1ge verl1gting?
23. Word die onderhoud geree1d betaal?
24. Hoe beleef die k1nders die sporadiese kontak met die vader of nte-
toes1ghoudende ouer?
125.
25. Vra u k1nders vrae rondom die egskeiding?
26. Hoe hanteer u d1t?
27. Het u reeds ander betekenisvolle verhoud1nge aangegaan1
28. Hoe verwerk u kinders dit7
29. Watter gevoe1ens ondervind u noudat u reeds geske1 1s1
30. Was u a1 ooit spyt of van men1ng dat die bes1uit oorhaast1g
geneem is?
31. Het u nog kontak met vr1ende u1t die gesamentl1ke huishoud1ng1
32. Het u en1ge nuwe vriende ontmoet?
33. V1nd u d1t moe111 k om vr1ende te maak?
34. Wat is u toekomsbep1ann1ng1
35. Beskou u uself as 'n 1nd1w1du in e1e reg of nog as meneer so-en-so
se gewese vrou?
BYLAE I I
MEV A
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HEHORAHOUHS
My man
gehandel
Ek was
Toe ek besef het ens huwe1ik gun na my versoeningspogi ng nog nie werk
nie, was ek gejaagd. Ek het nie geweet of moet ek loop of moet ek
bly nte , Toe ek wel tot 'n besluit gekom het om dfe huh te verlaat,
kon ni ks my meer keer nte,
My gevoelens kan ek nfe beskryf nte. Ek het soos 'n robot
om so gou as moontl1k ut t die vernederende situasie te kom.
eint 11k bekommerd omdat ek ni ks gevgel het nie.
Ek het nie eers baklei om enfgiets uft die hufs te neem nte ,
het, - ek het vir hom gegee wat hy wou gehad het.
Daar was struwelinge oor die betal1ng van onderhoud en na hy meer as
'n jaar agtersta11ig was, betaa 1 hy nou weer.
NA die egskefding gefinalfseer is, het ek gedink dat ek dit al vrodr
moes gedoen het, en lankal my eie paadjie geloop het. Die aanpassfng
alleen was nie so erg soos dfe geldelike en behuisfngsprobleme wat
ek gehad het nfe.
Ek het my kfnders van die begin af in my vertroue geneem. Ek het alles
met hulle bespreek en hul1e daarop gewys dat ek nie met hu11e pa se
leefwyse kan saamstem nie en dat dft die enigste rede is waarom ek
dfe huh verlaat. Die twee oudste kinders was reeds groot genoeg om
te onderskef tussen reg en verkeerd. Ek het ook dfe keuse aan hulle
oorgelaat by wfe hu11e wf1 gaan bly. Die jongste kind was baie verwar
en ontstig. maar· sy het ook by my kom bly.
Ek het self aan my ouers gaan vertel van die egskeidfng. Hoewel hulle
baie geskok was, het hul1e ook besef dat dit nfe so kon voortgaan nfe.
Hulle het my bygestaan waar hulle kon.
Ek het my egskefding 'n gebedsaak gemaak en ek 910 dat die Here my vergewe
het.
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HEV X
Ons is getroud op 28/1/1984, 'nweek voor die troue wou ek glad nie
meer trou nte, Ek het besef dat 'n huwelik nooit sou kon hou tussen
ons twee nte, maar my ouers was glad nie ten gunste daarvan nie. Die
eerste vier maande het dit baie goed gegaan, en toe begin ons probleme.
Hy het laat begin huh toe komI en later het hy ook begin sterk drank
gebruik. Dit was so erg dat daar 'n atmosfeer ontstaan het. Ons het
glad nie gekommunikeer nte , Toe het ek besef dat daar nie meer l1efde
is in die huwellk nte,
Ons was 'n jan getroud toe het hy 'n onge 1uk gemaak, waari n hy my motor
afgeskryf het, en die oorsaak was die misbruik van sterk drank. As
ek en my kind daardie aand saam met,hom in die motor was. was ons sekerl1k
dood, want die passasierskant was heeltemal weg teen die stiplek. Nog
gee ek alles 'n kans en dink dit gaan regkom en ek dink toe op daardie
stadiurn oor my kind want hy kon nie sonder 'n pa groot word nte, Nog
'n jaar van baklei en vrede maak het yerby gegaan.
Presies 'n jaar na sy eerste ongeluk, maak hy weer'n ongeluk, maar hierdie
keer met sy motorfiets. Hy was vir 'n baie lang ruk in die hospttaal.
Hy het breinbeserings opgedoen en sy regterkant van sy liggaam was
verlam. Hy het alles van vooraf geleer. Sewe maande het verby gegaan
en hy het huts toe gekom. Na 'n maand by die huts is hy terug Weermag
toe. Hy het 'n vrlend in die Weermag gehad wat ook getroud was en ook
in Vereeniging gebly het. Hulle het'n paar maal by ons aan huh gekom.
maar dit het my glad nie gepla of enige iets laat besef dat daar iets
tussen my man en sy vriend se vrou was nie. Na 'n hele paar maande
het ek iets begin agterkom, maar gedink dit is my verbeelding.
Oesember 1986. die dag voor Kersdag het hy my gevra om die huh te
verlaat. Hy wou geen rede verstrek nte, net ges~ ons moes nooit getrou
het nie en dat hy nie meer lief 15 vir my nie. Ek was skaars 'n week
utt die hui s, toe sy vriend se vrou intrek by horn. Die eerste sewe
maande nadat ek uH die huh uH 15 het ek by my ouers gebly. Toe
het ek 'n blyplek gekry en op my eie begin bly. In die begin wou ek
Alles net so gou as moontlik afgehandel gekry het, maar na so 'n maand
het ek begin besef dit gaan nie help nte , ek 15 nog getroud met hom
en om geskei te kom gun ek net geduldig moet wag en Alles op die regte
manier doen.
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Dit het lank gevat voor ons tot 'n skikking gekom het. Na die skikking
opgeste 1 is en geteken is het dit· nog twee maande geduur voor ons geskei
is.
Daar is nie werkHk 'n baie seer gevoel gewees nie, want ons was nie
regtig vir mekaar bedoel nte. Ek het ook nog nie regtig sit en terug
dink aan alles nte, want dit is yerby en die lewe gun sen, en ek hou
myself baie besig. As ek nie werk nte, sorg ek dat ek naaldwerk of
enigiets anders het om te doen, of ek studeer, maar nog nooit was ek
bitter dat ek alles verloor het n1e. Ek voel 'n baie beter mens noudat
ek weer op my eie is, want hy het my heeltemal geestel1k afgebreek.
Ek doen nou d1nge wat ek voor my troue gedoen het wat ek nie kon gedoen
het nie toe ons getroud was. Ek· is baie bly ek is geskei en dft is
net 'n posftiewe stap vorentoe vir my.
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HEV Y
Ons was vir 11 jaar getroud. 10 Jaar baie gelukkig en 'n gehegte gesin.
My man was 'n besondere goe1 e vader vir sy twee seuns. Hy het uitgesien
om hulle later wanneer hulle groter was saam te neem na sport en hulle
sten ontwikkel.
Toe kom die verandering. Hy het nie meer my met my troetelnaampie
genoem nie. Ek het gedink hy was depressief na 'n ongeluk wat hy gehad
het. Hy het nie meer in enige dinge by die huh belanggestel nie.
Nie meer sy stokperdjies gehad nie en was ook ongeduldig teenoor sy
k1nders. 'n Vrou wat seem met hom gewerk het, het dikwe 15 by ons as
huisvriendin gekuier - minwetend dat daar 'n verhoudlng tussen hulle
was. Dit was moeil i k om met hom te konrnun ikeer. Hy het geen be lang
gehad om uit te gaan nie tensy sy ook by was. Toe kom die dag dat
hy vertel dat hy wl1 in 'n woonstel gaan bly om dinge uf t te werk vir
homself. Die Predikant het probeer om met hom te praat en op my aandrang
het ons 'n Kl1niese Sielkundige gaan spreek. Ek het gepraat maar hy
was bot toe. Hy het alreeds sy besluit geneem. Hy wou skei. Sy moeder
het gep1eit en a1mal het gehoop maar tevergeefs.
Gedurende die tydperk wat die skeisaak aan die gang was het hy die
kinders erg verwaarloos. Hy was nie eers by die jongste se verjaardag
nte, Die 1euens was a1 hoe meer en groter.
Toe die skeibrief kom was ek diep geskok om te sien wat die redes vir
egskeiding was - leuens. Die bedrag wat hy bereid was om aen die kinders
te betaa1 was 1agwekkend.
Ek het toe die Prokureur gaan spreek en die rusies het begin. Ek was
9 jaar 'n huisvrou en het op sy aandrang tuis gebly om die kinders groot
te maak. Volgens hom was ek te lui om te werk ens.
Die skeisaak was toe ui teinde 11k voor die hof waar hy onder eed leuens
kon vertel en toe is dit verby, So makl1k: Geen verantwoordelikheid
meer nie - geen kinders om groot te maak nie - hy betaal my mos daarvoor.
Of die kinders smag na vaderl1efde maak geen saak meer nie - en yolgens
hom as hy hul1e liefde en respek verloor is dlt my skuld. Naweke kom
haal hy hulle - soms nie die Vrydagaand nie· al wag hul1e met huJ1e
tassies gepak - dan kom hy eers die volgende dag. Dan is daar kere
wat hulle weer by my afgelaai word saans want: "Hy gun ui t",
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Die kinders verstaan die dinge nie altyd nie maar hulle voel verstote
en begi n a1 hoe minder oor hom praat en na hom vra. Nou verneem ek
hy wfl Kaap toe trek om daar 'n nuwe begin te maak. Dan sal hy glo
een maal per maand vir hulle kom kuter. Vir hoe lank? Die skoolvakansies
kom en gaan· nie eenkeer wou hy hulle M nte, Hulle begin al meer
na hulle oupa en oom kyk as hulle vaderfiguur. Intussen bekOllll1er ek
my - hoe gaan hulle 1ater in hulle lewe teenoor hom voel? Is dit dalk
nie te maklfk om te skei nie? Een party vind iemand anders en die
sekuriteit van gesinslewe is daarmee heen: Vo1gens hom het hy hulle
'n goeie fondasie gegee - 'n kind van 8 en een van 5. Hulle het jufs
nou 'n vader nodig~
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HEV Z
My gewese man het sy eie besigheid gehad. Ons het voortdurend finansi~le
prob1erne gehad. Hy het ook ba i e gedrink en my dan geshan a5 hy onder
die invloed van drank is.
Hy was bate jaloers op my. Hy wou my altyd van hom afhanklik hou.
Hy het my voortdurend van bUite-egtelike verhoudinge beskuldig. Ek
mag ook nie modieuse klere aangetrek het nte.
Ek vrees my gewese man - daarom dat ek die kinders by hom ge1aat bet.
My gewese skoonmoeder woon by hulle in die huh, en ek weet hulle is
versorgd. Ek g10 ook dat hy gun moeg word vir die verantwoordel1khede
van die kinders, dan sal ek hulle gaan hae l. Ek gee hom 50 'n jaar
kans.
Die dag toe ek die huh verlaat het, het ek fe1tl1k ntks saam met my
geneem nte, behalwe my klere. Ek het 'n ander werk aanvaar en ek dink
dat ek finansieel nou beter daaraan toe is as hy.
Ek is gelukkig saam met my vriend. Vir die eerste keer in my lewe
kan ek aantrek wat ek wi 1 en ook die lewe geniet.
Ek is bitter teenoor my gewese man. Hy is die oorsaak dat ek vir jare
nie kontak met my ouers gehad het nte - hulle wou nie gehad het dat
ek met hom moes trou nie. Toe ek my ma kontak en s! dat ek van hom
af gaan skei, het sy my finansieel gehelp.
